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U Junta General del Centro 
Asturiano, al rnanifestarse favora-
| le a la Directiva, ha probado 
L sus deseos de que la construc-
cioh del edificio social se comience 
eran irresistibles. 
A nosotros se nos pidió nuestro 
recer y lo dimo? con la claridad 
rhonradez con que exponemos 
.empre nuestro pensamiento. La 
¡ubasta fué mal adjudicada. L a U i -
rectiva," a nuestro entender, se 
equivocó; pues contrarrestar di-
encias positivas y considerables 
los precios con fútiles venta-
lo no exigidas en el pliego de 
¡pc icnes , constituye una irre-
gularidad manifiesta y sin prece-
dentes que, de erigirse en sistema 
Jenlro de esa institución, podría 
acabar con el crédito y la seriedad 
¿c la misma. 
U pasión y las rencillas de 
¿ampanario convirtieion una cues-
tión puramente reglaraentaí, como 
ja de la aprobación o no aproba-
ción por la Junta General de lo 
hecho por la Directiva, en _ una 
lucha feroz entre capuletos y món-
teseos, en la que llegó a plantearse 
el problema en estos términos: o 
| aprueba i.^ subasta o salta la 
directiva. 
Por eso lo mejor que pudo ocu-
irir fué lo que ocurrió anoche, 
pues hay momentos en que una 
salida cualquiera no tiene precio. 
Lo ocurrido servirá de escar-
miento para que en lo sucesivo se 
ande con piés de plomo. 
De humanos es errar. Esta ver-
dad, en casos como estos, no deben 
(olvidarla unos ni otros. Los que 
'erraron, porque así huyen de la 
j soberbia, que es el peor defecto 
jque puede tener un hombre, e in-
iclinan su ánimo a rectificar, sin 
¡que el rectificar entrañe una hu-
Imillación; y los inconformes por-
i que no caerán en la suspicacia des-
| tructora de que se halla saturado el 
i país y que está devorando todos 
líos valores morales. 
f/> 
A la vuelta de tres años se alza-
rá en el corazón de la Habana el 
; Palacio de Asturias. 
En la opuesta acera del Parque 
¡ Central luce sus formas macizas la 
¡casa de los gallegos 
El instituto, que está casi ter-
minado, hablará de las cosas bue-
nas que hizo Zayas, que ya para 
esa época parecerán muchas. 
La Manzana de Gómez, el edifi-
cio del Plaza, el de este periódico 
y otros igualmente suntuosos que 
se están edificando convertirán esa 
barriada en un trozo de una capi-
tal europea. 
Sólo entre tanta belleza, pon-
drá su nota de criollismo, esto es, 
de incuria y despreocupación, el 
esqueleto del Capitolio. 
Catorce años hace ya que se pu-
so la primera piedra, para dejarlo 
en ese estado vergonzoso que cons-
tituye un baldón para Cuba. 
Porque, bien que no hayamos 
tenido tiempo ni preparación pa-
ra pulir las instituciones republi-
canas. Pero. . . ¿los edificios? 
¡Que no hay vergüenza, hom 
bre! 
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D E N O V I E M B R E 
EVACUACION D E L C A M P A M E N T O 
VAJJ i A l 
PRIMO D E R I V E R A P R E S E N C I A 
líKHhh \ \ B I Q I E L A O P E R A C I O N 
lómo fué evacuada l a p o s i c i ó n de 
l í a k a l i 
TETUAN, l í i . ' P L - rrin'.o de R i v e r a 
i l Gobiprnoi . 
Acabe de regresar de C a á L a u . 
Desde el mar he podido presenciar 
la dura jornada de ayer . L a colum-
na, después de tres d í a s de opera-
ción, pudo vencer ai enemigo, que 
se oponía a la e v a c u a c i ó n del pues-
to llamado del B a k a l i , emplazado 
ociante del poblado dei mismo nom-
ine, y ver fi ar ¡ iquel la , una vez roto 
el cerco que el traidor B a k a l i con su 
f̂ nte tenían puesto a la p o s i c i ó n 
^sde e-i día 6 del a c t u a l . 
E l dfu 13 nuestras tropas h a b í a n 
descansado de las jornadas anterio-
*6s, y fueron evacuadas nuestras ba-
í&s a Ceuta en el barco-hospital 
'Barceló". 
En Ja madrugada de ayer, avanza-
(li> nuevo hacia "el poblado del 
^akali, en vanguardia lo hizo la 
3arka de Muñoz G r l n d e , que manda 
ferinamente el c a p i t á n R o d r í g u e z 
J-escansa; con la j a r k a iban un ta-
i'cr de Regulares de Ceuta, al man-
Jto del comandante P e ñ a , y el escua-
drón de capitán B o t í n . A este avan-
ê precedió una intensa p r e p a r a c i ó n 
- Ulera; los aviones y los buques 
^ guorra bombardearon las b a r r a n -
cas y bosque p r ó x i m o a la p o s i c i ó n 
^ ^ - d o n d e ei enemigo h a b í a es-
El ATENEO Y E L CENTENA-
RIO DE AYACUCHO 
Jatana, S de Dicinmbre d e * l $ 2 \ . 
y ^ ^ r e c t o r del D I A R I O D E L A 
Heiv distinSu5<lo amigo y co iñpa-
$m Ia ed5ci6n ayer de tu im-
da^o I)erió(liPo so refiere un le-
todo r ?31 m Í 8 m o ' a la ausencia de 
el (- , 0 Público para conmemorar 
> Aun '0 de Ayacucho . 
Una o 6 (licho ^ ^ t o r , a l c i tar a 
^«as lerable cantirlad de Per-
de ia j".*5: 6 6 g ú n parece, se ocupan 
C i . ^ j de '"endonar la " S e c c i ó n de 
la Haba ,I,lstórioas del Ateneo de 
p i t e a r ? ' linica que se 0CUPa de 
morar c abajos efectivos y reme-
la A m ^ r s hecllos y personas de 
istoria. prescinde en lo ab-
aiudid írica os, v nosotros nos damos por 
61 gustoV en consecuencia, tengo 
cerca ^ Participarte que ya hace 
CeHr6 « mes' cn "na junta que 
^ o n a c !:>ecci6n a mi regreso de 
los 
(68-
Jrabaj0; ! * acordó inaugurar 
eja"do H e.ste año a c a d é m i c o . 
f ^ 0 . .en fClsame"te dicho Cente-
te,1drá Gfpri"na, s e s i ó n solemne que 
r8 de la n ; \ e l lunes a las nue-
Qt*z Hoja vhe; en el edifi^o de la 
en0f11q"r.dPs ^ b i d a a* estas 
^ y * ^ : y por ei10 te 
L S e c c i ó n de rÍl?r' Presldente de 
*teneo t ue t le"cias H i s t ó r i c a s del 
tablecido t r i n c h e r a s . 
A l jt le ele la | )0 f i c ión de B a k a l i 
se le d i ó orden de que intentara la 
sal ida tan pronto como viera ei mo-
mento oportuno. 
L o s aviadores descendieron a es-
c a s í s i m a a l tura sobre la parte que 
se consideraba m á s favorable para la 
re t irada de las fuerzas que guarne-
clan la p o s i c i ó n y la a v a n z a d i l l a . 
E l c a p i t á n don Diego E g u í a , je-
fe de la p o s i c i ó n , con sus cincuenta 
hombres, s« dispuSo a sa l i r ; o r d e n ó 
a r m a r los machetes, y pistola en ma-
no y aj frente de sus soldados, lo-
g r ó romper la l í n e a enemiga, y H 
r e p l e g ó , protegido por la a r t i l l e r í a y 
los a p a r a t o s . 
E l c a p i t á n E g u í a , con sus hombres 
st> detuvo un momento en el bosque, 
donde se hal laban escondidos los 
n ú c l e o s rebeldes; la a r t i l l e r í a l o g r ó 
dispersar a é s t o s ; y merced a un 
despliegue del tabor que mandaba 
ei cojnandante P e ñ a , del e s c u a d r ó n 
del c a p i t á n B o t í n y de l a j a r k a de 
M u ñ o z Grande , protegidos por las 
fuerzas peninsulares , consiguieron 
que t e r m i n a r a de replegarse la guar-
n i c i ó n a lugar cubierto . 
Poco d e s p u é s los buques de l a 
escuadra y los aviadores arrec iaron 
su bombardeo sobre l a p o s i c i ó n , en 
la que h a b í a n entrado los moros . 
Esca lonadamente se r e p l e g ó des-
p u é s la co lumna sobre el campamen-
to de U a d L a u que, como ya he di-
cho en var ia s ocasiones, se encuen-
tra en buenas condiciones de defen-
s a . „ . 
. E l G e G n e r a l P.'imo de R i v e r a pre-
s e n c i ó la o p e r a c i ó n desde un buque 
de guorra) . 
L a t r a i c i ó n del B a k a l i se mani -
f e s t ó ei d í a 6. E n t r e la guarnic in 
del puesto sitiado, compuesto de 4 0 
hombres y "na s e c c i ó n de ametral la-
doras del regimiente de M a h ó n , go-
zaba oí B a k a l i fama de hombre leal . 
E l d ía 5' a n u n c i ó el teniente D í a z 
ciue s i ib i r ía a v is i tar le; pero no lo 
hizo- A"; d í a siguiente l l a m ó ei B a -
kal i por t e l é f o n o desde su casa a l 
mismo oficial , al que i n v i t ó a co-
mer; el teniente Diez p i d i ó permiso 
r l c a p i t á n E g u í a , y é s t e se lo n e g ó 
a d v i r í i é n d o l e que est imaba pocas to-
das las desconfianzas. 
E l d ía 7 fué cuando "ei coronel 
M a r t í n , jefe de la co lumna de Uad 
L a u , tuvo confidencias por el caid 
Alí Rai í -uní , de que el B a k a l i t e n í a 
preparada una emboscada para en-
torpecei el avance que nuestras tro-
pas iban a reíi»'jur; e^te avance que-
dó aplazado para el 11. como y a 
a n u n c i é . • , . 
B l c a p i t á n s n l i Mamo el a la 6 
por t e l é f o n o para hab lar con el ca -
p i tán ayudante , y n o t ó que la voz 
que le contestaba no era e s p a f í o l a : 
a q u é l l o a c a b ó de convencerle de que 
t e n í a cortada la o o m u n i c a c i ó n con el 
campamento genera l . 
E l c a n i t á n E g u í a reprocho al B a -
kal i su t r a i c i ó n , y é s t e le c o n t e s t ó 
que se r ndier.i y qne no intentara 
una res istencia Inút t t . 1 c a p i t á n re-
p l icó que esc se -.ería m á s adelan-
to. 
Desde aquel día las guardias que 
el é a k a l i t e n í a puestas para vigi lar 
el campo enemigo, las s i t u ó alrede-
dor de la p o s i c i ó n previa la cons-
t r u c c i ó n de parapetos y o t r í S a tr in-
cheramientos, desde los que se hos-
ti l izaba continuamente la p o s i c i ó n . 
Aunque en la p o s i c i ó n h a b í a agua 
y v í v e r r r en abundancia , el c a p i t á n 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
X ] 
V mientras E s p a ñ a , sin e x c i t a c i ó n de los Bstadoci l uidos, r m n -
p l í a el P r o g r a n . a de S a g í i s t a , que romo J e j c del part ido l iberal , 
y por tanto de l a e n o r n r m a y o r í a del pueblo e s p í u m l , h a b í a pu-
blicado en el p e r i ó d i c o " K I Correo", de Madr id , r l 34 «lo Junio do 
1897, ¿ c ó m o t r a d u c í a n a IOH hechos los E s t a d o s l nidos -us pro-
testas de amis tad a favor do E s p a ñ a y «le que s ó l o p o r s o g u í a n un 
fin «lo h u m a n i d a d , que era s u p r i m i r l a r o o o n c e n t r a c i ó n y dar ma-
yor l ^ o r t a d a los cubanos, sojfún aparece de las ooniunicaoioneM 
de S h e r m a n , Minis tro de los E s t a d o s Unidos , a l Duque do T o t u á n , 
a F í o G u l l ó n y a Moret, Ministros do E s t a d o e s p a ñ o b s a fines del 
verano y en la ó t o ñ a d a do 1897? 
L o s E s t a d o s Unidos so condujeron ron e n g a ñ o , tratando de 
preparar en las sombras, mientras invocaban el amor a la h u m a -
nidad, la manorr do arrebatar las Isls F i l i p i n a s a V-spaña, en pro-
vecho propio, p a r a fortif icarse en ellas contra el J a p ó n , que e n t ó n -
eos, como ahora , os la p r e o c u p a c i ó n de ios Estados l u i d o s , porque 
todo el mundo a s i á t i c o se colocaba bajo la p r o t o c c i ó n del J a p ó n , 
como ahora lo vuelvo a hacer, cuando t r a t a do rostabloccr el I m -
perio en C h i n a y acoge en su E m b a j a d a de P e k í n a l P r í n c i p e he-
redero do la dtna.st ía M a n c h ó y hace que su protegido C h a n g T s o 
L i n , despiit's do l a victoria contra W n Poi-fu, so vue lva a sus lares 
de M a n c h u r i a , ¡porque conviene al Imperio dol Sol naciontc que h a -
ya , no una R e p ú b l i c a Irr isor ia en P e k í n y o tra comunis ta en (.'an-
i ó n , sino una M o n a r q u í a fuerte que, a l i a d a con el J a p ó n , a r r o j e del 
mundo a s i á t i c o el p o d e r í o do las. Potencias Europoas , qm- les ha-
cen, a su ju ic io , la afrenta do creer infer ior a la r a z a a m a r i l l a . 
Y p a r a que no so no^ tilde de que suplantamos los datos do 
l a Hi s tor ia , veamos c ó m o se desarro l la en los E s t a d o s Unidos oso 
d r a m a contra E s p a ñ a , para arrebatar le su poder en Asia y en 
A m é r i c a , contado por el mismo Roosevel t y sn insoparable H e n r y 
C á b o t Lodge , s e g ú n aparece de dos publicaciones de los mismos 
Es tados Unidos . 
L a una es el grueso tomo del T r a t a d o de P a r s y documentos 
anexos, que consta de 677 p á g i n a s , de fecha de 1899, impreso en 
la "Ofic ina de i m p r e s i ó n del Gobierno", en "Washington. 
„ E s l a otra , l a revis ta "Scribner's Magazine", del mes de no-
viembre de 1919, en que hay e l tercer a r t í c u l o de "Theodore Roo-
sevelt y su tiempo", titulado " L a G u e r r a con E s p a ñ a " . 
E n la pr imera obra y entre los anexos del T r a t a d o de P a r í s , 
dosdo la p á g i n a 319 a la <577, que llevan por t í t u l o "Informes con-
sulares en los asuntos de F i l i p i n a s " , se b a i l a e sa c o n s p i r a c i ó n do 
los Es tados Unidos, sorda y continuada, en u n i ó n do Aguinaldo, 
para preparar l a c o o p e r a c i ó n de é s t e con objeto do arrebatar a 
E s p a ñ a las F i l i p i n a s , y las ofertas de Dewey a Aguinaldo on las 
entrevistas que celebraron, a instancia del pr imero , en Hong K o n g . 
.-.Ouién p o d r á precisar la l í n e a divisoria entre la h o m b r í a <!<> 
bien de u n gobernante que toma precauciones p a r a preparar l a 
defensa de s u patr ia , y la t r a p a c e r í a de quien se a r r e b u j a d e t r á s 
de notas d i p l o m á t i c a s , con aparente base amistosa , mientras acu-
m u l a buques y c a ñ o n e s para des tru ir a l confiado p a í s que con-
t e s t ó las p r i m e r a s y no so p r e p a r ó , confiado, contra los segundos? 
E l que examine l a conducta de los E s t a d o s Unidos y de E s -
p a ñ a en ese trance del verano y o t o ñ o dj; 1897, no p o d r á h a l l a r 
m á s que act i tud solapada en los pr imeros , y f r a n c a l laneza en l a 
segunda para dar a C u b a los atributos y el bienestar de una Na-
c i ó n a u t o n ó m i c a . 
E l Pres idente M c K l n l e y propuso a l Senado el ñ de a b r i l de 
1897, el nombramiento de Theodore Roosevel t p a r a Sub-Secretario 
de M a r i n a , y f u é aprobado ol 8 do ese mes , tomando p o s o s i ó n de 
s u cargo, e l agraciado, el 19 de abr i l de eso a ñ o . 
^ Cinco d í a s m á s tarde, el 24 de a b r i l , f u é nombrado Sub-Secre-
tar io de E s t a d o M r . Day, y e l Senado a p r o b ó s u nombramiento e l 
3 de mayo. 
N i e l Secretar io de M a r i n a , M r . L o n g , n i e l de E s t a d o , M r . 
Shornian. eran part idarios do la guerra con F s p a ñ a : pero sí lo 
eran Rooseve l t y D a y ; Roosevel t trataba de suplantar a su jefe, 
como veremos, y Mr. Day se l i a r í a env iar las comunicaciones dol 
C ó n s u l , M r . Raunsev i l l e W i l d m a n , nombrado, por su recomenda-
c i ó n , para HonK I f n n f (Mnii-|-ir 
He a q u í la carta n ú m e r o 10, que e s c r i b i ó este C ó n s u l , AVild-
man, a Day , <•! «lía 3 do noviembre de 1897. y recordemos, para 
comparar conductas de e s p a ñ o l e s y norfoamoricanos, que el d í a 
5 de noviembre e l Ministro de E s t a d o de E s p a ñ a enviaba al Minis -
tro de los E s t a d o s l uidos en E s p a ñ a , Woodford, ol P r o g r a m a au-
t o n ó m i c o p a r a Cuba , dol P a r t i d o L i h e r a l de E s p a ñ a . 
E s e franco p r o p ó s i t o de E s p a ñ a do dar la a u t o n o m í a m á s am-
pl ia a Cuba y de conllevar por mitad la deuda do Cuba , contrasta 
con la c o n s p i r a c i ó n contra F s p a ñ a que so revela on osa carta dol 
3 fio noviembre, do Wi ldman al Sub-Secretario Day , que rlioo a s í : 
( V é a s e p á g i n a 333 dol citado tomo del T r a t a d o de P a r í s y ane-
xos, publicado en 1899.) 
"Hongkong, S de noviembre de 1 8 9 7 . 
(No. 18 De M r . W i l d m a n a M r . D a y . ) 
S e ñ o r : Desdo que l l e g u ó a Hongkong he sido visitado var ias 
veces por el s e ñ o r F . Agonci l la . Agente extranjero . A l to Comisa-
r io , e t c . , do la nueva R e p ú b l i c a de F i l i p i n a s . 
F I s e ñ o r Agoncil la mo e n s o ñ ó un nombramiento firmarlo por 
ol Presidente, miembros dol Gabinete y ol Genera l en Jefe de la 
R e p ú b l i c a do Fi l ip inas , d á n d o l o pleno poder para celebrar T r a t a -
dos con Gobiernos extranjeros . 
F l s e ñ o r Agonci l la , ofrece, en nombro do su Gobierno, una 
al ianza ofensiva v defensiva con los INtados l uidos, cuando los 
Estados l uidos declaren la guerra a F s p a ñ a , C O S A Q U E , A J U I -
C I O D F L S P . A G O X C I L L A , S E R A M U Y P R O N T O . 
Mientras tanto, desea que los E s t a d o s Unidos e n v í e n a a l g ú n 
puerto do las F i l i p i n a s , 20 ,009 fusiles y 300 ,000 ruedas de muni-
ciones para uso do su Gobierno, y que s e r á n pagadas cuando los 
Es tados Unidos reconozcan su Gobierno. T>a como g a r a n t í a dos 
Prov inc ias y los productos de l a A d u a n a de M a n i l a . 
No r e p a r a en el precio del a r m a m e n t o y munic iones y acepta 
que los E s t a d o s Unidos rea l icen en esa en trega de a r m a s u n bene-
ficio de un 125 por ciento. 
F s Agonci l la un d i p l o m á t i c o despierto y act ivo, y u n gran ad-
mirador de los Es tados Unidos. 
E n su ú l t i m a v is i ta mo s o r p r e n d i ó , d l c i é n d o m e que h a b í a es-
crito a su Gobierno que t e n í a espezanzas de induc ir a los E s t a -
dos Unidos a proveerlo de ese tan necesario armamento y muni -
ciones. 
Mo dice ol s e ñ o r Agonci l la que e s t á dispuesto a i r en seguida 
a Washington para terminar el Tra tado que propone, s i yo so lo 
aconsejo. 
No le a c o n s e j a r é que haga oso v iaje si no mo lo ordena ol De-
partamento de Kstado. 
Tengo el honor do sor obediente servidor ( F i r m a d o ) R o u n -
sevilJe W i l d m a n , C ó n s u . " 
F s a carta demuestra un avanzado estado do relaciones í n t i -
mas para i r contra E s p a ñ a , y s i no fuese a s í d e b í a haber sido de-
clarado cesante o trasladado do su puesto eso C ó n s u l ; y como le-
jos de eso, ese C ó n s u l í u é conservado en su puesto en K o n g k o n g 
y luego se e m b a r c ó con Devvoy on ol " O l i m p i a " y estuvo en la ba-
ta l la de Mani la , y hay en ese volumen, del que hemos copiado esa 
carta , numerosas comunicaciones do ese C ó n s u l a Dewey y a W a s h -
ington h a s t a e l í 5 de agosto de 1898, es indudable que el Sub-
Secretario de Etatado del Gabinete de M c K i n l o y , Day, aprobaba los 
tratos que t e n í a con los insurrectos f i l ip inos . 
Dewey fué nombrado para m a n d a r l a escuadra americana del 
P a c í f i c o , el 7 de diciembre de 1898, poro s e g ú n <!ice Roosevelt en 
sus Memorias de " L a G u e r r a con E s p a ñ a " , publ icadas en ese n ú m e -
ro de S c r i b n c r Magazino, ya desde el o t o ñ o de 1897 se Imbía pen-
Badb en m a n d a r la flota a m e r i c a n a a Hongkog p a r a a tacar a l a 
de E s p a ñ a en las Isis F i l ip ina . 
O t o ñ o es desde fines de septiembre a fines de noviembre; lo 
cual quiero decir que de todas partes en Washington , dentro dol 
Gabinete y en los Ast i l leros de la U n i ó n se preparaba la guerra 
contra E s p a ñ a , deliberada y arteramente , a la emboscada, mientras 
el Ministro de lo» E s t a d o s Unidos on Madr id comunicaba a su Go-
b i e r n o » las melosas frases de f e l k i t a c i ó n ' c o n que h a b í a saludado a 
don Segismundo Moret y Prendorgast , por haber revocado el B a n -
do de r e c o n c e n t r a c i ó n de los campesinos de C u b a , y anunciaba, en 
su despacho dol 23 de noviembre, p a r a el d ía 20, tres d í a s d e s p u é s , 
la f irma do la A u t o n o m í a de C u o n por l a R e i n a de F s p a ñ a , como 
en electo se f i r m ó . 
(Conl Innará . ) 
Por la Cámara del Brasil | S E A D J U D I C A R O N L A S O B R A S D E L C E N T R O 
se aprobó la construcción j A S T U R I A N O A " P Ü R ) Y A N D H E N D E R S O N " 
de varias unidades navales 
Con el objeto de asistir a la Junta General del Centro 
Asturiano, una inmensa muchedumbre invadió ayer 
por la noche los amplios salones del Centro Gallego 
Anoche se c e l e b r ó la J u n t a G e - ¡ h a b l a r , se o r g a n i z ó la v o t a c i ó n , por 
neral anunciada para d ic taminar so-1 medio de boletas, colocando las ur-
bre la o p i n i ó n de los socios del Cen- ñ a s en la escalera, depositando lo3 
La victoria socialista en las 
elecciones alemanas se cree 
favorable para el plan Dawes 
INGLATERRA Y LAS DEUDAS 
Se asegura que muy en breve 
dimitirá el embajador de los 
Estados Unidos en Inglaterra 
í S E R V I C I O R A D I O T E Q L I O G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A I M X A " ) 
¡ E l i R R A S I L i A C R I E B A L V P R O -
G R A M A D E C O N S T R U C C I O N E S N A -
I V A L E S 
' B U E N O S A I R E S , d ic iembre 10. 
i U n a r e s o l u c i ó n adoptada por l a 
C á m a r a de Diputados del B r a s i l , re-
comienda la c o n s t r u c c i ó n de doce 
unidades de guerra incluyendo dos 
cruceros de 10,000 toneladas, cinco 
destroyers y Yarips submarinos da 
;un tonelaje que oscila entre 1,300 
ŷ 1,500 toneladas. 
^ A V I C T O R I A D E L O S S O C I A L I S -
T A S A L E M A N E S E S F A V O R A B L E 
A L P L A N D A W E S 
( B E R L I N , dic iembre 10. 
| L a victoria do los socialistas en 
j las ú l t i m a s elecciones representa un 
1 refuerzo poderQSo p a r a l a f r a c c i ó n 
¡ q u e e s t á adherida^&l P l a n Dawes pa-
r a las Reparagiones, y una derrota 
para la izquierda y derecha que ve-
n í a n obstaculizando el desarrollo de 
sus t é r m i n o s en el Re ichs tag . 
tro Astur iano en la debal ida cues-
t ión de la subasta del edificio social. 
M á s de j i i u o mil perdonas asús-
concurrentes sus votos s e g ú n ibaa 
sa l iendo. 
T e r m i n a d a la v o t a c i ó n se t ras la -
t ieron al acto, demostrando todos • ̂ aron las urnas a l s a l ó n de la Se-
su entus iasmo. c r e t a r í a acudiendo a presenciar el 
E n la mesa presidencial , a d e m á s I escrutinio numerosos asociados. 
del s e ñ o r Pedroar ias . del vice, don 
Anton-o S u á r e z y del secretario por 
s u s t i t u c i ó n s e ñ o r Manuel Calvo , del 
o f ic ia l a u x i l i a r s e ñ o r M a r t í n del 
Torno, se encontraba ei s e ñ o r E r -
nesto L ó p e z , secretario del Gobierno 
Prov inc ia l , y el s e ñ o r 'Ernesto C a -
r a m é s , que a s i s t í a como a u x i l i a r del 
s e ñ o r L ó p e z . 
A l abr ir la s e s i ó n se convino en 
seguir discutiendo sobre el particu-
E L P R L M E R M I . M S T K O P R O M E T E 
P O N E R A D E B A T E E L A S U N T O 
¡ J } E L A S D E U D A S I N T E R A L I A D A S 
L O N D R E S , diciembre 10.-
E l Premier Stanley B a - d w i n pro-
m e t i ó ayer a la C á m a r a de los Co-
niunea una oportunidad para discutir 
el asunto .de las deudas interal iadas 
y la act i tud quo debe adoptar l a 
G r a n B r e t a ñ a en vista de las pre-
E i resultado de la v o t a c i ó n fué el 
s iguienre: 
E n la pr imera urna escrutada re-
sultaron por que "s í" 216 votos, que 
" n ó " 1 8 3 . 
L a tercera urna 315 que s í , y I S á 
que no . 
L a segunda u r n a 981 que s í , y 
160 que n ó . 
L a cuarta u r n a 496 que t í y 174 
cue n ó . 
E l toral de votos a favor fué do l a r . E i s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z , real i 
zó una gran labor de apaciguamiento ' 2,008 votos 
de los á n i m o s . ' E n contra 655 votos. 
Hablaron los s e ñ o r e s E m i l i o Fer-1 ' E l costo de ias obras, que resul -
n á n d e z , Nicanor F e r n á n d e z , Maxi - ; tan adindicadas es de u n m i l l ó n seis-
mino F e r n á n d e z y G o n z á l e z , J o s é c i e n e s noventa y ocho m i l noveeieu-
Alonso R o d r í g u e z , Santiago Abasca l , 
L u i s R o d r í g u e z , N i c o l á s ' G a y o Pa-
n o n d o y otros s e ñ o r e s . ^ 
D e s p u é s de hacer uso de la pala-
bra, los que manifestaron deseos de 
tos c incuenta pesos, 
L o s interventores en las urnas 
fueron los s e ñ o r e s Aure l io P e ó n , 
Aqui l ino R o d r í g u e z , doctor F e r n á n -
d e z ' L l a n o y Constantino Carneado. 
R A D 1 0 N 0 T A S D a B R O A D I A Y 
( P o r M I G U L D E Z A R R A G A ) 
L \ C R I S T I A N A D E M O C R A C I A D E L C A R D E N A L D O C G H V C R T Y 
Aprovechando unas breves horas (y era a l a once y inedia . S u K m l -
nencia no estaba cuando l l e g u é a su 
do.nicil io de R a c e Street . U n a mo-
dosa doncell ita a b r i ó la p u e r t a ^ 
— E l C a r d e n a l — m e dijo ama-' 
b l e — v o l v e r á en seguida . F u é a l a 
C a t e d r a l . . . 
pasadas en F i l a d e l f i a , v i s i t é a S u 
E m i n e n c i a e l C a r d e n a l Dougherty. 
(pie modestamente v ive c n l a casa 
n ú m e i o 1727 de R a c e S t r e e t . . . 
voy — l e c t o r e s — a descubriros 
a F i l a d e l f i a . M á s o menos grande, 
es como todas las dcmú.s ciudades 
do los Es tados U n i d o s . E x a c t a m e n -
te igual de aspecto y de v i d a . L o s 
sentes negociaciones francoamerica- p e q u e ñ o s pueblos norteamericanos 
ñ a s en esc sentido. se formaron todos con a n á l o g a s ca-
Macdonald. l íder de Soc'alis 
Me p a s ó a una saleta muy senci-
U a . Sobre una mesa, un j a r r ó n con 
f lores. E n las paredes, un gran re-
trato de L e ó n X I I I y v a n a s pintu-
ras rel igiosas . Pocos momentos des-
l í e s transversales de u n a m i s m a ca- p , , ^ Im m a g n í f i c o a u t o m ó v i l se de-
tas, y David L l o y d George. concu- lle prjncipal ^ M a i n S tree t"—, en 
rr ieron a la apertura del P a r l a m e n 
te dispuestos a sostener rudos deba 
tes contra los puntos de vista de 
la que s iempre se ven las mismas 
tiendas con los mismos r ó t u l o s que 
los C o n s e r v í i d o r e s , pero d e s p u é s de cn todos los d e m á s pueblas, y a que 
lf e r a f . ^ M a n ü a j e del T r e n o por el 
R e y Jorge en la C á m a r a de los L o -
res , no hubo m á s opoStiinidad para 
los p r o p ó s i t o s de Macdbnald y Geor-
I g e . 
1 E l Mensaje de] R e y , por ser obra 
¡ d e B a l d w i n , describe sus planes pa-
r a los tres o cuatro a ñ o s p r ó x i m o s . 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O E N 
L O N D R E S P R E S E N T A R A S U D I -
M I S I O N 
L O N D R E S , diciembre 1 0 . 
M r . Kel logg . E m b a j a d o r de loa 
Es tados Unidos ante el Gobcerno do' 
la G r a n B r e t a ñ a , p r e s e n t a r á en bre-
¡ v e la renunc ia de su cargo y s e r á 
I substituido bien por el Senador j 
1 F r a n c i s W a r r e u , de Wyoming , c por 
j el Senador McCormiek , de I l l inois , 
¡ s e g ú n una i n f o r m a c i ó n enviada al 
generulmente toda grai i lempréísa 
mercant i l cuenta ton u n a rtienne 
<-mlena de establecimientos, eslabo-
nados por toda la R e p ú b l i c a ; las 
tiendas, los teatros y los "cines" sue-
len ser los mismos en todo pueblo. 
Nada, a s í , t ienen que envidiarse unos 
pueblas a o tros . 
Con los pueblos grandes pasa lo 
mismo que con los p e q u e ñ o s . F i l a -
delf ia et' igual que Chicago c igual 
que Nueva Y o r k . L a diferencia en* 
t i c f i ladelf ia y Nueva Y o r k , por 
tiene frente a la casa y en é l l lega 
el C a r d e n a l . L o too desde La ven-
tana do l a .saleta. E s de mediana 
e s t a t u í / } , algo agiuosado y viste mo-
destamente de seglar, de negro . P a -
rece Un humi lde escribano de los 
viejog tiempos de F s p a ñ a . E l mis-
mo se abre l a puci tá y s « asoma 
para ver s i ya he l legado. Se sor^ 
prende de mi p u n t u a l i d a d . . . 
Beso con respeto s u ani l lo , estre 
«•ha él m i mano con fuerza y jo-
vialmcnte me hace pasar a su des-
pacho . 
Me recuerda que f u é Obispo en 
F ' l ip inas y tnc hab la en castellano 
con un acento suave, como de I t a 
ejemplo, solo esta en l a longitud de .. ,̂ , , 
U u • .... ^ , „ , h a . Sus palabras , espontaneas v ge-
su "Main Street" . F J B r o a d w a y neo- WJ *_ , 
yorklno tiene 38 mi l las , > el Broad 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
C H I R I G O T A S 
Juventud, salud, v i r tud , a t a ú d . 
;,No debierais ser iguales? 
L c d o . E s c r l b á . 
L a sa lud es lo primero 
del mundo . < Q u i é n no lo sabe? 
Sin salud no hay juventud, 
un hay a l e g r í a , no ¡hay llave 
que abra la' puerta a un rayito 
de sol r i s u e ñ o y br i l l ante . 
Sin juventud no hay amores, 
no hay i l u s i ó n que traspase 
el c o r a z ó n , no hay arrestos, 
no hay voluntaii , no hay coraje , 
no hay v i d a . S in l a v irtud 
no hay el gozo í n t i m o y grande' 
del deber cumplido, no hay 
el amor propio que vale 
tanto como el otro o m á s , 
porque el otro no se sabe 
a q u é obedece, y e l propio 
de nosotros mismos sale 
de nuestra estirpe, de nuestra 
nobleza, de nuestra sangre . 
Con el a t a ú d sa acaba 
todo y aunque todo acabe 
en él van nuestras acciones, 
en él va nuestro bagaja 
bueno o malo, nuestras luchas 
ya idas, nuestros afanes . 
Cuando v a y á i s a u n entierro 
fijaop en el embase 
que l leva el muerto . ¿El lujoso 
s e r á el m e j o r ? 
Dios lo sabe! 
O . 
filade'fiano s ó l o tiene 18 . Todo es 
proporcional . Nueva Y o r k cuenta 
con seis mil lones de habitantes , y 
f i l ade l f ia nada m á s que con dos . 
Pero si a u n neoyorquino le vendan 
los ojos en la calle 125 del semita 
f lar len; y le ponen en la 34 de F i -
ladelfia, a l quitarse la venda segui-
r á c r e y é n d o s e en N.uova Y o r k . 
Cuando i n á s s « i m a g i n a r á que Je 
dejaron en pleno B r o n x . 
L a cita con el C a r d e n a l Dougher-
CONJURADO EL PELIGRO 
DE LA HUELGA EN 
ORIENTE 
Santiago de C u b a , D i c . 1 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Anoche l l e g ó a. es ta c iudad 
procedente de l a H a b a n a el go-
bernador de la p r f v i m i a , s e ñ o r 
B a r r e l ó , siendo recibido por nu-
tr ida m a n i f e s t a c i ó n que le 
a c o m p a ñ ó hasta el Gobierno ci-
vil . E n l a provincia de Oriente 
parece conjurado en d e f i ü v a el 
peligro de huelga general . 
G O Y A . 
F U N D A C I O N I N S T I T U I D A P O R M R . 
D U K E P A R A I N A U N I V E R S I D A D 
C H A R L O T T E , N . C , diciembre 10 . 
M r . James 15. Duke , rov.ltimilio-
nario y magnate de plantas e l é c t r i c a s . 
nerosas, son un clus-'no h imno de 
s i m p a d a y de a d m i r a c i ó n p a r a los 
fra i les e s p a ñ o l e s , ¡ t a n españiolcis 
s iempre! 
Deta l la l a obra c iv i l i zadora y re -
l ig iosa de aquellos buenos padres 
que tanto su fr i era a l acabar a l l á la 
s o b e r a n í a de E s p a ñ a , y que poco :i 
poco, por exigencias de las eireuns-
tanoias, .so vieron obligados a ir sa-
liendo de F i ' i p i n a s , muchos de ellos 
d e s p u é s do tre inta o cuarenta a ñ o s 
de v iv i r a l l á , para tras ladarse a la 
I n d i a Inglesa , donde so r e q u e r í a n 
sus servicios 
E n la I n d i a , untes de l a guerra , 
eran alemanes los padres misione-
ros que ayudaban con l a C r u z a la 
obra conquistadora de los ingleses . 
L a guerra e c h ó de a l l í a los alema-
n< s, que fueron substituidos por los 
i r l a n d e s e s . . . Pero los ir landeses 
resul taron pa'-i». Ing la terra bastante 
m á s peligrosos que los alemanes, ¡y 
se Ies s u b s t i t u y ó con e s p a ñ o l o s ! 
¿ Q u é nayor orgullo p a r a nuestros 
padres'.' 
L o s norteamericanos — e l Carde-
nal m e lo c o n t i n u a — tienen de los 
padres e s p a ñ o l a s el m á s elevado con-
cepto. Saben que en F i l i p i n a s fue-
ion siempre los m á s celosos defruso-
res de l a civi l i . ' a c ó n y los m á s fie-
les mantenedores del o r d e n . Don-h a establecido un fondo de seguri- , 
dad de 46,000,000 ñe pesos para la . q m e r a qxic , ,a, im u n f ,a i , e esPa-
e r e a c i ó n do una Univers idad que j110'' n0 «"an de temer insurreccio-
lleve su nombre y contr',buya ai n(-s de los f i l ipinos L o s frai les es-
avance de la e d u c a c i ó n y dq la sa- p a ñ o l e s s imbol izaban la P a z . 
I n d . as í como a aumentar las act l - l 
vidades de l a Iglesia Metodista Fpi.s- Rrnn l0s '••«•t"*-™ bcrederos de 
copal en l a Caro l ina del Nor+e y 
del S u r . 
SOLEMNE INAUGURACION DE L A NUEVA CAPILLA D E L 
COLEGIO DE L A S A L L E D E L VEDADO 
VELADA LITERARIA 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) ^ 
E l colegio de L a Salle del Veda-
do ha llegado a la é p o c a m á s glo-
riosa de su h i s topa . 
Aquel los que conozcan el historial 
del colegio de L a Salle, inaugurado 
en una p e q u e ñ a casa, hasta el que 
hoy ocupa en el suntuoso edificio, 
c o m p r e n d e r á n las bendiciones que 
el cielo d e r r a m ó sobre la gran obra 
de los H e r m a n o s de las E s c u e l a s 
Crisa ianas y la plena confianza que 
las m á s distinguidas- famil ias han 
venido depositando en los H e r m a 
nos. 
E l l o s real izaron lo que p o d í a m o s 
( P a s a a la p á g . T R E S ) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PREMIOS MAYORES 
7 . 8 2 6 
1 0 . 0 6 3 
1 2 7 0 8 
1 1 . 8 5 5 
1 7 . 9 9 1 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
a q u é l l o s otros innumerables padres 
de, las misiones de Cal i fornia y de 
T e j a s . . . Su F m i n e n e i a los estima 
tan gloriosos como los m á s glorio-
¡ sos exploradores armados que a E s -
iPafia inmortal izaron en el siglo X V I . 
I Y S u E m i n e n c i a e l C a r d e n a l Dou 
Igherty es un ferviente c iudadano de 
j los E r a d o s U n i d o s . Sus pa labras 
¡ s o n , pues, un muy valioso tesi imo- | 
jn io de l a m á s impare ia l j u s t i c i a . 
Me despido encantado del tan bou-
dadosd recibimiento, y e l d e m o c r á -
tico Cardenal me a c o m p a ñ a hasta la 
puerta, y en la puerta aguarda a 
que doble la ca l l e . 
Su mano, a) decirme a d i ó s , es la 
•le u n santo que no d e j ó de s er hom-
'•ie: im hombre, humilde como 
d i s t o , qufe "vive entre sus hermanos \ 
s.n poinpa a l g ú n » , como un herma-
no m á s . . , 
Nueva Y o r k , Dic iembre de 
AGINA T/OS DIARIO Diciembre 10 de 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 6 3 2 
AOMINr«TRAOO» 
J O A Q U I N P I N * 
F U N D A D O E N 
D I R E C T O * : PR«SIO«NTC: 
DI» J o s é I . R.VEHO C O N D I D«L Rivwmo 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S I , B X T R A N J E R O 
1 me» * 1.70 3 meses S 6 . 0 0 
3 Id . h 5 . 0 o | Id „ l l . O O 
6 I d . „ 9 .50 | 
1 A n o .. 19 .00 ¡ 1 A n o — , , 2 1 . 0 0 
T E L E F O N O S : 
, . M-8404 Sports M-4339. 
H A B A N A 
1 mes * 
3 Id. ,* 
ft Id. . , 
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P A S Z O JDB BCASTZ A os 
A-3858 Secretaría de la Empresa. . M-7714 
A-5334 Secretaría de la Djrecclfin. M-9785 
A-0301 Fotógrafo • »l -e844 
M-6144 Imprenta • • M-966S 
APAHT/VDO 1010. HABAS? A 
M X E M B R U D E C A N O K N C O S A D B " T H K A S S O C I A T E D P R E S S " 
P O S T A L E S D E S A N S E B A S T I A N 
( U N C U B A N O E N E S P A Ñ A ) 
B O X E A D O R , F I L O S O F O , N O V E L I S T A . . . V l U E R O M : 
E s t o chico argentino que se Ha- de E s p a ñ a no tuviera todo eso y m u . 
m a E n r i q u e G a n d í a , poseedor de cua . 
tro lenguas vivas, m á s la genovesa, 
con un patrimonio cuantioso, exce-
lente salutí , diecinueve a ñ o s y adorna 
do de una musculatura excesiva pa-
ra boxeador aficionado, peso ligero, 
cho m á s que no nombro! 
Pero Salí S e b a s t i á n es una c iu-
dad definitiva. E l l a expresa el c a r á c -
ter y la contexlura de los recios, vo-
luntariosos, prepotentes vascos. 
F a b r i c a n para el futuru como ba-
que él es me da mucha pena: E n - j cen todos los pueblos fuertes, 
rlque G a n d í a no es feliz a fuerza ¡ No vamos G a n d í a y yo a hacer 
de ser a n a l í t i c o . ("S i quietes ser ; unaa cuantas citas h i s t ó r i c a s que se 
feliz como me d i c e . . . e t c" ) . I l ial lan en el resumen del Ba ldecker . 
Recuerdo que hace meses, en M a - ! " L e s Guidfes Bleus y hasta en los 
d r d. d i s c u t í a con el centro a m e r i c a - ; foliotes gx-Muitos de la Agenc ia Cook 
no Padi l la Castro (27 a ñ o s , posta. I Tero s í e- conveniente recordar que 
veterano de la guerra con P a n a m á . I en 1813 r-or la armada auglo-portu-
casi abogado f r a n c é s y representan- S ^ . baio e, mando del comandan 
te de 17 p e r i ó d i c o s en el B u r ó de l a £ f ' ^ J l * f í * * NobIe y L e " 
o " T „ . , „ „ ^„ o . r f ^ rtP C i u d a d fue asaltada v a n a s veces su-
MARINA 
R E C O R T E Y G U A R D E E S T E ANUNCIO 
P O R Q U E . JUNTO CON O T R O S S U C E S I V O S 
USTED PODRA O B T E N E R A L G O INDIS-




R I F A T R A N S F E R I ^ 
P o r Decreto " P T ^ J . 
enclai ha 
> de m a T ' 8 ^ 
transfer ida definlti^ 
r i fa de a u t o m ó v i l ma p0a ™ ^ 
beneficio de la E s c u d * ^ o d i '* 
Oficios de Co lón . a ^ A t t I ' 
LOS HUMORISTAS" 
J O R G K C O U n T E L I N E p„ u 
roche. 1 tomo ' •Boubou. 
F I E R R E W E B E R . ' L o s ' o - , ' • 
1 tomo. . 8 Cursos. 
P.KME B E N J A M I N . ' E l ' PV ' • 
" nte Pipe y su pa^e00"13"-
j . . . . 1 to. 
da 
ni o 
ARNÓLD B E N N E f 
en vida. 1 tomo 
H. 8. H A R R I S O N . QUeí>rt 
doctorclllo. 2 tornea ' 41 
A R N O L D B E X N E T E l ira\ ' • 
de las cinco Villas i Íiiata(lor 
A K X O L D B E X N E T ' L v ? ' • 
del balcón y otrof; cutntol"^ 
Cinco Villas. 1 tomo; ^ 
AXOON C H E J O V . Historia Á> 
una^angulla y otras h i 3 t o \ ^ 
A A V E N R C H E N K Ó . MéitatUJ 
de un simple y los nlfios i 
tomo i 
J A N N E R U D A . Cuentos de 
la Strana. 1 tomo. ma" 
J E N O H E L T A I . Manuel 'v i l ' 
su época. 1 tomo. . 
E S T E B A N SZOMAHAZy" 
Dramaturgo Misterioso 
tomo 
J E X O H E L T A I . Family hotel v 
mi segunda muier. 1 tomo 
J E N O H E L T A I . L a modi.stiila" 
1 tomo. . . . * 
K A L M A N D E M I K S Z A T H Gen" 
te de RFumbo y el Caftán 
del Sultán. 1 tomo. . . . _ 






P r e n s a L a t i n a de P a r í s ) acerca de 
inextricables problemas f i l o s ó f i c o s . ! fr í 1 
nueva valiosa gran l e g i ó n de intelec-
incendio m á s desastroso 
de todos los que la afl igieron desde 
de las GOC que e r a n . L o s car l i s tas 
^'1UDQ & ' X o « n 0 c " Q n "fñ"n<rofifl ' hal laron en ella irreductible plaza iberoamericanos, bu t i iosoi ia ¡ . . . , , tuales 
es inut i l l s ta; q u i z á por eso é l es tan 
sencillo y amable. 
T r a b a j a s ó l o por combatir c-1 te-
dio y trabaja mucho: tiene ahora 
19 a ñ o s y ya l a n z ó su pr imer l ibro 
"Sombras de A m o r y de V i c i o " — E d i . 
torial Sucesores de Hernando . Ma-
dr id—que es de una precocidad no-
table. P r e p a r a "Donde la F r i v o l i d a d 
T r i u n f a " ; tiene en prensa "Implo-
rando la F e " y con paciencia de fi-
l a t é l i c o (dejemos a Job y a los B e -
nedictinos descansar un poco; e s t á 
haciendo una s í n t e s i s o compend-y 
de todas las f i l o s o f í a s conocidas. 
E n r i q u e G a n d í a no es feliz a pe 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
h a b i é n d o l a bombardeado desde el 
Monte Mendiüorro tz . 
A«í. pues, su grandeza es recien-
te. Hace solo medio siglo que f u e r t í i 
demolidas sus mura l la s para faci l i -
tar los ensanches. Hay el San Sebas-
t ián antiguo, el nuevo y e! n o v í s i m o . 
L a J u d a á v ie ja c o m e n z ó a la or i l l a 
izquierda del r ío U r u m e a . a l pie del 
Ríonfé Orgullo y de la fortaleza; am-
p l i á r o n s e ia nueva con cal les anchas 
y reatas, bordeadas de grandes ca-
sas con los salientes "miradores" 
c a r a c t e r í s f i c o s del h ú m e d o y f r ío 
norte e s p a ñ o l . E l n o v í s i m o se cons-
truye a la margen derecha del U r ü 
S O C I E D A D K S P R O . V C E D A i Comparten t a m b i é n con Ade l ina 
el peso de la obra la s e ñ o r i t a P a -
C O Í Í gran entusiasmo se c o n t i n ú a n : trocinio M a r t í n e z , muy acertada y 
loa ensayos p«,r el Cuadro de D e c í a - 1 altamente c ó m i c a en su papel de 
m a c i ó n de esta Sociedad para su i c a r a c t e r í s t i c a , el s e ñ o r Antonio Pe-
p r ó x i m a fiesta social que -e l l e v a r á ' reír-a, cuyo Upe de "amante del A r -
a cabo con toda seguridad a fines ¡ te y descuidado de1 su persona" le 
de la semana venidera en los salo- vale grandes aplausos por su crea-
mea, con grandes edificios que ocu-
s á r de todo eso y de su m u s c u l a t u r a pan t r d a Ia manzana (poseyendo el 
que en " L a Concha" envidian los | va6(0 patl0 c o m ú n Interior muy h i -
hombres y admiran las mujeres . I g i é n i c c y p r á c t i c o ) . U n a Sociedad 
A l e j a n d i o Sux, su compatriota, | FranCpSai a costa g a n d e s traba-
que es e p i c ú r e a m e n t e mater ia l i s ta le ; j&s pll(jo ganar terrenos al m a r ; c r e ó 
d e c í a : una nueva plaza de ar-:na que no 
—a: "vos" tuvieras, "che", que , eg como la Concha, casi un lago, i 
" g á n a t e - l a v ida como yo fabricando 1 s i ñ o a mar libfe y se extiende has-1 Í o n " f / ^ ^ T ^ S A ob.ra8 estan 
«ori/iíHi.oa KP . i n» i_ T-w^ -r^ ^-1 J _ „ ya listas para ser l levadas a escena, 
rftúndose en la actual idad d á n d o 
ñiiR de la AHociüción deJ'ropietarios 
ríe Medina, G y l ' l en el Vedado . 
E l b t ñ o r Q u i n t í n T o r r i r e l i a jo-
ven 'Director de Cuadro de Decla-
m a c i ó n , le imprime a los ensayos 
una actividad y éí icténicía digna de 
todo encomio, cuyo l ó g i c o resultado 
s e r á , a no dudarlo, una representa-
.•ión adecuada y una iu t t - rpre tac ión eccretar}o de fa ¿éccCón de Prbpa 
irreprochablí.- por parte de los entu- ganda) de la entidad social-depo.tl 
c ión en el tipo. F ina lmente los se-
ñ o r e s Torr ice l la . Santana, y Cuervo 
completan el reparto que se lo ha 
dado a " W a l k y r i a " . 
B A I L E H I S P A N O F I L O 
Venancio L ó p e z , esa entusiasta 
iiastaa aficionadog que lo secundan 
en su ardua tarea . 
L o s ensayo? á v "Chateau Mar-
g<iux" y " E l Nueve Servidor" nos 
a r t í c u l o s para muchos p e r i ó d i c o s , se ta ei Monte Ul ía . E n Ostende y en 
le olvidaban las cavilaciones y te de- At lant ic City he vi<5to t a m b i é n esas 
jabas de "macanas"! I barreras diagonales a 'a or i l la del 
He vuelto a encontrar a E n r i q u e \ m a r que retienen las arenas for-
G a n d í a en San S e b a s t i á n . Q u i z á s de ! mando dunas art i f ic iales y, a l ca-
no estar él a q u í yo n t hubiese veni- bo. una p^aya art i f ic ial de arena, 
do. poro deseaba ver a este excelen- Mientras contemplo en si lencio lo 
tu y generoso muchacho de tan com- que E n r i q u e G a n d í a me mues tra : el 
pleja p s i c o l o g í a . gran Kur&aal construido s o b r é los 
. ¿Qué tai van tus Kbros , tus in- j arrec i l es que ha poco c u b r í a ei agua 
vestigaciones? j en las altas mareas y que no tiene 
' — D e j é h i o s esír y " a n d á t e " ca;imtl | nada que envidiar a nuestro Casino 
go a dar un paseo que hace J f f ' » ^ i dQclft iP l^ '^^pienso; en ••ia- i n i n ú s c i i l a 
e s p l é n d i d o . ; ' | P lay^ de Marianao desp j j o d a de sus 
Salimos. A l l legar y0 no h a b í a v i s - ¡ a r e n a s primero y cortada i n í c u a -
to m á s que la insignificante e s t a c i ó n mente por un muelle de cemento 
dei F e r r o c a r r i l del Norte y e l P u e n - | d e s p u é s ¿qué ventajas ha obtenido 
te María Cr i s t ina . Q u e d é asombrado. | a l l í en los ú l t i m o s a ñ o s el E s t a d o y 
¡ S a n S e b a s t i á n es una cosa muy se-1 el P'^blo ú n i c o s d u e ñ o s que legal-
n a ! Y a me advirt ieron que las cal les 
eran rectas, a m p l i a s , y largas; que 
todo estaba l impio; que el t r á f i c o 
estaba admirablemente regularizado, 
que los parques y los j a r d i n e s eran 
cuidados con prolijo e s m e r o . . . 
Y o conozco a Madrid por un vis-
tazo de una semana y q u e d é mal im-
presionado. E s una ciudad que se 
m e n í e debiera tener ei l i tora l? 
¿ Q u é parques p ú b l i c o s , q u é én-
grancecimiento, q u é resultado posi-
tivo ha obtenido la colectividad du-
r a n t í los a ñ o s que Marianao hace la 
competencia a Monte C a r i o ? 
Otros pueblos m á s grandes, m á s 
fuertes y m á s poderosos t ienen ciu-
¡ dades como este San S e b a s t i á n (en 
sele los ú l t i m o s toques a la preciosa 
| comedia en un acto y en prosa de 
Pascua l Sá .nchez Bor t , t i tu lada: 
W a l k y r i a . E s t a ojira de ün bonito 
.irgumonto y una bien l levada tra-
ma, e s t á l lamada a ser uno de los 
n ú m e r o s de mayor é x i t o de la ve la 
da, tanto por su natura l comicidad 
como por L->U perfecta representa-
c ión , dado el cuidado y esmero que 
s e . ^ t á pepioado en sus ensayos. 
' \ \ ' ; : lkyr .i." (,s un acierto indis-
cutible para la s e ñ o r i t a Adel ina Bo-
badi l la . Parte principal en BU re-
pi-rtorio—IÍH s e ñ o r i t a Bobadi l la—se 
conduce con insuperable m a e s t r í a , 
por las d i f í c i l e s y escabrosas eset-
nac que abundan en dicha comedia, 
saliendo de ellas felizmente, por es-
tar detada en grado m á x . m o de las 
bellas y exquisitas cua¡ l idades qua 
la hacen una esperanza futura a la 
par que r i s u e ñ a del arte de T a l i a . 
va " H i s p a n o - A m é r i c a " , amablemiin 
to nos indica que el p r ó x i m o s á b a l o 
día 13, se c e l e b r a r á en su hermoso 
local social de C o l ó n 35, an ^ r a n 
baile, conque los componentes de la 
" S e c c i ó n del T r i u n f o " despide su ac-
t u a c i ó n victoriosa, en organizar pe-
tos de solaz para su asociados. 
Sabemps que las invi ' . ic icnes, s i n 
solicitadas con g r a n «jmpeño. por 
saberse la c o r r e c c i ó n y bril lante^ 
que Impera en todas '.ai fiestas his-
p a n ó f i l a s . 
L o s negri-amari l los q - i l i ' n que 
su ú l t i m a fiesta, sea bri l lante y a 
el la se aprestan n j so lam'nte los 
asociados s:n0 taml)l4u dist inguidas 
fKmi l iawque a c u a i v í m a sqm-lla ca -
sa, a t r a í d a s por a] presagio y la au -
reola c imentada ¿v. anteriores ve-
ladas y fiestas celebradas por los 
b a l o m p é d i c o s , que olvi-l-iu a lgunt s 
momentos la practica de s u sport 
favorito, para rendi ; rulto a la socia-
bilidad m á s ref inada 
U n rotundo é x i i o le lesear.M s y 
que s igan por l a senda quo se han 
trazado los "legloaarij .s" qa? prf s i -
de A n c a , el Presidente triunfador. 
L A REGENTE 
' N E P T U N O Y A M I S T A D 
A l h a j a s recibidas directamente y 
procedentes de e m p e ñ o . L a s hay 
suntuosas, e l e g a n t í s i m a s , de supre-
ma novedad, para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y cabal leros . Con verlas y anal izar-
las e s t á todo hecho. Precios muy re-
bajados . 
Damos dinero sobre prendas a m ó 
dico I n t e r é s . 
Objetos de plata ant iguos . 
C A P I N Y G A R C I A 
D E F R E N T E A L A V I D A 
. F ~;A, r\ 1 c a m u o de ser una gran c iudad eos hace poco a poco, sin o r i e n t a c i ó n f l - : „ , • J . ^ mopo.ita. acaso l a mas importante , el viento. 
j a , con una G r a n V í a por t erminar 
y mi l edificios de c a r t ó n - p i e d r a , co-
mo esos que se eri jen provis ionalmen 
te para las é x p o s l c i o n e s . T i s n e el 
grandioso "Nuestra S e ñ o r a do Co 
niente de que las tumba f á c i l m e n t e llovido durante l a seca se puede ha-
cer l a s iembra con anter ior idad a 
de E s p a ñ í . ) I P a r a preparar el terreno se debe 
¿ V e r d a d . Concejal E d u a r d o Cidre , dar suficiente n ú m e r o de pases de 
los meses Indicados. 
Se puede suponer como costo me-
que nuestro pueri l orgul lo por la ! arado y grada a fin de dejarlo en]dio para poner una h e c t á r e a de te-
Habana ha sufrido un gran quebran-
to con el v i a j a r , pensando en el la, 
munlcaciones", (como le l l a m a el por f.gtag progresistas y -;ujantes c lu-
pueblo porque parece un hermoso dadég dd la vIejat caducat pobl.e y 
templo) , tiene el Museo, paseos co- J ^ J ^ ^ E u r o p a ? 
mo Rosales , l a Caste l lana , etc., etc.. A r m a n d o R . Mar ibona . 
etc.; ¡ v a y a u n a grac ia «. la capital ¡ g. S e b a s t i á n , Octubre, 1924. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
C U L T I V O D E L P L A T A N O 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Jenaro L ó p e í . Apartado 
23, Guanabacoa , H a b a n a , en escrito 
del 11 de los corrientes, nos pide 
instrucciones sobre e l cult ivo del 
p l á t a n o . 
C O N T E S T A C I O N : 
E l p l á t a n o , para su mejor desarro-
llo requiere un terreno fér t i l , rico 
en mater ia o r g á n i c a , con suficiente 
humedad, al mismo tiempo que bien 
drenado; tanto el exceso de hume-
dad como el defecto, le es p e r j u d i -
cial . 
Si el terreno no es natura lmente 
f é r t i l , es necesario apl icar abonos, 
siendo el mejor el de establo, que 
se apl ica a r a z ó n de 20 a 30 mil 
k i l ó g r a m o s por h e c t á r e a . Si este 
abono e s t á bien podrido se apl ica en 
dos meses para podrirse. 
P a r a sembrar las plantas indica-
das no es necesario l abrar mucho el 
terreno, pero es conveniente hacerlo 
de manera que las malas h ierbas no 
vayan a ahogarlas . 
E n caso de no poder emplear los 
abonos Indicados, h a b r á necesidad de 
recurr i r a los q u í m i c o s . De é s t o s se 
buenas condiciones, dependiendo e l i r reno (una c a b a l l e r í a tiene 13,442 
h e c t á r e a s ) en condiciones de reco-
ger los primeros racimos, la cant idad 
de $200.00. E s t a cantidad es muy 
variable de acuerdo con la localidad 
y los jornales . 
n ú m e r o de las mismas de la natu 
raleza del terreno. 
E n las s iembras se emplean hijos 
o cepas. S i se emplean hijos deben 
escogerse lo fuerte, con ñ a m e s ro-
bustos; s i se emplean cepas se les 
corta el tallo, d e j á n d o l e s u n a una 
longitud aproximadamente de un me-
tro (cande leros ) . Debe procurarse de 
estropear lo menos posible a los h i -
jos y cepas a l prepararlos . 
Se practica la s i embra en hoyos, 
a los que conviene dar como d imen-
siones unos 50 c e n t í m e t r o s en todos 
sentidos. L a s e p a r a c i ó n de las plan-
tas pueden ser de tres y medio a 
cuatro y medio metros en cuadro. 
P a r a evi tar que se caigan las ma-
tas, se acostumbra a ' s embrar h i -
jos con poco tallo o cepas cortadas , 
los que se ponen invertidos en los 
hoyos. De esta manera , y mientras 
Rogamos al s e ñ o r L ó p e z tenga la 
bondad de informar a este Centro, 
oportunamente, H resultado que ob-
tenga en el cultivo del p l á t a n o a s í 
como las notas que pueda tomar so-
bre algunos part iculares en el mis-
mo asunto. 
HIGIENE D E L A BOCA 
poi.en a cada mata un cuarto de k i -
l ó g r a m o (de media a tres cuartos de la yema da vueltas para sal ir , a r r a i 
l i b r a ) , en el momento de la s iembra 
o poco d e s p u é s , m e z c l á n d o l o con la 
t ierra del hoyo. 
Una mezcla de abonos q u í m i c o s 
buena para el p l á t a n o , se obtiene 
con las siguientes cantidades e in-
gredientes: 
25 k i l ó g r a m o s de sulfato de amo-
nio o 35 de nitrato de sosa. 
40 k i l ó g r a m o s de superfosfato de 
c a l sencillo o 20 del doble. 
16 k i l ó g r a m o s de sulfato p o t á s i c o . 
19 g i l ó g r a m o s de relleno ( t i e r r a los hoyos en el momento de hacer 
la s iembra. Si no e s t á podrido se es-if5na y s e c a ) , 
parce en el terreno, e n t e r r á n d o l o con Tota l : 100 k i l ó g r a m o s 
el pr imer pase de arado que se d é 56 mezclan bien estas substancias 
para la p r e p a r a c i ó n . 
A falta de e s t i é r c o l pueden ut i l i -
zarse- hojas y hierbas podridas. 
E n caso de no disponer de las m a -
terias anteriores, es conveniente la 
a p l i c a c i ó n de abonos verdes. Se em-
plean como tales los distintos c h í -
y t r i turan los terrones. 
D e s p u é s de establecido el plata 
nal las aplicaciones de e s t i é r c o l pue-
ga mejor el ñ a m e y. a d e m á s , sale 
la planta de mayor profundidad. 
Nosotros recomendamos, en cual -
quier caso, hacer la s iembra s in la 
i n v e r s i ó n , pero colocando las p lan-
tas de modo que el ñ a m e quede a 
buena profundidad, s in cubr ir com-
pletamente el hoyo. Con é s t o se con-
sigue que los nuevos hijos sa lgan a 
buena profundidad y con buen sis-
tema radical . Conviene poner las 
plantas al ineadas. 
Con las distancias Indicadas, pue-
den caber en una c a b a l l e r í a alrede-
dor de 8,387 plantones. 
L o s cuidados cul turales se redu-
cen a mantener el terreno l ibre de 
malas hierbas, o p e r a c i ó n que pue-
de hacerse con el arado, cult ivador 
den repetirse cada tros o cuatro a ñ o s , o guataca, s e g ú n las condiciones del 
Pueden continuarse la s i e m b r a de ' Platanal . E s conveniente mantener 
las plantas que indicamos anterior-
mente r e p i t i é n d o l a s cada dos a ñ o s . 
charos de vaca y frijoles de terclo1>e-IK n e í i tas coudiciones solamente de 
Jo. De estas plantas pueden conse- . emPlearse c h í c h a r o s de vaca, 
gulrse semil las en los E s t a d o s U n í - s o m b r a n como indicamos a r r i b a 
flos. 7 entlerran oportunamente. 
Se s iembran eatas n l a n t ^ ^ L E1 enterraniiento del e s t i é r c o l o de 
p r i o r i d a d a la S b ^ ^ ^ ^ ^ con 
de taodo que al completar . n i If f ^ cu;dando de no acercarse 
arrono P u e V n U r ^ a s t a d a s y l l t ^ s * " ^ ^ d a ñ e n SUS 
d" a r a ^ o ^ q u ^ r e r a l ^ t e ^ r e n r P ^ * ! E n If i CaS0 de abono8 -
hacer a U e m p í , estas la CaQtÍdad a medio 0 tres 
ronviene saber que os c h í c h a r n « T C-Ua/t0S de ^ r a m o . Se apl ica alre-
vaca completan su d i s a r r o ! f í e m n í Q T ^ 103 plantones' ^ e a c l á n d o l o 
. . n a f lorecer) a ,os d T o ^ ^ i r d P O ^ * * * ^ ^ 
c i L ^ t L ^ ^ ^ ^ - s o el abono debe 
lac ión de p l á t a n o s . Necesi tan u ^ V ^ T 
el tereno cubierto con paja o me-
diante la s iembra de leguminosas in-
dicadas en los abonos. Con é s t o se 
evita la d e s e c a c i ó n del suelo y, par-
cialmente, el desarrollo de las h ier-
bas, al mismo tiempo que se les fer-
ti l iza. • 
E s conveniente s u p r i m i r todos los 
a ñ o s parte de los hijos de c a d a mon-
t ó n , de modo que se mantenga s iem-
pre un n ú m e r o no mayor de cuatro 
en distintos estados de desarrol lo. 
E l platanal comienza a producir a 
los 10 o 12 meses. E l rendimiento 
promedio a part ir del segundo a ñ o . 
es de tres rac imos por m o n t ó n . 
L a mejor é p o c a para la s i embra 
del p l á t a n o es de abri l a junio , pa-
ra que a l l legar la seca, las plantas 
e s t á n bastante desarrol ladas y s u -
fran menos por. la falta de agua. E n 
un a ñ o como el actual , en que ha 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión v ^sta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo ae esto E l i x i r conserva la 
dentadura, des infectándola y, do he-
cho, 80 impide la carie dentarla y u 
fetidez del aliento. 
Su uso. a diario, al levantarse y 
desyuéá de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
(}. Iianda J r . 4 número 205, • « d a d o 
Teléfono 2235 
De venta en 
r ías . 
P R E C I O D E L 
litro $1.80 
V4 " 1.00 
farmacias y perfum*-
' E L I X I R L A N D A -
V16 litro $0.60 
1/32 " 0.30 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
JURIDICAS 
STUI>IO J U R I D I C O D O C T R I -
N A L S O B R E L A R E I V I N D I -
C A C I O N con mültiplco dispo-
siciones legales y comple-
mentarias de r.plicación y to 
da la Jurisprudencia del T r i -
bunal Supremo, desde la pro-
mulgación del Código civi l 
hasta fines del año de 1923, 
debidamente ordenada y cla-
sificada para facilitar el ejer-
cicio de la acción reivindica 
torla, por Manual Sanmartín 
Puente. 1 tomo en pasta es-
pañola J 3.00 
L A V O L U N T A D J U R I D I C A 
E N L A D O C T R I N A Y E N E L 
CODIGO C I V I L , por el doc 
tor Henoch D. Aguiar, pro-
fesor de Derecho civil en la 
Universidad do Córdoba (A. 
R . ) 1 voluminoso tomo en 
4o. mayor, rúst ica . | 5.50 
S O B E R A N I A Y L I B E R T A D . — 
Lecciones dadas en la Uni-
versidad de Columbia (New 
York) , por León Dugult-, De 
cano de la Facultad d*» Dere-
cho de la Universidad de Bur-
deos. 1 tomo en r ú s t i c a . . $ 1.00 
L a misma abra encuadernada 
en tela , . $ 1.50 
L a njlsma obra en pasta es-
pañola $ 1.80 
B I B L I O G R A F I A C R I T I C A D E 
E S T U D I O S P E N A L E S y re-
vista de las leyes y de los 
proyectos mas importantes 
en materia penal. Ojeada de 
conjunto desde 1915 a 1922 y 
notas bibl!o-;,*afic?.s desde 
1919 a 1922, por Lui s J imé-
nez Asua . 1 tomo en 4o. 
pasta española $ 2.80 
T R A T A D O T E O R I C O Y P R A C -
T I C O D E D E R E C H O M E R -
C A N T I L , por el doctor Ricar 
do Espejo de Hinojcsa. Obra 
traducida al a lemán y decía 
rada de mérito relegante se-
gún R . O. de 9 de Abril de 
1921. Quinta edición cuida-
dosamente corregida y au-
mentada. 2 tomos en pasta 
española $ 7 00 
E L P R O C U R A D O R D E L O S 
T R I B U N A L E S . — Contesta-
ciones ajustadas al Programa 
vigente para los examenes 
de aspirantes a ejercer el car 
go de Procuradores, por José 
Ma. Sala y Rovira y Pearo 
Verges y Moreu. Segunda edi 
c ión . 1 voluminoso tomo en 
40. "pasta española í 7 00 
L A N U E V A L E Y D E A C C I -
D E N T B S D E L T R A B A J O D E 
ESPAÑA Y R E G L A M E N T O 
P A R A S U A P L I C A C I O N . — 
Edición anotada y concorda-
da por Juan de Hinojosa y Fe 
rrer y Ricardo Espejo de H i -
nojosa. 2 tomos en 4o, rús-
tica 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
ESPAÑOLA A B A S E D E L 
CODIGO D E C O M E R C I O . — 
Legis lac ión y jurisprudencia 
mercantil y fiscal con exten-
sas notas aclaratorias y for-
mularios, por R . Gay de 
Montella. Tomo V . E l Co-
mercio mar í t imo. Precio de 
este tomo encuadernado en 
tela « 2 25 
E L P R O C E D I M I E N T O CO- * 
R R E C C I O N A L E N C U B A . — 
Compilación de disposiciones 
oficiales concordadas y ano-
tadas, por el doctorFrancisco 
L l a c a y Argudin. Publicación 
autorizada por el Gobierno de 
Cuba. 2 tomos en 4o. rús-
, tica j 5>00 
L a misma obra encuadernada 
los dos tomo¿: en un volu-
mpn $ 6.25 
CODIGO C x V l L ESPAÑOL V I -
G E N T K E N CUBA CON I^AS 
M O D I F I C A C I O N E S I N T R O -
D U C I D A S Y E X P L I C A D O , 
por el doctor E . Fernández 
Camus. Obra de gran interés 
para los señores abogados y 
estudiantes de Derecho, por 
exponerse con gran claridad 
los principios fundamentales 
del Dtrecho privado, cosa que 
solo se encuentra en otros 
textos de una manera muy' 
de í i c i ente . 1 tomo tn 4o. ma-
yor de 427 páginas , rúst i -
c a . . . . . . $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta J 6.00 
L a misma obra en pasta va-
lenciana i 6.50 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O , ñor el doctor 
Santiago Gutiérrez de Celis. 
E s t a obra contiene una reco-
pilación ordehada de los In-
•formes principales rendidos 
de 1920 a 1923 por su autor, 
, , como letrado de la Cámara de 
Comercio de Cuba, siendo de 
gran utilidad, por tener re-
sueltos muchos problemas y 
^cuestiones de practica d i i r ia 
en el ejercicio de la Aboga-
cía . 1 voluminoso tomo en 
4o. r ú s t i c a . . . . $4 .00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta valenciana $ 5.50 
Ziibrería C E R V A N T E S de R V E L O S O 
y C I A . 
Avenida Ital ia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. T e l . A-4958. Habana. 
Ind. 2t 
E s hora de media noche. E n la 
¡raz de nuestro cuarto, rompe el t ic 
tac del re loj , el silencio b e n é f i c o , que 
pone en nuestro e s p í r i t u inquieto 
una plenitud de euforia, una caric ia 
de gra ta c o m p a ñ e r a , que sa interesa 
A R I S T O C R A C I A P O L I T I C A 
discursos parlamentarlos 11 n vast0 
programa de Gobierno. Sus palabras 
elocuentes, l lenas de autoridad son 
como anhelos de rectificaciones en 
las conciencias de los hombres, como 
fervientes deseos, de que esté pug. 
en proporcionar alivio a l cansancio blo, v ibre .dentro de una democra 
de 1̂  brega d iar la , en la lucha cruen 
ta, de nuestros problemas humanos. 
E s t á b a m o s leyendo algunos traba-
jos de aquel gran p o l í t i c o e s p a ñ o l 
que se l l a m ó don F r a n c i s c o Sálvela, 
s e ñ o r de la palabra, del gesto y de la 
ar i s tocrac ia , que c o m p a r t i ó , un d ía 
las glorias de l parlamento e s p a ñ o l 
con C á n o v a s del Cast i l lo , Sagasta, 
Gamazo , Moret, etc., etc. y de los 
trabajos del par lamentar i s ta , sa l ta-
mos a leer, con gran i n t e r é s algunos 
de los discursos pronunciados en el 
Senado por el i lustre orador doctor 
Manuel V a r o n a S u á r e z , que presti-
gia con su f igura y su talento la a l ta 
C á m a r a cubana, donde se le admira 
y se le distingue por s u amor a l a 
nacional idad, a esa nacionalidad que 
atraviesa una grave cr is i s social, qua 
va perdiendo lentamente lo que tie-
ne de patriotismo, de costumbres, de 
pintoresco romantic ismo, todo ello 
producto, no tan solo de la moderna 
" c i v i l i z a c i ó n " , sino del a f á n de los 
hombres, que solo piensan en enr i -
quecerse a toda costa por el camino 
de la p o l í t i c a , de esa p o l í t i c a que ha 
dejado do ser de ideales, para con-
vertirse en p r á c t i c o mercado de 
granjer ias , de pi l laje y de chanchu-
llos. 
E l Senador V a r o n a S u á r e z , c lama 
y defiende, dentro de un nacionalis-
mo vigoroso, por la r e g e n e r a c i ó n , por 
la r e n o v a c i ó n eficaz y total, que c ó m -
ela en la que se respeten todos los 
derechos y la po l í t i ca se desarrolle 
al calor del patriotismo más puro 
espiri tual izando los recuerdos hi8t¿ 
ricos, l lenos de m a g n í f i c o s ejemploj 
de sacrif icios y abnegaciones. 
U n pueblo como ei de Ouba, He. 
ne que ser regido por hombres sa-
bios, probos y l e g í t i m o s , por gober-
nantes que se mantengan por so 
propia fuerza, que representen laei-' 
p r e s i ó n del e s p í r i t u público lleno di 
e m o c i ó n h i s t ó r i c a , de pasiones nobiei 
de plenitud de voluntad, que sean en 
plena democracia y libertad conser-
vadores de la nacionalidad, que en-
carnen todas las aspiraciones patnó-
ticas que glorifican la vida de los 
hombres y los pueblos. 
E s o es, lo que a nuestro juicio 
entiende el doctor Varona Suárez, al 
hablarnos de los grandes problemas 
de la vida republ icana y representa-
tiva, cuando condena los efectos de 
la a u t ó d i f a m a c i ó n , cuando estudia 
los procesos p o l í t i c o s y los mercados 
de las conciencias, l levándonos de la 
mano hasta observar el orgullo de 
su v ida p ú b l i c a , l impia, serena, lle-
na de decoro y d i g n i d a d . . . 
E s consolador realmente en estos 
tiempos de problemas "digestivos" 
o í r l a voz de un hombre todo cora-
z ó n , que ha puesto la plenitud de su 
talento y de sus prestigios al servi-
cio de su p a í s y de su partido en 
los d í a s m á s d i f í c i l e s de los conflictos pense todos los graves f e n ó m e n o s ] 
que se desarrol lan en el Es tado cu- nacionales, demostrando con ello, la 
b a ñ o . i Ar i s tocrac ia de su espíri tu de se-
I 3.00 
Leyendo la labor del doctor Varo-
na S u á r e z , sentimos reverdecer tm 
nosotros las • e n e r g í a s polJticas de 
otros tiempos, en que los Ideales m á s 
nobles r imaban en nuestras almas, 
sentimientos que t e n d í a n al desen-
volvimiento m á s puro en los campos 
de las luchas p o l í t i c a s y de la nacio-
nal idad, con vistas a l pasado" de glb-
ria . 
T r a z a el doctor V a r o n a S u á r e z en 
l e c c i ó n , su Ar i s tocrac ia política. 
E l doctor V a r o n a Suárez es nn 
verdadero hombre de Estado, un co-
nocedor estupendo de la vida y de 
los hombres, un maestro en la cien-
cia del Derecho P o l í t i c o . 
Sin duda por eso el pueblo de Cu-
ba tiene f i ja en él, su mirada para 
el futuro . . . 
A . O O V A S G U E R R E R O . 
Se ha solicitado un crédito 
para atenciones del Poder 
Judicial 
E l doctor Caste l lanos ha presenta-
do a l a C á m a r a l a siguiente propo-
s i c i ó n de L e y : 
a r emediar ese grave mal, a reser-
v a de hacer un estudio de los ingre-
sos y egresos por el concepto que nos 
ocupa y que requiere a l g ú n tiempo 
para l a busca de los indispensables 
datos y que d a r á n lugar a debates. 
L o s Representantes que suscribei». 
someten a la c o n s i d e r a c i ó n y refi0' 
l u c i ó n de isus c o m p a ñ e r o » , Jft 
g u í e n t e : 
P r o p o s i c i ó n de L e y 
A R T I C U L O I . ^ S e autoriza «' 
E j e c u t i v o Nac ional para dispon^ 
de la s u m a de D O S C I E N T O S T R E l > ' 
C O N S I D E R A N D O , que los Ingre-
sos calculados en l a ley promulgada 
al efecto, no son bastantes a cubrir v 
las ob /gac iones c o n t r a í d a s en re- i T A M I L T R E I N T A Y U N p E ^ ^ 
l a c i ó n con l a ley que concede re- j C U A R E N T A Y S E I S CENTAVOS^ 
tiro y j u b i l a c i ó n a los funcionarios ; que e m p l e a r á en sat/lsfacer todo» ^ 
de - la C a r r e r a Jud ic ia l y famil iares 
de los mismos. 
C O N S I D E R A N D O : que por el mo-
tivo antes expuesto, hay viudas, 
h u é r f a n o s y otros famil iares de los 
mencionados funcionarlos que no 
perciben sus haberes hace m á s de 
catorce meses, h a c i é n d o s e Insoste-
nible la subsistencia de aquellos. 
C O N S I D E R A N D O : que es deber 
del Congreso dictar la ley oportuna l ley. 
adeudos pendientes por 
de retiro y j u b i l a c i ó n de los n £ 
cionarios y sus familiares del 
der J u d i c i a l . 
A R T I C U L O I I . — E l Ejecutivo 
c ional p r o c e d e r á a situar la •,ft 
dad expresada en el ar t í cu lo Prlm;a. 
y a ver i f i car los correspondientes . 
gos, dentro de los diez dias siS"' 
tes a la p r o m u l g a c i ó n de la pr^e 
[ A g u a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:: L L L 
" EXQUISITA PARA & BAÑO Y EL PAÑUELO 
De renta: DROGUERIA JOHNSON, PI MARGALL, Obispo, 36, oqofiffl i ^ 
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DIPATCLI-O/ Y PARA, E L L A / 
p O f T H E P M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
E l . D E S T I N O 
• Como una madeja de lino 
ndo en la devanadera. 
glí es el humano d e s t i n o ! . . . 
l i a que se han echado aigunos l imo-
nes cortados. A l d í a siguiente se la-
va la esponja y queda como nueva. 
g ira . g ira l igera, 
i^fta que topa en su camino 
M ú n nudo que la h i landera 
no"supo, o quiso, hi lar m á s fino, 
Rechina entonces la t i jera , 
v con un golpe repentino 
pea la hebra enredadera 
fué torcida con mal s ino . . 
que 
P a r a quitarse las berrugas de las 
manos da muy buenos resultados to-
car las por la m a ñ a n a , y por la noche, 
durante unos cuatro d í a s , con un l á . 
piz de nitrato de plata. 
gira 
así es 
Como una madeja de lino 
ndo en la devanadera, 
el humano d e s t i n o ! . . . 
Antonio l í e y Soto. 
P a r a quitar las manchas ha ¡has 
por los huevos cocidos en los cu-
biertos de, plata, es preciso frotar las 
partes manchadas con h o l l í n ; o f a 
roceta consiste ca hacerlas hervir en 
¿ g u a mezclada con ceniza fina, la-
v á n d o l o s d e s p u é s con agua c lara . 
j^OS D O S C O M P L I C E S 
Triste estaba yo, triste, muy tris-
te; y 
dos á n g e l e s que pasaban a con-
P a r a l impiar las telas negras u 
oscuras se lavan con agua en la que 
se haya hervido hojas de yedra. 
P a r a l impiar las manchas de vino 
de la ropa, se humedece la mancha 
con permanganato de potasa bien 
extendida sobre agua. Cuando la 
s 0 ! ^ r v E s p e r a n z a , se l lamaban, l ^ ^ a e s t á bien humedecida, se 
^ n d o y esperando revivieron la I ̂ P 1 * con una tela de a l g o d ó n em-
y ft dfl mi a lma y las ansias de PaPada en sulfuro y d e s p u é s se es-
alegna af .c larece con agua c lara . 
m\ ambición. . 
m.ire la v ida c o r r í a : flores por | 
doqilier ll"11í,han ml8 Dies- e u i r n a l - 1 . Contra la sensibi l idad d le la epi-
f r / e ñ í a n mis sienes, y el cielo es- fermis, en \os ^ > da buenos resul 
f S / r bajaba, hasta m í s in que yo ^ — - a g . a en la que se trella 
fuera hacia é l . -
Hechicero el amor, encantado pai 
saje pai'a mí dibujaba y p o n í a n l e luz 
• colores de f a n t á s t i c a esperanza, 
orados hermosos, aguas serenas, 
montes altivos, y sobre ellos un cas-
tro' blanco que las nubes tocaban y 
con las nubes c r e c í a n , y sobre m i 
amada y junto a m i a m a d a yo. 
Vino la escarcha, b o r r ó el paisaje, 
heló las flores, d e s p e r t ó la r a z ó n y 
voló la esperanza. 
góio el amor p e r m a n e c i ó gr i tan-
do: (Aquí quedo y o l ) . 
Y herido mi c o r a z ó n responde: 
•Quién eres t ú s in la esperanza? D é -
jame tú t a m b i é n , huye por Dios! 
M . Bolet P E R A Z A . 
fonsiiclito. 
Puedo recomendarle como muy 
bueno el Cold C r e a m A r m a n d . U n a 
Crema de fáci l a b s o r c i ó n , deliciosa-
mente perfumada. 
También la C r e m a Sin G r a s a A r -
mand. Una r e v e l a c i ó n en C r e m a Sin 
Grasa. Se esparce bien, del¿cioss»-
mente perfumada, excelente para el 
cutis grasicnto de n a t u r a l . 
(De venta en todas partes: E n c a n -
to, Wilson, etc.) 
Novia feliz. 
E L T R U S O X A I N -
Es una tela espeo-al, muy fina, que 
tiene todas las c a r a c t e r í s t i c a s de la 
Beda y en cambio es de d u r a c i ó n ex-
trema. Para ropa interior no tiene 
igual por su lucimiento y d u r a c i ó n . 
£1 trusonaíu viene en los colores 
P a r a hacer agua de Colonia case-
ra , se toman 20 eramos de esencia 
de l i m ó n , un l i tro de alcohol de 90 
grados, doce gramos de esencia de 
bergamota, cuatro gramos de esen-
cia de espliego y 25 gramos de t intu-
ra de b e n j u í . 
C a l b e r - S a n S e b a s t i á n 
De este famoso perfumista acaba-
mos de recibir valiosas creaciones, en-
tre ellas el agua de colonia "Oriente 
florido", que recomendamos como un 
artículo delicado. Vale el octavo de 
litro 35 centavos, el cuarto, 65 cen-
tavos, el medio litro $1.25 y $2.35 
el litro. 
El talco antiséptico Calbe; viene en 
varios tamaños, a 20, 30 y 40 centa-
vos. 
También de D'Orsay, el renombrado 
fabricante francés llegaron diversos 
productos para completar la línea ge-
neral que de ellos tenemos. v 
Como obsequio claremos a toda 
persona que nos compre algún artícu-
lo D'Orsay, un bote de la magnífica 
crema 'Le Secret de D'Orsay", 
R i m T I I P S 
PRECIOS MODICOS 
O OIS PC Y COMPORTELA 
P a r a restablecer los colores de las 
telas alterados por los á c i d o s , el v i -
nagre, el l i m ó n , la n a r a n j a , etc., bas-
ta con m o j a r la mancha con á l ca l i 
vo lá t i l o a m o n í a c 0 líqu'ido mezclado 
con agua, repitiendo la o p e r a c i ó n 
hasta que l a tela haya recobrado su 
primitivo color; d e s p u é s antes de la-
varlo, debe frotarse con una tela 
muy fina. 
Acer t i jo : 
L a s o l u c i ó n del ú l t i m o acertijo 
s a l i ó equivocada. E r a " E l E c o " . 
Otro acer t i jo : 
¿ C u á l es la cosa del mundo 
que nadie la puede ver, 
y da tormento o p lacer? 
C a m i n a a l cielo, y profundo. 
¿ E s t o c ó m o puede ser? 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
" L a Bibl ioteca de Labores" . 
P o r e q u i v o c a c i ó n s a l i ó confundi-
da esta i n f o r m a c i ó n . L o que la L i -
brer ía A c a d é m i c a r e c i b i ó f u é la B i -
bliotec i de L a b o r e s , en vez de la ca-) 
nasti l la. 
•tn- A L a BIbIioteca de L a b r e s consta | 
temps", Obispo y ComposteJa, puede l ?e. nUev,e cuadern08 cou preciosas , 
comprar esa tela por piezas o por T p ^ ^ / ^ V * ^ -
3 a l a A c a d é m i c a , s e ñ o r a varas. T a m b i é n por juegos hechos! , , 
o por piezas sueltas como c a m m s . de Gonzal€Z' ^ J o a de Payre t o 
pantalones y enaguas o refajos. Pre -
cios módicos, t e l é f o n o A-2530 . 
P E N S A M I E N T O S 
Las riquezas que dieres las t e n d r á s 
siempre. 
M a r c i a l . 
P í d a l a 
Gonzá 
l é f o n o A-9421 , 
te-
La frescura, el color, l a gracia , se 
van con la juventud; pero, cuando 
la belleza e s t á en la forma misma, 
en la pureza de las l í n e a s , en la 
igualdad, en l a majestad, en el pen-
samiento, en el a lma, en el hombre 
Golosa. ' Í ; 
Dulce de coco con almendras 
P a r a un coco se hace con una l i -
bra de a z ú c a r un a l m í b a r bieh cla-
rificado y antes quo tome punto se 
le echa el coco ral lado, media l ibra 
de a lmendras molidas y un j a r r o de 
leche con nata y hervido con cane-
l a ; se de ja en fr iar y se mezcla con 
doce huevos y un poco de a z ú c a r , 
se une al coco y se revuelve sin ce-
sar hasta que todo e s t é bien coci-
nado. Se mezcla este coco con biz-o la mujer la belleza v a r í a en las 
diferentes é p o c a s de la vida, pero nol000.'108 molidos y un poco de mante-
Paja. 
L a m a r t i n e . 
Cada hombre nacido bajo el sol 
tiene su tipo propio de belleza, d i -
ferente del de todos los d e m á s hom-
bres; pero es euperior a nosotros, 
está siempre m á s elevad0 que nues-
tros alcances. Conviene inorarlo 
siempre y acercarnos siempre a é l . 
Mantegazza. 
qui l la , se coloca en una tartera y 
se dora c u b r i é n d o l o con una tapa 
con brasas o a l horno. 
("Delicias de l a Mesa", por R e -
yes G a v i l á n ) . 
H I G I E N E Y B E L L E Z A 




PRECIOS E S P E C I A L E S 
De forma Americana gris, 
con s a y a . . . . . $ 9.00 
De forma Americana, gris, 
pie de hierro $ 7.50 
De forma francesa, gris . $ 8.00 
De forma francesa, crudo. $ 9.00 
De extensión, núm. 104.. $14.50 
De extensión, núm. 108, . $17.00 
Los vendemos tan baratos, porque 
tenemos mucha existencia 
¡Sólo durante el mes de Diciembre mantendremos estos precios! 
(Es la época de comprar maniquíes, para economizar en la confec-
ción de vestidos de estación) 
B A Z A R I N G L E S 
W E . DE I T A L I A Y 
SAN M I G U E L 
" A m l ñ c T o ^ T I S r o L S Ó M A R I N 
| Puede est imarse la capacidad to-
i tal de la capi l la para dios mi l per-
I sonas. E l a l tar mayor que es una 
¡ gran obra de arte, es todo de m á r -
| mol italiano, en tres colores distin-
tos, h a b i é n d o s e empleado el blanco 
¡ e s t a t u a r i o de C a r r a r a en su mayor 
1 parte. 
1 E l comulgatorio es otra verdade-
ra obra de arte, estando formada por 
una ba laustrada corint ia , t a m b i é n 
del Renacimiento italiano, ejecuta^ 
da en m á r m o l estatuario. 
Toda la es tructura de la Capi l la 
es de acero, h a b i é n d o s e recubierto 
de concreto y piedra. L a ornamenta-
c i ó n entera que es r i q u í s i m a , li'i s l -
'ío ta l lada i}ob;e la piedra, de3l3 la 
tase de lo? pilares hasta la o m i s a 
de aRX&nqiiQ ce los arcos. 
• Ex i s te una a r m o n í a tan perfecta 
I y re ina en su interior un ambiente 
de. tranqui l idad y grandeza jtales 
que elevan el a l m a y a v i v a la fe, 
hasta i n f i l t r á n d o l a de modo irres is -
i tíible en aquellos que d u d a n de ¡a 
verdadera grandeza del S e ñ o r y de 
la divinidad de su sacrosanta re l i -
g i ó n . 
j Su c a r a c t e r í s t i c a m á s preciada a 
¡ l o s ojos del S e ñ o r , es la de ser un 
: santuario para los n i ñ o s , a l pie de 
I su a l tar de niveo m á r m o l , ante su 
¡ M e s a Sagrada, s í m b o l o de inocencia, 
i f l o r e c e r á n sus almas, se expansiona, 
i r á n sus corazones, y p r o d u c i r á n f ru-
¡ tos de v ir tud , a la par que ea las 
: aulas adyacentes vae d e s a r r o l l a r á n 
•sus inteligencias, en la v í a del saber 
: humano, emanado de la ciencia in-
finita de Dios. 
! Sean pues felicitados todos los ar 
¡ t í f i c e s de esta obra tan e s p l é n d . d a 
jque hoy celebramos. 
F I E S T A P R I X C I P A L 
' E l d í a ocho fiesta de L a Inmacn-
i lada C o n c e p c i ó n tuvo lugar la gran 
i fiesta. 
' A las 7 a. m., a lumnos y x a m ü i a -
jres a c u d í a n a l colegio p a r a asist ir 
¡a i pr imar acto que se celebraba, o 
sea misa de c o m u n i ó n general p s r a 
los mi l a lumnos del plantel . 
OSició M o n s e ñ o r Manuel A lea . C a -
p e l l á n del colegio. 
Durante el acto se cantaron pre-
'ciosos motetes a J e s ú s Sacramenta-
do. 
' A l momento de la c o m u n i ó n se 
(presenta a nuestra v is ta un espec-
1 t á c u l o hermoso a l ver reunidos por 
¡ v e z pr imera todos los educandos e 
. irse acercando en compactas filas 
. £ la Mesa E u c a r í s t i c a . 
j A las 9 a. m.. a pesar de l a gran 
j capacidad de la nueva '.iglesia, era 
I imposible penetrar en el la, 
j Pocos momentos d e s p u é s d ió prin-
cipio la solemne misa a toda or-
C A R T E L D E T E A T R O S 
arACXOVAt, (Pateo de Marti • • a n i ñ a • 
San Bafaal) 
De^ut del Ba- ta-c lán . Estreno de la 
revista Volla Parle . 
P A T S B T (Pai to 6* MiCtt eijjnlma • 
San Joaé) 
Compañía de Circo Santos y Artigas. 
Punción diaria a las ocho y media: 
matinée, Jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
P K I H J X y A I . DB ZiA C O M E D I A (Ani-
man y Enlneta) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres actos 
E l Pitiio Azul . 
MART3 (Dragones esanlna a Snlneta) 
Compaflí* de operetas, zarzuela* / 
revistas Santa Cruz. 
A l?s oche; y tres cuartos: la opereta 
en tr;s actos, del maestro Kalman, L a 
Bayadera. 
CtrOAlTO (Avenida de Ital ia f Juan 
Cloment» Senea) 
A .'as ocbo: cintas cómiras y el en-
t im«é£ Dinamita; canción por el bart 
fono Alslna; guaracha por la s e ñ o n 
Castii.o y los señores Alslna y Gallo, 
A ;as nueve y tres cuartos: cinU< 
cómicas y el apropósito Cuadros vivo| 
en un precinto. 
A ias ¿iez í t « a cuartos: película) 
córneas y la bufonada Opera di Cama-
rote. 
A X X A M B B A (ConsnUAo • s g n l n » % 
Virtud*!) 
Compañía de zarzuela de Eeglro 
puz. 
A las ocho: la comedia Mamá. 
A .as nueve "f cuarto: Carne fresca. 
A .'as d'ez y media: el saniete d< 
José y Agust ín Rodríguez y el maestr< 
Jorge Anckermann, ¡A p i é . . ! 
ILCTTTAXiZDADSS (Monserrate «ntrt 
ireptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comediai 
y cintas c ó m i c a s . 
A ias ocho y medai: E l cow boy de 
circo, por Buck Jones; presentación di 
la compañía de varieiades de Pace 
Mart ínez . 
A ias nueve y tres cuartos: Esplr i t t 
y materia- númerso por la compañía 
de Paco Martínez." 
C A P I T O L I O (industria esquina 
J o s é ) 
De una y media a cinco: episodios 
13 y 14 de L a doble aventura, por Char-
les Hatchlnson; L a muje1- en cuest ión. 
I or Paullne Frederlck; E l castigo de 
una Infamia, por Bert Lyte l l , 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y meóla: E l Jefe de Estación, por Ben 
Turpir. , estreno de la cnta Por vdla y 
honor. 
De siete V cuarto a nueve y media: 
E l castigo de una infamia: L a mujer 
en cues t ión . 
C A M P O A M O R (Plaza da Albear) 
A lus cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estieno del drama L a muerte 
del amor, por Barbara L a Marr y R a -
món Novarro; episodio cuarto de la se-
rie Poleand.* ¿e gana, por Jack Demp-
» e y . 
De once a cinco: Novedades Fox; la 
come'.üa Los enanos hacen circo; epl-
sodo cyarto de la serle Peleando se 
gana: el diama Matrimonio temporal, I rro 
por Kenneti- Harían; el drama E l pe-
cador errante, por David Butler y Gla-
San L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De una y media a cln^o y media: l» 
comed.a E . Pol ic ía; L a Presumida, por 
Wanla Hawiey; E l mundo no perdona, 
per Percy Marmont. 
A i.ib cinco y media: E l Pol ic ía ; L a 
Presumida. 
A as ocho y media: E l Po l i c ía ; E l 
mundo no perdona; L a Presumida. 
T R I A N O W (Avenida Wilsoo entre A, 
y Paseo, Vedado) 
A ida ocho: Más fuerte que la muer-
te, p j " Alia Nazmova. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: América, por Carol Dempster, 
Lionel Barrymore y Neil Hamilton. 
C L n ^ P I C (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las oci^o: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l peso de la 
prueba, por Marión Davles. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l hombre de la máscara de hie-
Solemne . . . 
Viene de la primera página 
na. L a b o r que de este hecho, de la 
i n a u g u r a c i ó n de su nuevo templo, 
t o m a r á un renuevo de vigor, al ser 
realizado uno de sus m á s caros idea-
les. 
A l penetrar en esta preciosa ca-
pilla se experimenta un intenso sen-
timiento de agrado y santo sosiego. 
"Tío Manuel". 
L a s u ñ a s son las joyas naturales 
de las manos, y toda mujer c iegan- ' 
te debe tomar un especial cuidado 
en su arreglo. 
L a s u ñ a s han de tener siempre un 
I rosa vivo y cortadas en forma de 
i'ara turrones y d e m á s c u c h e r í a s | a lmendra , bien proporcionadas a la 
^ Pascuas, nada mejor que ir a l 
Progreso del P a í s " , que es un lugar 
céntrico y elegante donde en cual -
luier momento puede l lagar con sus 
sobrinas y surtirles paua Navidades. 
Alli Puede encargar desde el pavo 
d i m e n s i ó n del dedo, n i muy grandes 
ni muy p e q u e ñ a s . Se les puede com-
parar p o é t i c a m e n t e con un b o t ó n de 
rosa. E n su base debe verse perfec-
tamente blanco y en forma de med.'a 
l lamar s u s u e ñ o dorado, cual era , 
levantar a l Dios de A m o r en el pro-
pio colegio ya duplicado, un suntuo-
so templo que fuera perenne muestra : L a quietud de s u s ' s e n c i l l a s l í n e a s 
de grati tud para el S e ñ o r , y en c u - ¡ a r q u i t e c t ó n i c a g predispone al reco-
yo templo los cientos de j ó v e n e s que i ̂ m ien to y a l respeto. J e s ú s Sacra -
a l l í se educan, aprendan a ser buc- mentado tiene en esta casa un ta-
ñ o s crist ianos, dignos hijos, e jem- b e r n á c u l o digno de su real presen-
plares padres y c í v i c o s ciudadanos. | c ia , en cuanto es dable a hombres 
I ejecuta* morada para su d iv ina Ma-
L A B E N D I C I O N ljestad,%en l a t ierra . 
E l d í a 6, d e s p u é s de terminadas Puede decirse que la d i s p o s i c i ó n 
las clases, tuvo lugar l a b e n d i c i ó n ¡ de esta capil la es ú n i c a en C u b a : 
de la capiilla, que mejor l l a m a r í a m o s consta de tres naves, de las cuales 
iglesia. , U mayor, o sea la central , abarca 
Con el r i tua l de costumbre veri-1 la totalidad de su a l tura que es de 
f i có la ceremonia Mons. Alberto 1<> metros en su punto metí'.o. y las 
M é n d e z . Gobernador E c l e s i á s t i c o de Idos naves laterales ocupan dos pi-
la D i ó c e s i s , ayudado por los dos c a - | s o s en forma de g a l e r í a que permi-
pellan^s del colegio Mons. Manu*? te una mayor capacidad en casos de 
Alea y el P . Celestino F e r n á n d e z . l u n exceso de concurrenc ia . O t r a ca-
P r e s i t í i ó el acto, que f u é sencillo, i r a c t e r í s t i c a del nuevo monumento es 
questa, o f i c ió M o n s e ñ o r Guido P o - , oys .-Julete. 
lett i . Secretario de la De lega ü ü n 
A p o s t ó l i c a , ayudado de los ? . P-
M o n s e ñ o r A l e a y Celest ino F e r n á n -
dez, Capel lanes del colegio. 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del P . 
F r a y J o s é Vicente, V i c a r i o Provin-
.oial de los Carmel i tas y P á r r o c 0 de 
j Nues tra S e ñ o r a del C a r m e n . 
Su tema: " P o n d r é mi T a b e r n á c u -
1 lo entre vosotros". 
DiUge en primer t é r m i n o un sa -
ludo de reconocimiento a l Hacedor 
' por tan gran favor como es levantar 
I ui* templo a l Creador dentro del 
[templo del saber. 
De manera elocuente hace ver la 
\ Impiedad que re ina en la sociedad. 
| Ind ica como no es posible la en-
s e ñ a n z a sin moral , y és$¿: no puede 
proceder m á s <Hie de Dios. 
Manifiesta c ó m o los monumentos 
levantados son el ref lejo de la his-
toria de los pueblos. 
R e c u e r d a c ó m o in ic iaron su labor 
los Hermanos de L a Salle en C u b a . 
j y e l estado actual en que se 
_. , luna, su nacimiento. L a otra parte 
deli ri 103 VÍnoS y dulces m á s i d e la u ñ a debe estar s in mancha, 
dad S,' T a m b i é n f-enen especiali- i L a piel que la rodea se ha de cortar 
en el arreglo y adorno de cestas s in dejar padrastros 
' á t i c a s que c o ñ s t i t u y e n un lindo 
^sequío. E n Galiano 
\a ^ guía. 
P a r a conservar las u ñ a s en ~esto 
78» T e l é f o n o | estado, necesariamente hay que ocu-
parse de ellas todos los d í a s . 
AuiaJit " Por las m a ñ a n a s hay que reme-
p . . j a r l a s en una agua muy jabonosa. 
Puedo iiaS1S,Ír a eSa boda lo 'mismo cinco minutos m á s o menos. Des-
dada r calzado de Plata b r o - l p u é s de esto, hay que secarlas cu i -
bordad qUje de raS0 negro Pintado 0 ;' dadosamente separando con la toa-
de cuentas. Depende 
la I , que P?ense lucir . Pase por 
^ Peletería " L a Granada" , de C u b a 
tim 0 y picla le muestren los ú l -
«os modelos recibidos. ¡ H a y a lgu-
UU8 Preciosos! 
uientada". 
d e l | i ] a ]a piel que rodea la u ñ a , a fin 
de poderla cortar f á c i l m e n t e . 
H a y que frotar fuertemente las 
u ñ a s con un cepillo Impregnado de 
agua jabonada; s i d e s p u é s de esto 
lavado las u ñ a s no e s t á n perfecta-
mente l impias , ú s e s e u n palito de 
¡ n a r a n j o con un poco de a l g o d ó n en 
dio bie _lns.omni0 hay un reme- j ia punta e impregnado de agua oxi 
hervid , cxPerimentado: Se hacen genada; p á s e s e entre la piel y 
. 'ur tres Ipz-Vnio-..̂  u- ,i .__ _ 
medí res lechugas bien limpias, en 
hu litro de agua. D « « p u é s de her. 
•Hra y azucara el «aeta hoV. ' •.^«.•o. ^ jugo, meicti ui 
qui(lo al a meCÍÍ0 VaS0 do 6816 " - ¡ t r u n i e n t o 
^üament StarSe Para dormir t '^u- Si las u ñ a s se rompen con fadM-
' 'dad. es porque son demasiado secas; 
U { ; i - v , . , T * í h a v que remojar la s con un poco de 
Para i " A C E T A S P R A C T I C A S I aceite. T a m b i é n es conveniente ha -
^asta e c h ^ 1 1 ^ las ratas y ratones ' cerles por la noche un poco de raa-
de sulfuf31^611 SUs aguJeros un poco saje con cold-cream. P a r a hacer des-
^luidi carburo y taparlos en aparecer las manchas blancas que a 
re8 fiel R??fCal 0 cemente- L o s vapo.1 veces aparecen en las u ñ a s , hay que 
Mrej baja ™áS pesa<i(>s l ú e el frotarlas vigorosamente con c á s c a -
dílltro'(]pn y así:ix?:an a los ratones ras de l i m ó n verde. 
tanoia ^ Sus aSujeros . E s t a -subs- i He a q u í un excelente polvo pa-
p i s a ten inflamable. por lo cual ra las u ñ a s y muy fáci l de fabricar. 
luces ai „ r mucho cuidado con laá C r e t a pu lver izada: 8 gramos. 
manejarla. Acido b ó r i c o en polvo: S gramos. 
la 
y q u e d a r á n completamente 
blancas. No hay que usar l imas de 
etal ni servirse de cualquier ins-
el Hno. Director Netelmo de J e s ú s , 
todos los profesores del colegio, re-
presentaciones de todos los d e m á s 
colegios de Hnos . que existen en 
Cuba , los congregantes de Mar ía I n -
maculada y San J u a n B . do L a Sa-
lle y distinguidas famil ias . 
L o s arquitectos, s e ñ o r e s Constan-
tino Mata y J o s é A n t o i í ' o S á n c h e z , 
pueden estar jus tamente orgullosos 
de su m a g n í f i c a obra. L a l levaron 
a cabo con una a b n e g a c i ó n y em-
p e ñ o dí f ínos de todo encomio; no so-
lamente pusieron e n e l la su ciencia 
t é c n i c a y su arte, n o t a b i l í s i m o s , s i -
no que t a m b i é n pus' eron en sus con-' 
cienzudos trabajos todo su c o r a z ó n , 
conscientes de colaborar de este mo-
do, perennemente, a la labor edu-
cadora e instruct iva que desde cer-
ca de veinte a ñ o s , v iene-rea l izando 
el Colegio De L a Salle en l a Haba-
' P b l T i de ta lco: 8 gramos. 
S a e c h ? r ?rVar fresca las f lore3' T i n t u r a de c a r m í n : 10 gotas 
ón v e c t 7 BUnos Pedacitos de c a r - r P a r a b lanquear las manos no hay 
aI €n el agua. ;nada mejor que el jugo de U m t o o 
— • ¡ a g a a oxigenada; las cremas y d e m á s 
p a n d a r las esponjas usa-1 preparaciones para este efecto, sue-
_ una uoche en agua en len ser nocivas 
J A B O N " A G U L L Ó " 
r 
su s i t u a c i ó n dentro del edificio, pues 
se ha l la en el segundo piso. A u n -
que existen otras en s i t u a c i ó n i d é n -
tica, dadas las dimensiones y forma 
de esta capil la, resul ta ser una no-
vedad en Cuba . 
L a p lanta de la misma es rectan-
gular y, como se h a dicho antes, 
dividida en tres naves. Se hal la cu-
bierta por una b ó v e d a c i l indr ica de 
c a ñ ó n seguido, e n \ l o s extremos de 
\c cual se han construido nichos de 
planta e l í p t i c a , en uno de los cua-
les se emplaza el A l t a r Mayor y en 
el opuesto el gran ó r g a n o del coro. 
L a nave central t i é n e una a l tura 
total de. 16 metros y los arcos que 
sopor tan- la b ó v e d a que son de me-
dio punto t ienen un d i á m e t r o de 12 
metros. L a longitud total de l a c a -
pi l la es de 40 metros y su ancho de 
21 metros. 
21 ú n i c o « f t a b l e c h n l c n t o en sn clase en l a II»-
púb l i ca . 
Director: D r . Miguel Mí indoza . 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o ^ n l r ñ r f l c o 
de las enfermedades de los perros 7 animales 
p e q u e ñ o s . 
E i s p e c i a ñ d a l en vacunaciones prorent ivas con-
tra U rabia y el moquillo caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consultas: S5 . 00. . 
San Lácarn 30B entre Hospital j Eepada . 
T e l é f o n o A-0 4 63 H a b a n a . 
ha-
; l ian. 
P ide para ellos todas las bendi-
ciones del cielo. 
E l s e r m ó n del sabio y modesto 
carmel i ta d e j ó grata i m p r e s i ó n en 
el á n i m o de la numerosa y escogida 
concurrencia . 
A y u d a r o n a esta fiesta los a lum-
nos que integran l a Corte A n g é l i c a 
del colegio, dIrlfi¿dos por el Hno. 
' Capraix . 
i L a parte musical f u é Interpretada 
ide manera magis tral . 
Se e j e c u t ó Ja misa en mi bemol 
Ide Theodore Dubois, e l Credo de 
. C . Bayer cantado por 60 n i ñ o s y 40 
| Hermanos. dirigidos todos por el 
'Hermano E d m u n d o . 
1 L a orquesta estuvo integrada por 
¡ l o s antiguos alumnos de v i o l í n del 
| colegio y los Profesores Pepe Va l l s . 
; L u i s de Cubas . Salvador Alcon , F e -
¡ derico Jus t in lan i , P a s c u a l Hojas , 
' J u a n de C á r d e n a s , Car los Agost ini , 
i Pedfo Medina, E r n e s t o F e r n á n d e z , 
i N i c o l á s P é r e z C a r r o ñ o , Teodoro C a r . 
¡ d e n a l , J e s ú s A lbear , los dos violen-
celistas Cabal lero F e r n á n d e z y se-
| ñor E s p a d a . 
• A c o m p a ñ ó al ó r g a n o e l profesoi 
d a r l o s F e r n á n d e z . 
E n el ofertorio el b a r í t o n o s e ñ o r 
Mariano B e l t r á n c a n t ó de manera 
irreprochable la preciosa Ave María 
de Chap í . 
E l profesor V a l l s e j e c u t ó de ma-
(nera hermosa la E l e g í a de Massanet 
a c o m p a ñ a d o del profesor J o s é C a m -
, pos J u l i á n . 
í A l principio de la misa se ejecu-
i t ó la gran m a r c h a del Maestro P a s -
tor y a l f inal ¡Oh, V i r g e n Sacrosan-
ta! 
E s t a labor nos hizo recordar las 
grandes m ú s i c a s de capi l la de las 
m á s suntuosas catedrales . 
E l Hermano Pablo, a y u d ó de ma-
nera admirable en esta labor. 
! V I S I T A A L A S N U E V A S O B t t A S 
Inic iado el desfile pasaron los 
conenrrentes a v is i tar las nuevas 
obras, I Q mismo en la parte baja , 
que en l a a l ta , admirando l a r,rar.s-
f o r m a c l ó a qne s u f K ó el plante!. 
Todos tuvieron frases laudatorias 
para el Hno J o s é Netelmo de J a a ú s 
' y Hermano Cami lo A n d r é s . 
A la« seis y media: clntaa c ó m i c a s . 
A as oche: E l pecador errante. 
BZAXTO (Neptuno entre Consulado 3 
Son Mig-nel) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
media- La. Desamparada. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media1 E l vino y las mujeres; E l tor-i 
tellino y camnlo de Identidad, por Jack 
Hoxie. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trccaderoj 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
la comedia Al fresco. 
A las ocho y cuarto: L a perdición de 
los hambres, por Helaine Ilamersteip. 
A .RB nueve y cuarto: Una pelea por 
honor, por WUliam Falrbanks y E v a 
Novaok; Ai fresco. 
A las diez y cuarto: L a Bella Modelo, 
por Claire Windsor y Mae B u s h . 
NU P T U IT O (Jnan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A Uis cinr-o y cuarto y a las nueve y 
media: Niñas de sociedad, por Monte 
Blue. Marie Prevost. Irene Rich y L u i -
sa Fazendri- una revista F o x . 
A .as ocho y media: Erase un prin-
cipe, por TLomas Meighan. 
W I X S O N (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
meda : Amrr audaz (estreno) por He-
laine Hamerstein. 
A I . ÍS ocr.o y cuarto: Voluntad de hie-
iro, ror Edith Roberts. 
GBZS ( E . y 17, Vedado) 
A 'as ocho y cuarto: L a pas ión do-
minante, por George Ar l l s s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Am¿nca , por Carol Dempster. 
Llonei Banyniore, Charles E . Mack y 
Neil Hamilton. 
1 N G L & T E P . B A (General Carrillo 7 E s -
trada Palma) 
A lus dos E l saltimbancjui. por Jac -
kle Ooogar.; E l aplauso d'íl mundo, por 
Bebe Daniels y Adolfo Menjou. 
A IHH cin-'n y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. Hijas perdidas, por Claire 
Adams Eyleen Percy y Walter L o n g . 
A las ocho y media: E l aplauso del 
inundo. 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina » 
CoVn) 
A fas cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuarto í : estreno de. la cinta Cariño 
ciego y egoísmo, por L a u r ^ L a P l a n t é ; 
una "evisia internacional v una come-
f^a. , , 
A las ocho y medi*? la cinta cómica' 
en do1: cato3 E l jinete improvisado. 
A las ocho y media: L a tragedla del 
Nllo, ñor Pela Negrl, Lois Wilson. Con-
rad Nagel y Conway Tearle. 
Z K P E X Z O (Consolado en iré Animas y 
Trrradero) 
De una a siete: Muñecas de acero, 
per J«.ck Perrin; episodio finia de L a 
Ciudad de los Espectros; L a l á m p a r a 
de Alndino por Viola Dana. 
A Ins ocho. Müñécas de acero. 
A .'as nueve: ' eplsbdio final de L a 
Ciudad de los Espectros. 
A ias diez: L a lampara de Aladlno. 
Pres id ieron la fiesta el Hermano [ Forcade , Ren-é M a r t í n e z , A u g u s t o 
Director J o s é Netelmo de J e s ú s con j Piloto y Vicente Alvarez . 
4. —Solo en el Mundo. ( M o n ó l o -
g o ) , por E n r i q u e de l a M a z a . 
5. — E l Grumete , por Mario V a n -
dama. 
6. — L o * Bombones, ( J u g u « t e i n -
f a n t i l ) , por Carlos March , M á x i m o 
A n d r a c a y L u i s de l R í o . 
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r e p r c í t u t a c i o n e s de los d e m á s co 
legios de la isla, entre ellos, el Her -
mano Cami lo A n d r é s de gratos re-
cuerdos en la H a b a n a y hoy Direc-
tor del colegio L a Natividad de Sanc-
ti S p í r i t u s . los ingenieros i s eüores 
S á n c h e z y Mata, e l Ministro de F r a n -
c ia , el hacendado s e ñ o r L e s m e Pas . 
cua l con su distingtf.da y bella es-
posa s e ñ o r a M a r í a del C a r m e n B a -
rrena. 
E l a lmuerzo tuvo lugar a las 12, 
obsequio del Hno . Director a los 
invitados, ocuparon asiento en la me-
sa a d e m á s de l a comunidad da ),» 
Salle del Vedado, representacjouei* 
de la& otras casas de la I s l a , • 
Presidieron "Vray J o s é Vic-inte. 
Provinc ia l de los Carmel i tas , en re-
p r e s e n t a c i ó n de M o n s e ñ o r Guido Po-
letty, Secretario de l a D e l e g a c i ó n 
A p o s t ó l i c a , los Hermanos Directores 
del Vedado, Habana y Cami lo A n -
d r é s , de Sanct i S p í r i t u s . 
Como comensales as is t ieron: J o s é 
Sa lamanca , J o s é Va l l s , Jorge de C o -
bas, Feder ico Jus t in lan i , P a s c u a l ü e 
R o j a s , A g u s t í n Bat i s ta , J o s é C a m -
pos J u l i á n , Marian0 B e l t r á n , E n r i -
que Masr i era , los arquitectos de las 
obras J o s é S á n c h e z y Constant ino 
Mata, P. Celestino F e r n á n d e z , Mon-
s e ñ o r M. Alea , P . Es tan i s lao Sebarro-
j a , Eugenio M é n d e z Capote. S a l / a J o r 
A l c ó n y el representante de D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L3yo un diecurso e l Hno. G u s t a v o ^ 
Director de ios novicios de Guatao , 
siendo muy aplaudido. 
Hace luego uso de la pa labra el 
H n o . Netelmo de J e s ú s , teniendo 
frasea laudatorias para el H n o . C a -
milo A n d i é s , F r a y J o s é Vicente , los 
arquitecto.' de las obras y l a pren-
sa , a i t erminar sus palabras , fueron 
acogidas con nutridos a p l á n e o s . 
Luego hizo el resumen F r a y J o s é 
Vicente. 
L A V E L A D A 
A las 8 de l a noche Jos congregan, 
tes de M a r í a Inmaculada y San J u a n 
Baut i s ta de L a Salle, ofrecieron u n a 
velada recreat iva a sus famil iares y 
amigos que se s u j e t ó a l s iguiente 
programa: 
P R I M E R A P A R T E 
\ 1 . — L a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , 
I ( p o e s í a ) , por J u í ' á n de S o l ó r z a n o . 
2 . — J o t a de Sarasate , ( V i o l í n ) , 
por el Profesor Sr. J o s é V a l l s , acom-
T.-^-Consecraption a Ja T r e s S a i n -
te Vierge , ( p o é s i e ) , por M . R a ú l 
Arango. 
g ^ l ^ C 1 0 2 8 4 Ind . 18t-
S E G U N D A P A R T E 
1. — L e Credo du Paysan de G o u -
blier, por Mr. S é b a s t i e n P a o l i , a r -
tiste parús!én; a c c o m p a g n é a u piano 
par sa dame. 
2. — U n a C a s a T r a n q u i l a , de Cepe-
d a , ' ( S a í n e t e en un ac to ) , por H e r -
n á n R u i z , Justo Garc ía R a y n e r i , J e -
BÚS de Albear , L u i s Odriozola y J o s é 
Botet. 
3. — O P r i m a v e r a de T i r i n d l e l i , p a r 
Mr. S é b a s t i e n P a o K , artiste p a r i s i é n ; 
a c c o m p a g n é a u piano par sa dame. 
4. — S e l e c c i ó n A l d a , ( V i o l í n y p í a . 
n o ) , de los profesores s e ñ o r e s J o s é 
Va l l s y Car los F e r n á n d e z , e j e c u t a d a 
por los mismos. 
5. — L a s Prov inc ias a los H é r o e s 
d i la P a t r i a . ( P o e s í a s ) . 
Oriente, por Benigno A r g ü e l l e s . 
C a m a g ü e s por Roberto G u e r r a . 
Santa C l a r a , por F r a n c i s c o P u j á i s . 
Matanzas, por Carlos A b a l l í . 
H a b a n a , por Carlos M a r c h . 
P i n a r del R í o , por A l e j a n d r o H . 
de Beche. 
A los H é r o e s , por F e r n a n d o A z c á -
rate. 
A la Bat idera , por A n t o l í n de C á r -
denas. 
H i m n o Nacional . 
Todos los que tomaron parte en 
esta velada ejecutaron preciosa l a -
bor, que f u é premiada con nutr idos 
aplausos por la c o n c t í r r e n c i a esco-
gida y se lecta que a s i s t i ó a l acto. 
E l s a l ó n a p a r e c í a a r t í s t i c a m e n t e 
adornad^ con flores, luces y bande-
ras , o c u p á n d o l o un selecto y esco-
gido p ú b l i c o , sobresal iendo bel las 
damas y encantadoras s e ñ o r i t a s que 
dieron m á s realce al acto. 
Pres id ieron las mismas personas 
que la fiesta rel igiosa. 
Satisfechos deben estar los H e r -
manos de L a Salle de su o b r a , por 
lo que los feLicitamoe, muy part icu-
larmente a los Hermanos C a m i l o A n 
p a ñ a d o al piano por el Profesor se- d r é s y J o s é Netelmo de J e s ú s ver-
ñor J o s é Campos J u l i á n . Idaderos patrocinadores de 'estas 
3 . — L o s Salt imbanquis , ( C a p r i c h o I obras 
d r a m á t i c o en un a c t o ) , por Jul io1 L o r e n z o Blanco^ ^ 
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H A B A N E R A S 
" t o i l e t t e s " d e n o c h e m UNCA E ! Encanto presentó, co-mo este año, línea tan extensa 
c interesante de trajes y capas para 
de noche. 
¡Las más felices creaciones de los 
grandes modistos! Como, por ejemplo, 
los modelos auténticos—vestido y ca* 
(_a—de Jenny y de Patou, que exhibe 
una de nuestras vidrieras de Galiano. 
Con el más bajo presupuesto pue" 
den ustedes hacer una visita a nuestro 
Departamento de Confecciones en la 
seguridad de que no se van sin adqui-
rir una, por lo menos, de estas pren-
incomr 
JOCKEY CLUB 
L A . F I E S T A D K L O S M A R T E S 
U n a 





Ast l i m dado en llamarla, por nuestro gran 
de objetos de Arte y de adorno. También, por las 
des en J O Y E R I A . 
L A CASA S E LOS R E G A L O S 
S A N K A F A E L .NUM 
T E L E F O N O A-3303. L A E S M E R A L D A 
LOS D E L DEPORTIVO D E 
SEGUROS E S T A N Í D E M " 
EN E L PRIMER PELDAÑO 
Son también los leaders en batting 
y fielding.—Los "banqueros" 














E l Joven Serrano, Scorer-Oficial del 
Campeonato Inter-Social que se es tá 
celebrando en los grounds del Club Fe-
rroviario, nos envía para su publica-
ción los "numerltos" de esa contienda. 
Por ellos vemos que los "boys" que 
ocupan el primer lugar en el Estado 
del Campeonato son los mlsm<ts que 
aparecen como leaders en batting y en 
fielding, luego no hay lugar a dudas 
de que los que es tán invictos, son los 
mejores, que no siempre és tos son los 
que ocupan el primer lugar (y van sin 
alusiones*). 
Una cosa extraña hemos notado en 
esos 'numerltos", y es que sean los 
banqueros los que m á s errores han co-
metido en menor número de chances, 
y esto nos parecería bien si ellos fue-
ran del Banco Internacional, pero como 
son del Royal Bank, nos sorprende. 
A cont inuación van ]os numerltos: 
« S T A B O S E L O S C L U B S 
D . D . P . H . R . G.Ave . 
A . Páez, R . B . . , 
Santana, D . B . 
Piñón, P . A . 
Gurken, D . B . . . 
González, H . C . 
Marín E C S . . . . 
Lazo, D . B 
Urquía, P . A . . . 
Moreno, P . A . . , 
Domínguez, D . S . 
Herrera, D . S . . . 
Fitz, D . B 














E n gran a n i m a c i ó n . 
Muv c o n c u r r i d ) 
V e í a t e asi anoctie f i roof del J o 
ckfy í" 'rb , en el so;.'., uo m a r . i s (19 
la lem: orada. 
E l aspecto del s a l ó n , con su a lum-
brado de foquitos multicolores, era 
precioso. 
Se l u c i ó Morel l l . 
Como siempre. 
E l veterano jardinero i tal iano hi-
zo nuevas galas de su gusto, habi l i -
dad y m a e s t r í a en el decorado. 
L a s flores de pascuas, distribui-
das • convenientemente, i m p r i m í a n 
una nota s i m b ó l i c a en la belleza 
general de] conjunto 
L o s p a r í i e s numerosos. 
Uno de gala. 
E r a el de un distinguido matr i -
monio oe la mejor sociedad de San-
tiago de Cuba, el caballero amable 
y c u m p l i d í s i m o L u i s H e c h a v a r r í a y 
¡a dama tan interesante L o l ó Pezue-
la. 
E s t á n de paseo por nuestra ciu-
dad con su h i j a muy bella y muy 
Interesante, B e b é H e c h a v a r r í a de 
Cendoya, que t e n í a su cubierto en 
aquel la mesa. 
A l l í sa r e u n í a n los j ó v e n e s y s im-
p á t i c o s esposos Mario Mendoza y 
U e b é Vinent y F i c o F e r n á n d e z Ca-
¿as y L c l i t a H e c h a v a r r í a . 
Otro party elegante. 
De matrimonios j ó v e n e s . 
E r a n W i l l i a m Zaldo y Nena G a m -
t a , N é s t o r Mendoza y A l i c i a f á r r a -
ga, Les i i e P a n t i n y Ondina de A r -
maa* Mario Seiglie y M a r í a Montoro. 
J o s é G ó m e z Mena y Olga Seiglie y 
Chicho M a c i á y Nena Tremol s , a 
I&s que tuve el gusto de sa ludar des-
p u é s de su regreso de E u r o p a . 
del 
Mr . 
D . Seguros. . 
Decano Bancario 
P . American . 
H . Central . m 
Royal Bank. m 
Perdidos . . .̂ 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 












I N D I V I D U A L 
V b . H , 
| R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
| V A N R A A L T E 
P r i m o r o s a . B o n i t a , m u y D u r a d e r a 
Es la Confcción de seda escogida por las damas de gustos refi-
nados, por sus bellos colores, exquisita seda, y la preferida por 
los resultados positivos de su larga duraqión. 
E l nombre VAN R A A L T E , es la mejor garantía 
de Seda para Damas. 
Conf eccion 
Deportivo Seguros 
P . American. » 
D . Ranearlo. „ 
Royal Bank m m 
H. , Central . . 
r x B L D n r o D E 
Deportivo Seguros , 
Pan American . . 
Decano Bancario 
Havana Central 
Royal Bank 15 
B A T T I N G 
L a r i a , H . C . . . . . , , 1 
Roig, P . A 3 
Vidal, P . A . , g 
L a Seda VAN R A A L T E , se adapta como un guante, ninguna otra 
la supera. 
^ " PANTALONES 
(suel?cs o ceñidos) 
CAMISONES 
COMBINACIONES 
CAMISAS D E NOCHE 
En los colores de moda, sua" 
ves, delicados, preciosos 
Con bellísimos adornos da 
cintas y encajes finos y su-
tiles 
Pérez, D . S . . 
Dubrocá, D . S 
D. Ulllbarry, R . B . . 
M . G . Plumas R . B 
Flores, D . B , . . . . 
Hernández, D . S . 
Valmaña, D . B . . 
Fuentes, P . A . . 
Urloste, D . S . . 
Cruz, D . B . . . . 
Miñón P . A . . . , 
\ ^ \ N I W U T E 
^ l o v e S i U é l i n d e r w e a r 
PIDA E N S U TIENDA 
Ropa Interior 
V A K R A A L T E 
INo acepte otra. 
Cruz, D . S 3 
o u mesa dei alto elemento 
r J o c k e y C l u b con M r . B r o w n y 
B r u e n eu puestos de honor. 
Mr. F r a n k Ste inhart y su esposa 
tan amable, por la que tupe la vuel -
ta de F lorence , que se encuentra en 
Nueva Y o r k , para el s á b a d o de la 
i o tra semana, 
j Mr. y Mrs . Quesada. 
j Mr. y Mrs. P l á . 
I E l joven F r a n k Steinhart y su gen-
til s e ñ o r a , Mr. y Mrs . L y n c h y Mr. 
y Mrs. Dowel l . 
No faltaba en la r e u n i ó n la es-
belta y fina a m e r i c a r á t a E l l z a b c t h 
A n g u s . . ; 
U n party s i m p á t i c o 
De j ó v e n e s y de m u c h a c h a s . 
E s t a b a n en una mesa inmediata a 
la orquesta ordenados en doce pa-
rejas . 
Mercedes Madrazo 
y H e n r y Do lz . 
M a r í a Teresa F a l l a 
y Salvador G u e d e s . 
C a r m i t a M a r t í n e z P e d r o . 
y R a ú l F o w l e r . 
R a q u e l L a r r e a 
y J o s é E m i l i o O b r e g ó n . 
Nena Velasco 
y J o h n H e r n é n d e a . 
Ofelia L a i r e a 
y Manolo G a m b a . 
E l e n a Lobo 
y A g u s t í n B a t i s t a . 
P e r l i t a F o w l e r 
y Roberto Mendoza . 
Margot del Monte 
y Alfredo B e l t . 
Conchi ta de C á r d e n a s 
y E d g a r C a r r i l l o . 
Nena Guedes 
y E n r i q u e Valdespino. 
C a r m e n de la G u a r d i a 
y C h a r l l e Z a l d o . 
E n una mesa, de chaperon's del 
grupo que antecede, las dist inguidas 
damas L o l i t a Bonet de F a l l a G u t i é -
rrez , L o l a P i n a de L a r r e a , M a r í a 
T e r e s a Glano de Guedes , M a r í a Pe-
dro de M a r t í n e z y M a r í a Goicoechea 
de C á r d e n a s 
E n otra mesa inmediata , de l se-
ñ o r J u l i o Blanco H e r r e r a , presidida 
por las l i n d í s i m a s hermanas Ot i l ia 
y L i a L l a t a , se r e u n í a n las s e ñ o r a s 
Ange l ina E m b i l y M a r g a r i t a A n t i -
ga, l a genti l M a r í a I rene M a r t í n e z , 
y los distinguidos j ó v e n e s Antonio 
Coroal les y Alberto C c w l e y . 
V a r i a s mesas m á s 
De partios diversos . 
L a de los distinguidos esposos 
Gustavo L ó p e z M u ñ o z y C e l i a R o -
sales y el doctor A r m a n d o Rosales 
y B l a n c a R o s a de la T o r r e . 
L a de Mr y M r s Horter . 
Con Mr . y M r s . R o s a . 
A d e m á s , M r . y M r s . R i c -
ker , M r . y M r s . W i l l a m s y M r . y 
M r s . A l f red T h o m p s o n . 
L a de M l s s . A i l l e n Hager ty , dis-
t inguida redactora del H a v a n a Post , 
y nuestro caro H é c t o r de S a a v e d r a , 
p r ó x i m o a abandonarnos para i r a 
ocupar su puesto de Ministro de 
C u b a en H o l a n d a . 
L a de M r . y M r s . H i s s h . 
Con M r . L e a r y . 
Y la de los cronistas , los as iduos 
a l J o c k e y C l u b , entre é s t o s Uhthoff 
y B a g u e r . 
Tuv imos a l l í l a grata c o m p a ñ í a 
de M r . B r u e n , g r a n m a n a g e r de 
aquellos dominios de Or ien ta l P a r k , 
que nos r e f i r i ó cosas m u y Interesan- j 
tes sobre l a ya cercana temporada 
del C a s i n o . 
M a g n í f i c a la o r q u e í t a . 
L a de N a d d y . 
T o c ó e l fox y los valses como e s t á 
de moda a ho ra en Nueva Y o r k . 
Suave l a m ú s i c a . 
Y despacio. 
P r e c i o s P o p u l a r e s 
Foulard estampado diversas ca-
lidades, a 30, 35 y 50 centavos. 
Sarga de color entero, muy an-
cha, vanos tipos, a 18, 22. 30 y 
35 centavos. 
Crepé estampado con dibujos 
originales, a 50 centavos. 
Warandol estampado, muy bo-
nito, a 30 centavos. 
Lanillas estampadas en diversos 
estilos, a 18. 22 y 40 centavos. 
Brocados en todos colores a 75, 
80 y 90 centavos. 
Ratiné de color entero, a cua-
dros y listlas, a 50, 60 y 75 cen-
tavos. 
Ratiné de seda, de gran nove-
dad, a $1.00 y $1.25. 
Jersey de calidad muy doble, a 
75 centavos y $1.00. 
Otro de vara y media 
cho, lo mejor, a $1.75 y 
de an-
$2.00. 
c i ó un puesto e J u T s ^ T ^ ^ J 
para l o m i n a r el v a l í . ^ya v \, M 
luego s e r e p l e g é f * ^ M \ S \ 
p e r n o c t ó . L a s baja* n ^ . ^ 
lumna durante la o p e r ^ e > o S 
de t r e h a a , de la ^ S 
L a columna del enrt 7 la 
g r ó la u n i ó n e n t í e C & 
aonde p e r n o c t ó . of y W 
I 




a l u d ü . 
el 
E s t e l l a a que habla 
sidente accidenta! del ñ1; e' ú 
acerca de la evacuac ión deD ^ < 
Dice a s í : 08 Ua(j u j 
"Aprovechando que fii ' 1 
j o r ó , a part ir de ayer t a r ^ 0 ^ 
te l a noche, y h a ¿ a < 
tarde de hoy. se ha veri?' 
completo embarco de las f a(l0 ¡ 
L a u con su ganado y ffiatUae>íi: 
l igerÍ6?mo combate de iaI'^ 
taguardia , que s ó l o nos í > * 
cido tres heridos emu ti uenaos Indígena ^ 
curso de esta difíci l o i í e r ^ «il — _ « u i t n operan* *l 
demostrado el coronelnel M , 5n \ \ 
fe de la p o s i c i ó n y c o I u ^ M 
de serenidad, pericia y ^ ' S 
cepcionales. Todas las fn 110 «M 
han distinguido notablemem A 
un modo especial el e s m i H 
?gulares que manda e w S ? 1 1 M 
IT O-A «1 J / _ . ^ "W 
1 Par 
veces ayeí( 
t í n , que c a r g ó el día l l ^ ' 5 ? ^1 
eJ zoco E l Sebt. y dos ^ i - a Ilbríi 
l o s mm r u o s 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E H O E 
momentos dif ieres, con P Y T , . " " " ^ ^ 
rio b r í o . E ] enemigo, s e g ú l ^ 
m a c i ó n de confidentes que J 0 1 * 
sertaron de su jarea y anorí" ^ 
garon a T e t u á n . e s t á d e s t r o z a ^ 
L o s barcos de la escuadra \ 
contribuido a l é x i t o en el co 
y o p e r a c i ó n con gran espíritu » 
c a c i a " . I 
A m p U a c i ó n de una jioUcia 
T r a s de la conferencia entre ei .i I 
to comisario y los vocales del * 
rectorio, el general Vallespinosa ffl, 
n i f e s t ó a los periodistas que d» v 
rruecod se h a b í a n rcdbido detall 
que a m p l í a n la noticia concernid?I 
a l a e v a c u a c i ó n de Uad Lau ¿¡Jj 
que no alteraban, sino que'cons« 
t u í a n la c o n f i r m a c i ó n de lo ya sabi? 
desde por la tarde . 
ú 
Del P r o b l e m a . . . 
Viene de la primera p á g i n a 
dispuso que se a c o r t a r á n las rac io-
nes . 
E l sargento H e r n á n d e z supo que 
h a b í a ouedado abierta la puerta de 
la a lambrada , a l a qu^ e i enemigo 
i m p e d í a acercarse, y s a l i ó a c e r r a r -
la bajo el tiroteo de los rebe ldes . 
Como el d í a anterior a l de comen-
zar el ¡ i sedio , h a b í a n sido evacuados 
al campamento de U a d L a u diver-
sos sitios entre <»llos l á e s t a c i ó n 
h e l i o g r á f i c a , ol c a p i t á n E g u í a y el 
a l f é r e z don Angel Merino y el sar -
gento H e r n á n d e z lograron mantener 
la c o m u n i c a c i ó n por medio de una 
l á m p a r a e l é c t r i c a . 
E l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a 
A l l legar a T e t u á n , el a u t o m ó v i l 
ocupado por don Horac io E c h e v a -
rr i e ta entraba en los jard ines del 
palacio de la Res idenc ia , donde era 
esperado por el general P r i m o de 
R i v e r a . — L ó p e z P l e n d a . 
C a i d her ido 
T 3 T U A N , 1 5 . 
Noticias recibidas del campo ase-
guran que en los ú l t i m o s encuentros 
tenidos por nuestras tropas en la 
l í n e a del L a u r e s u l t ó herido en una 
Fal lec imiento dej gran visir 
T E T U A N , 1 5 . 
E l gran v is ir , Sidi Hhmed "Er 
K a i n a , que p a d e c í a una enferinedai 
de a l g ú n cuidado, se agravó en !a£ 
primeras horas de I?. noche, y fali». 
c ió a las t r e s n e la madrugada ante-
r i o r . 
Antes de res id ir en la zona dí¡ 
Prote-torado e s p a ñ o l prestaba siu 
servicios como ministro de Haden-
da del M a j z é n . 
E n entierro 
T E T U A N . 1 5 . 
E s t a tarde se v e - i f i c ó el entiero 
de Sidi H a m e d Ben E r Kaina, ei-
ministro de Hacienda de] Sultán, y 
ac tual G r a n V i s i r del Jalifa. 
E l acto c o n s t i t u y ó una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en la que 
G o n z á l e z Carrasco con objeto de 
abastecer la p o s i c i ó n de Ser iya , que 
se hal laba s i t iada desde hace a l g ú n 
tiempo, y se e s t a b l e c i ó entre d i c h a , 
p o s i c i ó n y l a de Mulres , de gran I lomarou parte los elementos mnail-
importancia , porque domina ei val le ¡ manes, hebreos y españoles. La 
de Meg&sis. ' azoteaT-jdel barrio moro estaban M 
L a o p e r a c i ó n Isa i n i c i ó normal- nas de i n d í g e n a s y d paso do H 
mente . Numeroso enemigo oDuso re- comit iva f u é presenciado por na-
sistencia a l avance de nuestras tro- meroso P ú b l i c o . 3 ' n ^ .] 
pas . Pudo observarse que los rebel-1 rPartí0 eI c o r o j o da la Puerta d 
des tienen modernos elementos de I l a , R f I n a ; d ° n ? e es, i ' 
combate y de fortificaciones, espe- palacio de Mohamem' E r Kanu, 
c ialmente en las tr incheras , donde! iban 311 Pr imer t é r n m o todas i. 
abren cuevas para esconderse de los c o f r a d í a s moras, con sus jerí: 
av iadores . 
N ú c l e o s de las c á b i l a s enclavadas 
en la zona francesa de Gezaoua y R e - j j ^ t t e l / d e l " M ^ i i é n " i r ~ J o ñ í . 
f tgo, r i f e í ^ t S ^ Sai Vad° en -da8 ^ VarÍ0S 
te m á s de tre inta piezas. 
L o s carros de asalto rebasaron Tas 
l í n e a s enemigas y sostuvieron con 
los rebeldes una lucha tenaz porque 
é s t o s ti ataban de inut i l i zar los . L a s 
ametral ladoras de los mismos causa-
ron muchas bajas y obligaron a l 
enemigo a desalojar e l terreno, es-
pecialmente la c o n c e n t r a c i ó n que se 
hal laba en una loma de gran a l t u r a 
frente al e s p o l ó n de S a m m a . 
L a a v i a c i ó n v o l ó a escasa a l t u r a 
cabeza, los n i ñ o s de las escuelas in-
d í g e n a s , el Cuerpo de adules, pre-
sidido por" el ministro de Gracia I 
Z O \ A O C C I D E N T A L . 
L a p o s i c i ó n de S e r i y a , abastecida 
L A R A C H E , 15 . 
— E n las pr imeras horas de la m a -
ñ a n a de ayer s a l i ó del campamiento 
de Teffer l a co lumna del coronel 
y produjo en el enemigo numerosas 
. b a j a s . L o s aparatos fueron paquea-
mano el ca id B a k a l i . que manda la I ¿ o s i H ^ 
jarlca rebelde de G o m a r a i _* . 
L a s fuerzas prosiguieron el a v a n -
ce hacia Ser iya , l a que abastecie-
ron y relevaron a la g u a r n i c i ó n , que 
estaba formada por un oficial y cua-
renta hombres del b a t a l l ó n de A m é -
r i c a . 
Por la tarde, la columna estable-
envuelto en rico p a ñ o negro 
P r e s i d í a e l duelo el Jalifa m 
r i ñ o do la zona con el caid MesusJ 
I y un esclavo del difunto, que era 
¡ p o r t a d o r de cinco pasaportes PW* 
| dar l ibertad á otras tantas esclam 
• ú l t i m a voluntad del finado. Del eie-
I m e n t ó europeo figuraban en la i 
I mit iva é l s e ñ o r E l o l a , en represen^-
c i ó n del alto comisario; un i m ¡ i 
navio de la DelegaciSn general, 
nombra del s e ñ o r Saavedra: e J W J 
d i p l o m á t i c o , c ó n s u l e s de Espan» po -
y del extranjero y el coronel y •• 
r í o s oficiales de la mejala ^aimai* 
de ritual, i 
en » D e s p u é s de los rezos c a d á v e r r e c i b i ó sepultura 
X a u i a de Darca írua . donde está en^ 
rrado e l ú l t i m o Ja l i fa , Muley 
MehedC -j 
Terminado el entierro. hízos* 
reparto de pan entre los moros j 
bres, s e g ú n costumbre tradiciow»-
L A M O R T A L I D A D 
= I N F A N T I L = 
Consecuencias sacadas de los últimos Congresos sobre P U E R I -
C U L T U R A ; celebrados en Madrid, París, Bruselas y la Habana, con" 
vienen en que: Adoptando por las madres, los métodos expuestos por 
los referidos Congresos, disminuirá la mortalidad actual, en un cin-
cuenta por ciento. 
Aparte de la alimentación e higiene del niño, es indispensable que 
cuiden con esmero de su abrigo. Y he aquí una oportunidad que les 
ofrecemos a las mcynas, para adquirir en V E N T A E S P E C I A L , Juegos de 
estambre a $3. Abriguitos y capitas a $3, $4, $5, $6 y $8. Gorritos 
y mediecitas, a 40, 50, 60 y 80 centavos. Frazaditas B E B E , a $1.80 
y todo lo concerniente a BEBITOS. 
V E N T A E S P E C I A L D E F R A Z A D A S D E TODAS C L A S E S . 
1 1 C O R R E O D E P A R I S " 
O b i s p o S O T e l é f . A - 3 2 6 0 
= — = = = = = — ^ = ^ r r 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
Í A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
V E R S I O > ' C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
Pe venta en la Librer ía "Académica", 
(lo la V d a e hijos de González, Prado, 
93, bajos de Payret. Telf. A-9421. 
( O m t i m m ) 
— ¿ N o se s e n t í a indispuesto? ¿ N c 
se h a o í a quejado durante e l d í a ? 
— N o . . . ; pero q u i z á . . . una ma-
;a n o t i c i a . . . un motivo de gran in-
quietud . . . 
L a Joven vac i la , c r u z a convulsi-
vamente las manos, j pugnando por 
sorber toda su a t e n c i ó n . No i n c u m -
b í a a Gerardo provocar sus confi-
dencias, y, a d e m á s , galvanizado por 
las gotas vivif icadoras, el conde 
a c a b i b a de estremecerse l igeramen-
te. 
— C o n v e n d r í a s a n g r a r l e — d i c e e l 
oficial de M a r i n a , mirando a la jo -
v e n — . Yo tengo el pulso s e g u r o . . . 
¿ P o d r í usted a y u d a r m e ? 
¡ O b ! s í ; si era necesario obrar, 
•ella recuperaba su e n e r g í a . R á p i d a -
mente p r e p a r ó los objetos precisos 
y , s in palidecer, sostuvo el brazo 
inertp de eu padre. L a aguda punta 
de la lanceta r a s g ó la carne; pri-
mero saltaron algunas golas de una 
sangre negra y espesa, y d e s p u é s una 
oleada s a l v a d o r a . . . Un suspiro en-
t r e a b r i ó los labios c o n t r a í d o s del en-
fermo; sus p á r p a d o s , a f l o j á n d o s e , se 
c e n a r o n (V.'cemente sobre cus pupi-
as i n / e c t a i a s , y, poco a poco, el to-
no v i o l á c e o de sus facciones se trans-
f o r m ó en una sana p^lia^z . . 
— C r e o que e s t á s a l v a d o - • • u u r m u -
r a Gerardo , p o n i é n d o s e en pie con 
una s e n s a c i ó n de consuelo. 
A l i c i a f i j ó sobre é l sus ojos gr i -
la ventana entreabierta penetraba' 
un aire h ú m e d o y f r í o . De repente 
Gerardo a d v i r t i ó que A l i c i a t i r i t a b a . 
— ¡ E s t á usted he lada!—dice con 
acento compas ivo—. ¿ C ó m o no me 
he apercibido antes? . . Sa lga us ted 
de aqu í y descanse t ranqui lamente . 
Y o v e l a r é a f enfermo has ta la l le-
gada del m é d i c o . 
— N o ; t a m b i é n me quedo—repl ica 
e l l a . 
E l marino no insiste; pero, le-
v a n t á n d o s e , ordena a u n a de las 
criadas que l l evara a su a m a alguna 
prenda de abr igo . 
— N o ; t a m b i é n me quedo—repl ica 
e l l a . 
— E s I n ú t i l — m u r m u r a A l i c i a — 
a q u í tengo un manto de mi abue la . 
Extendiendo el brazo, se a p o d e r ó 
pregunta por l a s e ñ o r i t a . . 
A l i c i a se estremece, y angust iada, 
m i r a a G e r a r d o . 
— E s p e r o que mi abuela soporta-
r á valerosamente esta desgrac ia — 
dice ;—pero ¿ q u i e r e usted q.uedarse 
en l a puerta de su h a b i t a c i ó n para 
honda m e d i t a c i ó n . Pero u n a s o n r i - ' s e ñ o r a de K e r o e z con una v ivac idad 
sa cas i juven i l animaoa sus labios i n t ó l i t a en e l l a . 
siempre que su nieta se acercaba- a 
e l la : su c o r a z ó n p e r s i s t í a c á l i d o bajo 
la nieve de los a ñ o s . C o n justo mo-
tivo, pues t e m í a A l i c i a el anuncio de 
la enfermedad del conde para aque 
D e s p u é s b a l b u c e ó , como escrutan-
do en su memoria: 
— A u b l y . . A u b l y d e . . H i j a m í a , 
a y ú r a m e a recordar s v nombre 
A l i c i a e n r o j e c i ó , porque Gerardo 
A l i c i a l a n z ó una e x c l a m a d ó * J¡ 
a l e g r í a y e n t r ó en el dormito"1' 
auxlli0' 
acudir , si fuese preciso, en su auxi-) l ia vida apenas su je ta por u n h i l o . . I se hal laba a pocos pasos en la gale-
E n la casa hay mucho ruido, a pe- r í a . | 
sar de ser tan temprano—dice laj — A b u e l l t a , el s e ñ o r A n b l y . .No s é 
s e ñ o r a de Keroez con esa voz déb i l , i otro n o m b r e . . E r a oficial de Ma-, 
por decirlo as í , solemne, de las per- r i ñ a . . 
l io? 
A p r o x i m á n d o s e a un espejo, se 
despoja del negro manto y rehace 
su pe inado. Gerardo no duda acerca 
de l a i n t e n c i ó n de l a a t r i b u l a d a jo-
ven: pretende r e p a r a r e l desorden 
de su tocado p a r a presentarse ante 
su abuela menos a l terada y mal -
trecho . 
su padre. 
E l doctor a p r o b ó lo8 
prestados a l enfermo. 
— H a desaparecido todo JT- ^ 
inmediato—dice—; espero '¡¡zJñ 
p a r á l i s i s s e r á solamente * 0 * : ¡ ¡ 3 i 
n e a . . P r o n t o r e c u p e r a r á el 
pelií10 
pero ne 
sonas que hablan muy poco 
Al i c ia se arrod i l l a cerca del lecho.. 
— S í . . A n b l y — H e o í d o ese nombre 
en a lguna parte, y me recuerda a 
punto » 
nde 
Sus facciones h a b í a n recuperado: quieta . 
Querida abue l i ta—rep l i ca con a I ^ l l l a Persona que t e conoc ido . , 
tono cas i f es t ivo:—imagina que t u ~ 8 d e J i a c e var ias semanas f laquea 
n i ñ a se ha asustado. . y e s t á In.-
dominar su t u r b a c i ó n , repl ica con 1 ses, aquellos ojos cuya m i r a d a le 
un tono de desgarradora angust ia: ( h a b í a parecido hasta entonces tan 
— D e b o parecer a utíted muy co- fr ía y a l tanera . Gerardo se a s o m b r ó 
una c a l m a forzada cuando, dejando 
entreabierta la puerta cerca de l a 
de una especie de "echarpe" de r a - cual permanece Gerardo , penetra en 
so negro perfectamente e n g u a t a d a ' e l cuarto de la a n c i a n a , 
que con un gesto a p á t i c o a r r o j ó so-i L a condesa de Keroez h a b í a exce-
bre su cabeza y sus hombros, y des-idido los l í m i t e s ordinarios de l a ve- |w 
p u é s , agotada de cansancio y d e l j e z . Desde largo tiempo a t r á s ha-! c ° * 0 j í n m é ^ ^ 
e m o c i ó n , se a p o y ó en el respaldo de b í a n s e paral izado sus piernas y u n a | Slj ^asa ' <.saDes '0 ^ 
su butaca . Con su f ina y dulce pa-¡ especie de solemne Inmovi l idad pa- 0 
lidez, sus p á r p a d o s cercados de lar- i rec% haberse Incrustrado sobre sus 
— S o n r í e s . . Entonces no ocurre 
mal la noche, 
m i memoria—'Pero, de todos modos, 
es un cabal lero . 
— A b u e l a , ¿ p e r m i t e s que me ocupe 
de mi h u é s p e d . Te e n v i a r é a Ivona 
nada grave—interrumpe_ la v ie ja da-; E s ferible padre no se 
ma con un acento - ^ m o s o . i levante h o y . . M e c o n s t i t i U r é en su 
— M i nadre ha pasado bastante _f , , .{„. .„ ' „ „ „ ; \ ! ^ e ^ . su 
I p v a m ó Gui l l e rmo enfermera' Porque s e r á preciso rau-
í t r i b a cha diPlomacla Para c o n v é n c e l o . . 
— S í , q u é d a t e a su lado y que no 
cometa la Imprudenc ia de ven ir a 
m i c u a r t o . 
L a mano fr ía y temblorosa d--í l a | AiiC]a c e r r ó l a puerta , apoyándo- - ' 
barde. ¡ S u e l o ser fuerte, pero hoy 
be sufrido tanto! 
Ev identemente la preocupaba un 
gas p e s t a ñ a s oscuras, y los largos ¡ rasgos f l s o n ó m i c o s , a n t a ñ o b e l l í s l - abuela acar ic iaba los rubios cabellos ^ un instante, p á l i d a y s in fuerzas, 
mechones sueltos de sus cabellos r u - j m o s . S in embargo, semejante inmo-, de 811 nieta, mientras que, sonri3nte, | contra ia p a r e d , 
bios encuadrados en el s o m b r í o ra-1 vi l ldad no era l a a t o n í a , n i l a ane- Ia interrogaba con la m i r a d a . —]\ie p a r e c e — m u r m u r a — q u e a c á 
so, o f r e c í a un tipo or ig ina l , no d e j m i a de las facultades intelectuales: — H e llamado a nuestro vecino^ ^o de j u g a r la vida de mi pobre 
de que pudiera expresar tanta gra-
t itud . . 
E l d ía a m a n e c í a triste , incoloro . 
cuidado crue l , demasiado abrumador i H a b í a cesado la l luv ia , y el viento 
y doloroso para exteriorizarse en | e ra cada vez m á s d é b i l , no rugiendo 
nquel momento en que el estado de l m á s que por intervalos y a m a n e r a 
| * padre hubiera bastado para ab-1 de lastimeros suspiros , A t r a v é s de 
belleza, sino de d i s t i n c i ó n femeni-' d i r í a s e que, con l a m i r a d a f i ja sobre 
na, y por p r i m e r a VOT:, Gerardo , que el otro mundo, se r e c o g í a n antes de 
la h a b í a juzgado insignif icante y pasar su u m b r a l y qut aque l la mis-
f r í a , c o m p r e n d i ó las emociones y ter iosa c o n t e m p l a c i ó n l a desl igaba 
los intensos afectos que p o d r í a n de las cosas de a c á a b a j o . . S o l í a 
ocultarse bajo aquellos gestos re- guardar si lencio, desgranando entre jb ly es m u y bueno y me 
servados y casi a l t ivos . sus dedos finos y secos las cuentas qullizado completamente . 
el s e ñ o r Aubly 
— ¡ C o n esto tiempo! 
padre h a debido r e g a ñ a r t e . 
—Seguramente me r e g a ñ a n 
cuando se despierte. . E l s e ñ o r A u -
h a t r a n -
c a s e ñ o r a se h a despertado y de su rosario, y ab i smada e n u n a | — ¡ E s un c a b a l l e r o ! — e x c l a m a la1 nas de s a i n t - l f l a m ! . . . 
i abuela 
— E n t o n c e s h a ganado usted l a 
par t ida—rep l i ca G e r a r d o . — G r a c i a s 
a usted no sospecha n a d a . 
— ¡ S e ñ o r i t a ! — e x c l a m a Ivona , l le-
gando precipitadamente—t-; ¡e l s e ñ o r 
c u r a , el m é d i c o y una de las h e r m a -
miento y h a b l a r á 
reposo y ca'lma. 
L a religiosa se i n s t a l ó r j r j 
la cabecera del lecho del c0, 
A l i c ia , d e s p u é s de despedir ai • 
dote y a l m é d i c o que, no vien 
peligro inminente, se aleja ^enU»4 
tos, s u p l i c ó a Gerardo Que * mar-
un ligero refr igerio antes a» 
charse . •o^'-^1' 
— ¡ A h ! ¡ s e ñ o r , acepte Mt(7onte& 
ce el viejo Gui l l ermo, ^ue,noUietlíí, 
piaba a su joven a m a con m i ^ 
— . E s e l ú n i c o medio de qae " 
ñ o r i t a coma algo. l8 1? 
Gerardo no p o d í a rehusar ^ 
v i t a c i ó n . Sobre el velador de DCiaíio 
loncito antiguo c o l o c ó eí * b(jt«-
.criado un servicio de café , un 
l i a de vino a ñ e j o y un ave o » ^ 
b r e . L a joven I n t e n t ó comer. ^5 
aquel esfuerzo era superior w. 
fuerzas y , moviendo la cabeza, 
zó el plato. + - i** 
¡Cosa e x t r a ñ a ! : PareCÍa/,pszr3cií' 
quieta, tan nerviosa y t?.n 0 0 = ° 
da como tranqui la respecto 0 prec 
do de su padre . S i n duda ^1-
c u p a c i ó n , cuya existencia ^ ^ Z g t i9 
do Gerardo ad iv inar , era la c 
aquella a n g u s t i a . 
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H A B A N E R A S 
MARTES DE L A COMEDIA' 
E N L A SALA 
í ^ f ^ r a s martes." " 
puede decirse así de esas faro-
uoclbes de nuestro teatro de la 
i media-
^ne nuevo honró anoche la velada 
su presencia, desde el palco pre-
ciai, la señora María Jaén de 
¡fJSL interesante esposa del Pri-
'Z c Magistrado de la República. 
La acompañaban sna dos hijas, 
^^ni-nita, l« señora de Perelra, y 
María, la señora de.Col l i . 
Entre la concurrencia, numerosa, 
decta, brillantísima, el grupo de 
^ a s asiduats a la Comedia. 
Sürla H - de Rivero. 
Elena Alfonso de Casuso. 
Carmela Duthil de Pujol . 
Rosa Perdomo de del Valle, Geor-
MgB Menocal de Sardlña y Adolfina 
íulís de telats. 
paulita Goicoechea, la bella señora 
de del Talle, destacándose entre el 
conjunto. 
.Eugenia Segrera de Sardina. Ma-
ría Teresa Escarrá de CasareB y Dig. 
na Salcedo de Hi l l . 
Nena Avendaño de Santeiro, Olga 
Bosque de « ter l ing . Gloriu Sánchez 
Ualarraga de Baguer. Btbita Díaz 
lírigman de Rivero, Josefina Barra-
•lué de Sabatés. Mercy Duque de 
Deschapelle. María Camps de Carre-
ño, Berta Ponce de fiarraqué y la 
gentilísima Noemí Rivera de Suúrez. 
L a interesante Emelina del Riego 
de Rocba con su hija, la señorita 
Graziella Rocha, tan espiritual y tan 
bonita. ' 
Entre las señoritas, Margot Fer-
nández Martínez, encantadora como 
siempre. 
Y Carmeíma Pujol . 
Liudísima! 
Enrique FON TA N i L L S . 
r * ^ * ^ L á m p a r a s d e S o b r e m e s a 
En lodos los precios y de una variedad incomparable de es-
tilos y tamaños, ofrecemos un surtido extenso de lámparas 
para sobremesa. Vea la cal .dad y compare nuestros precios. 
« L 4 C A S A Q U I N T A N A * 9 
"LA CASA DE LOS REGALOS" 
SEDAS 
A P R E C I O S D E A L M A C E N 
Radium con 3 4 ancho, a $0.65 
Radium doble ancho, a . . 1 -24 
Tafetán francés, supe-
rior, a . 
Charmés francés, a . . . 
Crepé Cantón, a . . . . 
Crepé Ondulé brochado, a 
Crepé Satín, superior, a . . 
Jersey labrado, a . . . . 
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(CQH TALLERES PB&PI6S) 
^ L A T E R I A 
A n i l l o s ú g G o m p r o m l s o 
Anuncios T R U J I L L O ilÁkílT"^ 
í N 
E L P O E M A D E G O E T H E 
Nunca nos cansaríamos de leer y 
estudiar la gran tragedla del egre-
gio pceta alemán, y acudimos al 
Fausto eu demanda de euseñanjpas y 
jara vez dejamos de hallarlas; sí in-
tentamos analizar e interpretar al-
gunrs pasajes, versos oscuros, sím-
bolos siempre hermosos, no llega-
por oí divino Dante en su inmortal 
Comedia. 
Goethe consagróse enteramente a 
la idea de la actividad, el más pro-
picio fin de toda sabiduría; porque, 
es poco digno de la vida, aquel que 
no trabaje diariamente, aquel qus 
no se preocupa del bien y del mal, 
mos a definir el valor filosófico de (aquel en í in, que no aprovecha con 
dicLi obra; pero nos sorprende, I el estudio ej ardor de la infancia, 
cuando del argumento de l a famosa la prudencia de la virilidad en la 
0 hay quien pueda decir: "De esta agua no 
beberé'. 
i O R eso, a los que Cupido les haga el "gui-
ño", deben lesignarse y adquirir el Anillo 
de Compromiso en LA ESTRELLA DE 
ITALIA. 
OS tenemos en oro y platino, con grabados. 
1 Y también con brillante y zafiros, que ha-
cen matrimonios seguros .j . 
producción del sabio doctor alemán, 
liaca cada humano a su antojo, una 
interpretación amanerada. 
Aniparados de esta libai tad, vamos 
a tratar de un nuevo comentario de 
Fausío, que no hemos visto en nin-
guna parte y se nos ocurre después 
de húber leido y releído ej poema, 
cada vez con más gusto y hallando 
en 61, provechosas ensiñanzae, aca-
bados modelos de belleza y abun-
dant-, manantial de purísimo senti-
miento artístico. 
Nuestro comentarít) se refiere a 
la finalidad del poema; a lo que 
Goetiie so propuso demostrar, lle-
vande. y trayendo de una parte a 
otra, al malaventurado protagonis-
ta; c.eemos que no es solo mero 
cumplimiento de atrevida apuesta, 
el móvil de todos los actos de Me-
fistófoles. como pensamos que el 
goce material y la ambición de saber 
no son los únicos ideales, las solas 
aspiraciones de Fausto; si este r*i-
preetT.ta a., hombre en plena vida y 
por b tanto en plena lucha, su fin, 
fti ideal, su aspiración por cuya vir-
tud se templa ej carácter y se pro-
gresa en todo género de ideas. 
D,PF,lindando este punto ya que 
nuestra inteligencia está a oscuras 
para salir airosamente de esa caver-
Ja d« ia crítica, seguiremos hablan-
jo d^ Fausto y no de Fausto, ni de 
fiefistófelcs; este poema qoie es de 
juventud y los consejos de la ex-




L A V E L A D A D E L 5 E N E L C E X -
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L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OTZCIAIM B U VENTAS AZi POS ZdJlTO'B- T CONTADO 1137 
Como saben nuestros lectores, por 
haber publicado el D I A R I O opor-
tunamente el programa, el Centro 
Español de este pueblo celebró en 
la noche del día 5 de los corrientes, 
y en sus salones una gran velada 
con motivo de cumplirse en ese día 
el 9o. aniversario de la adquisición 
del edificio social. 
A las 8 y media hicimos nuestra 
presentación en la gran puerta del 
Centro donde nos recibió con su cor-
tesía habitual, el señor Fermín 
Méndez Neira, Presidente de dicha 
institución, que haciéndonos distin-
ción inmerecida nos declaró su 
"huésped de honor", poniendo a 
nuestra disposición los mejores lu-
gares de la platea para que pudié-
ramos hacer, a nuestro placer, las 
observaciones necesarias a los fines 
informativos. 
Penetramos en la gran sala. TTn 
ambiente tibio y suavemente perfu-
mado nos envuelve. L a luz cayendo 
ZJIA Z)B AYB», 9 DE NOVIEMBRE 
mejores que se han escrito, pre- | a torrentes nos delumbra. Suave 
en cada fase de su desenvol-
J'-miento; los caracteres distintivos 
Qe toda leyenda popular; la nota 
«lidiosa, trágica y terrible y la no-
'¿cómica y alegre. 
oriepha dlCho que el Faus't0 tiene su 
el doctô 11 ~D- fuento lioPular; «ue 
»,4i_ )r' catedrático de las 
renri / S escuela3 alemanas había 
end do su alma al diablo por vcl-
Hay n; 
tead <lel Poema convertido en le-
«Istica ere suPrema forma ar-
ración . • e ad(luirierou su inspi-
C L e V ^ Marlowe y el fa 
murmullo llega a nuestros oidos, 
mientras nuestra vista se recrea con 
templando la policromía que ofre-
cen los trajes femeninos. 
Una blonda, de ojos pequeños nos 
mira con insistencia dibujando en 
sus labios irónica sonrisa. Las ru-
bias son asi. Al centro diviso un 
grupo formado por las "Gracias"; i 
son tres hermanas, de ojos soñado-
res, de tez obscura; estas me miran | 
con bondad. Las trigueñas son asi... 
íenci^",? imomento' en que Iaft t en- ¡Al fondo, caballeros de aspecto gra-
ve esperan pacientemente y hablan 
quedo. 
De repente suenan las notas del 
piano, el profesor toca con maestría 
la sinfonía. Termina, aplausos, cam-
bios de luz; se alza el telen y co-de otro F I austo; pero tal obra 
autores respectiva-
i í 
reservad* a Goethe, quien i mienza la representación de la zar-estaba ton i 
íundi 
c l i e n t o s que los empleados 
í i d i l !, 0 Privilegiado, logró in-
cuerpo y vida con análogos 
QUEJA ATENDIDA 
Haba 
zuela. "Los Carboneros", letra de To-
rres Pastor y música de M . Lunas. 
E l publico rie; ríe estrepitosamen-
te con las situaciones cómicas y los 
chistes de la obra. Los artistas de-
sempeñan admirablemente sus pape-
les, 'principalmente la señora Car-
men Leal que cantó con bonita y 
bien timbrada voz. E l señor Arécha 
valcta, verdadero artista, tiene 
gracia: el auditorio lo reconoce y lo 
premia CQU^ nutridos aplausos. 
E l señor Méndez Nelra sonríe sa-
Sr P^embre 8 de 1924. 
¡Sí lNA del D I A R I O DE L A 
Señor; ' 
'^Sión11,?0 v1 SueUo Publicado enitisfecho. 
6u difna rr • (iel Periódico bajo I Terminada la primera parte del 
?r' ^rení eCCión, iutitulado "Al I programa, hace su aparición la se-
eli J„fe dela Ciudad. Un I ñora Leal, la cual oanta con g 
tarle n.^0!0': me es grato mani-! gusto y gracia las canciones. " L a 
Aceite de ouva, latas de 21 Iba. 
quintal 
Aceite semilla, de algodoa. ca-
ja, ae 1J a 
Afre-l-o fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Capapdres moradod. 32 
mancuarnas 
Ajos la . , 45 mancuernas.. . . 
Arroz canilla viejo quintal . . 
Arroz Saison largo núm«!-o 1, 
quintal . . 
Arroz ^enjilla S Q quinan' . . 
Arroz Siam Garden número 1, 
quintal 
Arroz fciiem Garden exfra, 5 
por 100, quintal 
Arroz tíiarr Qarden extra. 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencia legitimo, qq.. 
Arrot americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, quin-
tal 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la . , quintal . . 
Azúcar ret;no primera, Hers-
hey. quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
qu'ntal 
Azúcar turbinado corrients. qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cen*. corriente, qa . . 
Baca'ao Noruega, caja . . . . 
Bacalao Ks-cocia, caja.. 
Bacalao aleta negra, c & i . - . . . . 
Benito y atún, caja, de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Oifé país quintal, de 32 a . . 
Cíifé Centro América, quinta', 
de 35 a 
Café Brasil, qq., de 34 a . . . . 
Calamares corrientes 
Cebollas tft huacales de £ a . . 
Cebollas en huacales quintal . . 
























Chícharos, quintal . . ma .-•<( 
Fideos Pais quintal 
Frijoles negros país, quintal.. 
x^rijoies negros orilla, quintal. 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos eme-
ricinos, quintal 
Frijoles colorados chicos, óq . . 
Frijoles rayados largo», qq. .. 
FrijoN s rosados California, qq. 
1 jijóles canta, quintal .. 
Frijoles blancos medianos, qq. 
frijoles blancos marrowa eu-
ropeos quintal 
Frijoles Chile . . . . 
I* rljolC'S negros americanos . . 
Garbaizos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina do trigo según marca 
saco, de 8.50 a 
Harhu', de maíz país, quintal, 
de 3 a . 4 . . . . 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal, de 19 a 
Jamón pierna, quintal, de 28 a 
Manteca primet.i, refinada, ea 
tercerolas, quintal 
Mantroa menos refinada, qq.. 
Manteca compuesta, qq 
Mantequiiií'. latas de media li-
bra, qq., d« 72 a 
Manteiiuilla asturiana, lat.̂ s de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Ivlaiz argentino colorado, qq . . 











fach'1 P e l í Mfe  Ia ñora Leal, la cual canta con ran 
s 0,, tO' ; 'gusto ,
op0rtunas i dado las órdenes , Chsisa," " E l Capote de Paseo" y 
res A. Va]% S Contratistas seño- I " L a Risa". Repetidos aplausos pre-
8 Y Cia. para que pro- ! mían su excelente labor 
y Luz. 
usted atentamente, 
^gemero Jefe de la Ciudad. 
w ó n de C a r a b a ñ a 
^ .,ie c«Lt0£d0r' t a p a r e -^ i t o s „^a.%, barros, manchas, etc; y el 
^ perfumerías 
111 I 1 
"V ^ t io 
teían a 
.Cíiŝ  en ^ repf raciéu del bache "que | Aparece el señor Arechavaleta, 
6 Ŝ nta. nCa (ie San íguacio en- ¡quien con sus chistosos monólogos, i 
De u fara  - i " L a Paloma" y "Escuela de Cojos"] 
' hace las delicias de la concurrencia, 
rué no cesa de aplaudir haciendo re 
petir mas de una vez los actos ejecu 
tados por el artista. 
Después de breve reoeso, el pianis-
ta señor Eustaquio López, profesor 
del Centro Callego y Director del 
conjunto que hace la representación, 
toca al piano algunas piezas que | 
gustan mucho, comenzando Inmedia-
tamente la representación de la co-; 
media de Muñoz Seca, titulada " E l 
Retrato de mi mujer", que como ta 
I anterior pieza fué maglstralmente in 
j terpretada por todos los artistas, des 
; tacando siempre su labor el señor 
1 Arechavaleta. 
Con la representación de esta co-
media termino la velada, con satis-
facción grande para los señores del 
¡Centro que vieron celebrado el 9o. 
aniversario de un modo brillante y 
| con alegría y regocijo de la nume-, 
"—sa y selecta concurrencia que in-[ 
vadió los salones de tan prestigiosa 
sociedad por haber pasado unas ho-
ras gratas. 
Para terminar, anotamos el nom-
bre de varias señoras y señoritas 
que nuestra memoria guarda. 
Allí estaban la señora de Buyosa; 
de Lendian; de Pereda; Díaz de Ro-
dríguez; Elena G . de Quijano; Nie-
ve G de Fernández; Julia Pérez de 
Arce; Francisca S. de Pongo; Mer-
cedes' F . de Fernández; Adelina G . 
de García, María Teresa G . de Me-
néndez; Dolores C . de Ricbe; Lucia 
Cano de Betancourt; Dolores Garri-
ga de Vázquez; Pilar R . de García 
y Asunción G . de López. 
Señoritas: 
Un capulllto, de dorados crespos 
y mirar tranquilo, Mercedita* la hi-
ja mimada del sefior Méndez Neira. 
Ofelia, Obdulia y Dolores Casado, 
Alda y Aracelia Caballero; Blanca 
Picó; Lola Prats, Josefa Pérez, Cla-
ra Hotem, Carmen Sánchez, Mariana 
• •^oa, Manuela Iglesia, María Anto-
nia Huguet, Herminia Estevez, Ciara 
Vázquez, Julia y Florlnda González, 
Nieves y Carmen Fernández, Dolo-
res Ruíz, Zoila Quijano, Lura Fer-
nández, Eugenia Deulofeu, Teresa 
Escoto, Juana y Carmen Pongo, 
María Menéndez. Carmen Riche, Ju-
lia Picó y la graciosa Onelia Rodrí-
guez . 
A . Pérer Cofiño, Corresponsal 
Espe^"" 
quintal 
| Maíz del país, quintal 
i Papas en barriles 
Papa-; en sacos 
Papas en barriles • 
Papas en tercerolas 
Pimientos españoles 1)4 caja.. 
Queso Patagrús crema entera, 
quintal, de 40 a 
Queso Pat'gró.s media crema. 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . . 
Sardiras Sspadin Club 30 m|m. 
caja, de / a 
¿Sardinas Espadín, planas, de 
18 mjm., caja 
Tasaio surtido quintal 
i Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal.. . . , . 
Tomates españolea natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja . . . . . . 
Puré en octavos, caja 











































D E CAMPO FLORIDO 
F I E S T A E S C O L A R 
Con motivo de conmemorarse la 
muerte del caudillo general Antonio 
Maceo, se celebró en la mañana del 
día 7 del corriente, en la escuela nú-
mero 28, de este pueblo, una gran 
flesta a la que asistieron todas las 
niñas del colegio, las autoridades y 
un grup0 de distinguidas señoritas 
de la localidad. 
Varias niñas recitaron poesías alu-
sivas al acto, la Directora señorita 
María Teresa Tellechea, pronunció 
un elocuente dlscurao y se cantaron 
himnos patrióticos. 
J . Fernández, Corresponsal. 
N O T A D E D U E L O 
Hace apenas cuatro meses, que 
nuestro Corresponsal especial en San 
Juan y Martínez, señor;. Villasana, 
nos daba cuenta del sensible falle-
cimiento de la señorita Elena Lle-
guer y Rodríguez dejando sumidos 
en el dolor a sus padres y hermano, 
y hoy nuevamente la desgracia abate 
la morada de aquellos buenos espo-
sos nuestros amigos, señorea Eiroa-
Kodríguez. 
E n la tarde del sábado y en su 
nueva morada Porvenir 4, en la Ví-
bora, dejó de existir, confortada con 
los auxilios de la religión católica, 
la virtuosa señorita María del Car-
men Eiroa y Rodríguez, quien desde 
la desaparición ¿le su inolvidable her-
mauita, no tuvo un solo día de salud 
ni tranquilidad, amargada siempre 
por el recuerdo de aquella desgra-
cia. 
Muchas y cariñosas pruebas de 
amistad recibieron, desde los prime-
ros momentos, los esposos Eiroa Ro-
dríguez. Sus numerosas amistades 
acudieron a testimoniarles el profun-
do dolor que sentían por tan terri-
ble desgracia, que acaba con la po-
ca tranquilidad que ya reinabíi en 
aquella casa. 
E l domiiigo 6, a las cuatro de la 
tarde, se efectuó el traslado del ca-
dáver al Cementerio de Colón y este 
acto fué solemne. Numerosísima con-
currencia representando el comercio 
y la banca donde el señor Eiroa 
cuenta con muchas amistades, for-
maron el fúnebre cortejo, presiden-
do el duelo el señor Eiroa y su hijo 
pclltico señor Gaspar Otero. 
Las ofrendas florales que se reci-
bieron, fueron muchas, todas con 
sentidas dedicatorias a la pobrscita 
María del Carmen. 
Una corana, precioaa, de sus pa-
dres; una corona, sus hermanos Gas-
par y Cristina; una corona, emplea-
dos de la Cuban Land; una corona, 
empleados de J . Z. Horter; una coro-
na, Josefa y Jacinto Argudín; un 
cojín, Rafael y María Josefa; un co-
jín, Jacintico y Cuca; una corona. 
Nena y Aurelio; un cojín, Emilia y 
Josefa; una corona, Ramón y L u -
crecia; una corona, Isaac y Sofía; 
una corona, Rosaura y Ofelia; un ra-
mo, Panchita y hermana; un ramo, 
Ana María y Cachita; una corona, 
Casiano y Margot; una corona, Pan-
cho, Fermín, Jesús y Alvaro; un. co-
jín, de sus sobrinitos; una corona, 
J . y Julio López; un cojín, Santa-
marina y familia; ana corona, Tere-
sa y Matilde; una corona, Feliciana; 
una corona. Viuda de Gutiérez; un 
ramo, de Flora; una corona, Juan 
Calvo. Y varios ramos muy bonitos, 
que manos amigas iban colocando en 
la sala mortuoria que no por care-
cer de dedicatoria, eran menos apre-
ciados por los desconsolados fami-
liares de María del Carmen. 
Ya en el Cementerio y después de 
solemne responso cantado en la Ca-
pilla del mismo, se dló cristiana se-
pultura al cadáver, despidiendo el 
duelo con palabras veladas por la 
emoción, el señor Juan de la Puen-
te, quien en nombre de los padres y 
demás familiarea demostró el profun-
do agradecimiento por el acto de ca-
riño y respeto efectuado, acompa-
ñando aquellos preciados restos hasta 
e) lugar de su descanso. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la que i u é muy buena 
y cariñosa hija y hermana y fiel ami-
guita, y reci'ian sus padres, nuestros 
amigos señoras Manuela Rodríguez 
y Generoso Eiroa, sos hermanos Crif-
tina y Gaspar y demás familiares, 
nuestro muy sincero pésame por tan 
irreparable desgracia. Que E l les dé 
la resignación necesaria para sopor-
tarla. 
r 
M e d i a s d e T i s ú d e P l a t a 
L A mas Alta Novedad que ha llegado a L a Habana en muchos años. Lo más elegante 
y apropósito que pueda lucirse en el BA-TA-CLAN 
ahora que los vestidos cortos imperan nuevamente. 
También le ofrecemos una suntuosa colección de: 
V E S T I D O S D E NOCHE 
SALIDAS DE T E A T R O 
ABANICOS DE PLUMA 
ADORNOS DE CABEZA 
B O L S A S PARA T E A T R O 
F L O R E S D E FANTASIA 
en fin, todo aqudlo que sea verdaderamente ele-
gante lo encontrará V d . siempre en " L a Francia" 
en cantidad suficiente para hacer una elección 
acertada. Además, en todas estas fantasias no hay 
repeticiones. 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DB MODA BNTRB LA GENTE BIEN. 
p j j p ^ p A E L 1̂  * HABANA 
. — : E L T R U S T J O Y E R O :—: 
Tiene los mejores relojes que s» fabrl 
por el menor costo 
— : E L T R U S T J O Y E R O :—: 
Tiene los precL* más bajos en sus artículos 
que otras Joyerías 
— i E L T R U S T J O Y E R O 
Siempre 'lene en existencia al regalo que 
usted necesita 
— : E L T R U S T J O Y E R O 
Remite Gratis su 
Catálogo Ilustrado 
L A COT ZACION DEL Por la C á m a r a . . . 
AZIICAR 
L o s h e r i d o s d e l a g u e r r a 
e n e l G r a n C a s i n o d e 
S a n S e b a s t i á n 
£1 promedio oficial de acuerdo 
ocn el decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga pola-
rización 96, en almacén, es como 
si^ae: 
K K t DE ürOVTLMBM 
Primera Qniñeen* 
Habana 3.809657 
Matanzas. . . . . . 8 . » 0 J 7 5 a ^ 
Cárdenas. . . . . 8.837485 
Manzanillo 3 821845 
Sagua 3 88315fi 
Cienfuegos. . . 3.870184 
Segunda qisinceua 
Habana. ' 3.í>54(j»6 
Matanzas. . . . . 3.7552<)a 
(árrlenas 3 . (¡82499 
titofóm 8 . 728128 
Manzanillo. . . . 3 «(56872 
Cienfuegos. . . . 3.700620 
Í*EL MES 
Habana 3 733821 
Matanzas 3.830200 
Cárdenas. . . . . . 3 761648 
Sagua. . . . v . • 3.807319 
Manzanillo. ,. . . 8.746308 
Cievifuegos. . . . 8.790070 
L A OBRA D E M. MARQUET 
L a Reina Doña María Cristina 
continúa su obra de enfermera y vi-
sitadora en favor de ios soldados1 
heridos y enfermos que proceden de 
Marruecos. 
Todos los días acude al Hospital 
del Gran Casino para visitar a los 
soldados e interesarse por su situa-
ción. Habla con ellos; se informa 
de sus necesidades, les pregunta por 
sus familias y adopta disposiciones 
para su mejor asistencia. Cuando 
estaba alu el Archiduque Eugenio, 
acompañaba a Doña Cristina. 
Con frecuencia obsequia la Reina ' 
madre a los soldados que están en-1 
cantados con su augusta visitadora 
y agradecidísimos a sus atenciones. 
Muchos días se celebran sesiones 
de cinematógrafo, a las cuales asiste 
Doña Cristina, con los soldados y 
las damas enfermeras de la Cruz 
Roja, que secundan la labor de la 
Reina, como el doctor Egaña y los 
demá? profesores y de amor a la pa-
tria merece elogios de todo el mun-
do. 
Produco extraño efecto, a la vez 
grato y simpático, entrar en el 
Gran Casino y ver sus salas ocupa-
das por los soldados que volvieron 
•mfennos y heridos de la guerra. 
.aquellos lugares de fiesta y de 
placel se han convertido en un mag-
nífico hospital de sangre, amplio, 
venteado alegre, en el que los he-
ridos están asistidos de modo admi-
rable, teniendo por médicos a los 
mejores profesores de San Sebas-
tián y por enfermeras a las damas 
más distinguidas de la sociedad do-
nostiarra. 
L a obra de la transformación del 
Gran Casirio es debida, principal-
mente, a M. Marquet, el conocido 
financiero belga, que ofreció gen*»-
losamente el edificio de aquella So-
Suscríbase al "DIARIO D E LA 
MARINA 
E L CENTRAL "ULACIA" 
viodrigo, diciembre 10. 
DIARIO, Habana. 
Hoy prueba sus maquinarias el 
oential "Ulacia' para dar comien-
zo i la zafra el quince. £>' esta zo-
na existe gran animación y ?os óbre-
los i¡e dicho central gozan de buen 
crédito con don Pedro Sánchez G'-; 
mt1!, arrendatario del mismo. Po'»" 
ñqtíB no se ven rumores de hu.!ga, 
tolo*» los obreros del ft»r"ocarr!'. op* 
tán trabaj-ando, sin que basta hoy 
Se. haya tenido noticia alguna coi 
respecto a la huelga. 
Miiabol, Corresponsal. 
i 
ciedad para la asistencia de heridos, 
y dispuso la instalación del hospi-
tal. Sus órdenes fueron perfecta-
ment > interpretadas por el director 
del establecimiento, don Martín Do-
mínguez . 
Monsieur Marquet agrega a su 
buena obra rasgos y atenciones dig-
nos de ser tenidos en cuenta. Los 
domingos costea de su peculio una 
comida extraordinaria a los solda-
dos. E n la comida de todos los días 
hay í a m l í é n un recuerdo del gene-
roso belga: el postre de pasteles 
que so da a sus huéspedes . 
No son raras estas pruebas de ge-
nerosidad por parte de este señor, 
las rualet' Jo son al mismo tiempo 
de su simpatía y afecto a España. 
Cuando ocurrió el desastre de julio 
de 1921, en Marruecos, M. Marquet 
&e apresuró a ofrecer ai Estado cin-
co aviones de campaña. Los solda-
dos que con destino a Marruecos 
embarcaban e«i los puertos de San 
Sebastián, Pasajes y Santander, re-
cibían un donativo de cinco duros, 
al mismo tiempo que se conservaban 
no solamente los puestos, sino los 
sueldos, a cuantos soldados reclamó 
el cumplimiento de los deberes mi-
litares y patrióticos y pertenecían a 
las numerosas industrias en que el 
financiero está interesado en núes-
tro país. 
Se recuerda también como rasgo 
de oiridaa, el que tuvo en Santan-
der, pensionando durante varios 
años, con 200 pesetas mensuales, a 
las familias de los nueve pescadores 
que habían perecido en un trágico 
nauf.sgio 
E l emprendedor hombre de nego-
cios es un caso de excepción por su 
actividad extraordinaria y su inteli-
gencia. Su aotuación en los Altos 
Hornos de Málaga, en la importante 
Socieié Metallurgique de Belgique, 
en lo" grandes hoteles europeos, co-
mo el Palace y el Astoria, en Bru-
selas; el Chateau Royal, de los Ar-
denes.; el Claridge's, de París; el 
Negrsscp, de Niza; los tres de Ma-
drid (Palace, Ritz y P-arís), el Con-
tiner.tal, de San Sebastián, y el Ho-
tel Real, de Santander, además de 
su intervención en la Compañía de 
los Grandes Expresos Europeos, de 
la que es un gran accionista, hablan 
de su iniciativa. 
E n España ha realizado M. Mar-
quet una Interesante obra para con-
tribuir al fomento del turismo, la 
cuaj se revela en los hoteles, en loa 
Casim.s, c;n la organización de las 
grandes reuniones de carreras de ca-
ballos. Pero acaso su obra más slm-
pátlcri es esta del hospital de san-
gre tlei Gran Casino 
Vien-; de la primera página 
Daily Telegraph por su corresponsal 
diplomático. Es sabido que las in-
formaciones de este periódico son 
digna,; de crédito por proceder de 
la Oficina do Relaciones en Dow-
ning Street. 
L E MOULI.V KOI G E HA R K A R 1 E R -
TO SUS E S P E C T A C L L O S EN P A R I S 
PARIS , diciembre 10. 
Ha abierto sus puertas de nuevo 
el Moulin Rcuge. después de dcá 
años do obscuridad, porque a par-
tir de 1915 cnunde un Incendio des-
truyó esa parte del viejo París no 
había vuelto a mostrar sus lu«es 
on Montmaríre. existiendo una tien-
da de modas en Í-U local mientras 
se realizaba la reconstrucción. 
Todos los elementos del famoso 
lugar de esp-:ircimiento son nuevos, 
así como la claso del espectáculo. 
A S A L T O A L C A J E R O D E L NORTH-
W E S T E R N B A N K D E M I L W A U K E E 
M I L W A U K E C . diciembre 10. 
Cinco ladrones asaltaren al Ca-
joro del North Western Bank de es-
ta clu*dad y oscanaron con 10,000 
ju'sos que había en la caja y c.̂ n 
bonos que se ystimán en 300,000 
pesos. 
UNA COMISION D E LA CAMARA 
I N V E S T I G A L A S I R R E G U L A R I D A -
D E S D E L A JUNTA D E N A V E -
GACION 
WASHINGTON, diciembre 10. 
E l Comité- de la Cámara de Re-
presentantes designado al efecto, ha 
reanudado la investigación de los 
asuntos de la Junta de Navegación 
creada cuando la Gran Guerra y la 
Corporación de la Flota de Emer-
gencia, en cuyas c.peracioceg se han 
notado ciertas anormalidades. Por 
otro lado, un Comité Especial del 
Senado ha emprendido la Investiga-
ción para considorar la Vgalldad de 
elección del Senador MayfieW, de 
Texas. 
MR. EASTMAN H A C E UN NUEVO 
DONATIVO A L A S I N S T I T U C I O N E S 
D E EDUCACION 
R O O H E S T E R , diciembre 10. 
Mr. George Eastman, de la East-
man Kodak Company, manufacture-
ra de cáman.s fotográficas, ha anun-
ciado un nuevo donativo de 12 mi-
llones 600,000 pesos a las Institu-
ciones educacionales, alcanzando un 
total de efectivo dado para estos 
fines benefactores de 53.515,000 pe-
sos. Ha dispuesto, además, de una 
gran parte de su lote de acciones en 
la Compañía para que sea aplicado 
a los mismos beneficios. 
LOS E X T R A N J E R O S SIN J X ) C U . 
MENTACION S E R A N E X P U L S A D O S 
D E E R A N C L \ 
P A R I S , diciembre 10. 
Por una resolución de los Prefec-
tos de Policía constituye un motivo, 
de detención y de posible deportación 
p a r a cualquier extranjero en terríto-
,rio francés no poseer vie papeles eni 
Iregla, habiéndose fijado avisos «n' 
|ose sentido por todas partes. L a me-i 
dida que fué dictada para contra-
rrestar las actividades de los comu-
nistas ha dado magníficos resultados 
hasta el presante» 
P A G I N A SEIS D I A R I O 
M A R I N A Diciembre 10 de 1924 
A Ñ O x c n 
L A V I D A E N I . A R E P U B L I C A 
U N A I D E A 
Surada felizmente. ites a la comida será ofrecido a Gron-
F u é anoclie. en l á ' t e r t u l i a del lier y su fiancee, como r e c u é r d e l e 
Liceo y e n t r » un grupo de los ami- acto tan s impát ico. 
DE MORÓN C A M A G Ü E Y A N A S 
SORPRESA AGRADABLE 
F u é para mí gran sorpresa el en-
cuentro que tuve ayer con el R. P . ¡ u;atJelírga"te h o ^ ' «ue 86' 
Félix del Val. 6 r f ? ^ ^ i ^ , 
Llevado de la confianza que d i - L1 dia ^ del presente mes 
cho sacerdote me inspira le hice va-
rias preguntas: 
BODA EX SANTA CRUZ A con devocIón f 
Me llegan los s impáticos ecos de|la hora fatal ÚO su muerte, que 
ce 
G u a n a b a c o a a l d í a 
lebrará todo Camagi ey cubrió de l u to . j A L A SUPERIÜRA DE L A €RE-
La Secre tar ía de la Granja la h a ¡ c H E L I L Y HIDALGO. SOR CON-
venido a ocupar un joven agrónomo 
sos de aquella casa, de Juan Gron- | La comida como he dicho al co-j — ¿ Q U ( S Cargo tiene? 
jlgj. j menzar esta nota, se concreta a los | — p u { nombrado por el I lus t r ís imo 
La de ofrecerle una comida. | socios del Liceo, amagos de J u a n ¡ g r obispo cura párroco de Morón. 
Como homenaje y como despedí-i Gronlier. | — ¿ L e gusta a usted el pueblo? 
da a su vida de soltero» ya que el j Naci j allí la idea y allí , entr.í sus ; —Me gusta y en el poco tiempo 
veinte y siete del corriente^diciem-i j j ^ g j ^ r o ^ queda concretado el ho-lque llevo entre ellos puedo decirle | • ^ 
que me encuentro satisfecho; sien-, c'1il0lV 
ese plantel de do joven Tomás Foderico Izaguirre orát ico también de 
Abalo. 
Ella, hija de los respetables y dig-
HAGAMí>S POR LOfi 
LOS NIÑOS QUE P K R E á S S ^ M 
Enfrintece vez c,Ue Se 
ativiar en r,: 
enseñanza agr íco la . 
A ambos amigos les doy mis plá-
cemes y no he de desearles acierto nos esposos señora Concepción X I - -
el señor Eloy Abalo Be- en sus gestiones p^r que de sobra ^ ^ 
bre une sus destinos el Dr. GronJer ¡ rnenaje 
a los de la bellísima y muy gentil 
demois^.le Beba Avendaño. 
Comida de rango. 
Por la calida l c e sus concurren-
tes, por su cantidad. 
Iniciadores son de este ágape dos 
caballeros tan distinguidos del Liceo 
como los señores Fél ixv Casas, el 
bvmpático Directon de " E l Impar-
cia l" y José Pablo Arburua, nuestro 
Administrador de Correos. 
Apenas apuntada la idea hay más 
.Cuándo esa comida? ' to s impat ía por él, me'gusta. 
I Y él, de los no menos honorables ¡ tados para t r iunfar 
sé que es tán perfectamente capaci-1 tag ^ noreg 
CEPCION SOLER. 
'En la a r i s tocrá t ica barriada del 
Vedado, calle Diez y Quinta, se le-¡ s-lI.m.rij)éi6n"pa'ra 
vanta an magnífico edificio, esplén-1 janienf » en partí 
dido en su misma sencillez la fa-.:unos pááreB. oüe h^n'* •sitllí": I 
chada- ' tremenao dolor de v i ^ 0 Por 1 
Obra maestra de refinada elegan-1 a dog hijitos de su r esaPareJ 
•quitectónica. * ¡ derrumbo horrendo v ílaZOn' " i 1 
rodea uu lindo ja rd ín de plan-, ]os (lue (le ta] cuadro ! i.tan * i 3 
¡ Para otr .s , en cambín h ? J 
El día veinte y uno de diciembre , 
las ocho de la noche. | 
Desde el sabad0 comenzaré a pu 
— ¿ Q u é es lo que piensa hacer?-
¿Cuál es su plan de campaña? 
J J ^.v,*^^. j ui i rá , o  (¡inihi  i 0'lIi epJ 
Abundan all í las violetas y azuce-1 (.uencja hasta benÓVí ?' ,y con f l 
esposos señora Digna Abalo y s e ñ o r j i . o s PATRIOTAS SE V A N irdH) las que en conjunto simbolizan (1.os ¿ p o r Aué a8í „ ? p,1 los 3 
Uno más que baja a la tumba. i entre si. modestia, candor y pure-ltKHt9 " Sera 1H hun,^ 
blicar la lista de adhesiones a cste mi s"eño dorado es f1 siguiente: Bie^ 
Francisco Izaguirre 
Las nupcias serán en la parroquia i Don Domingo Cossío Caballero, ¡ Za. 
Mi plan de campaña , mi deseo,/, de esa ciudad- que tan valiosos servicios prestara I Sus del 
KaimiMs caritativas, fa 
acto fraternal que ha de ser a no 
dudarlo uno de los acontecimientos 
sociales más lucidos de f in de año . 
sabe usted que fué siempre en mí 
la pesadilla constante la de hacer el 
\ MAYAMO la la revolución de la ijidepedencia 
A l legendario y glorioso Bayamo, j desde el 68. 
¿e ha marchado la agraciada señori-} Viejo, achacoso, con las decepcio-
bien a los niños pobres por medio ;ta María Luisa Guerra, hermana po-;nes de las realidades Imperantes, 
z .. . . . ¡de la catequesis, ropero, escuela pa-,mo Gronlier, tan dign0 d o j ^ ^ ^ etc ^ ' • 
esa distinción 
Por que si como gobernante ha 
de treinta adhesiones a esa despe- gido excelente, sin tacha, casi ejem 
dida a la vida de soltero del Gü£)tr-jpi0 único, en el terreno de la amis 
nador. 
— ¿ P e r o cree usted que en Morón 
podrá conseguir el desarrollo de su 
ideal? 
—No puedo contestarle af i rmat i -
tad ha sabido ser t ambién único, . vamente pero puedo decirle que me 
por su afabilidad^ (pw franca siento l)ien imp;.esionado del vechl. L legarán a cien. 
Y se ce lebrará el banquete en el | , su ]laneza y s íncer i 
del Grana , , hermoso patio andaluz 
Hotel Pa r í s . 
Un conjunto musical excelente 
amen iza rá el ágape. 
Y un precioso Album donde 'Irán 
las firmas de todos los concurren-
dad. 
Ha sido el Cronista de los p r i -
meros en adherirse a ese ágape . 
Anoche mismo y en el tercer 
puesto quedó mi nombre en la lista. 
GRAN FIESTA I N F A N T I L 
Sin precedente. 
^ s í , iior su brillantez, por los i c -
talles miles de esquisitez de que fué 
rodeada, resul tó la que ofrecieron a 
Estela Zapico, Victoria y Carmen 
Moro, Teresita y Josefina Gómez 
Albuerne, Monona Ibarguen, Bertha 
Landman y Ulmo, Graziella Maclas 
nombré de su hija Esther Pura, m i s ' L ó p e z , Alicia Hilda Valdés, Cutuna 
'Urioste, Rosita y Eugenia Dihigo, 
Rosita Riera, Herltnda Urrechaga, 
amigos muy estimados los esposos 
Esther Polanco y Sixto García . 
Fiesta para celebrar el onomás-
tico de aquel l i Princesita encan-
tadora que es gloria y es santo or-
gullo de ese hogar. -
Comenzó a ias tres la fiesta. 
Era materialmente impoMoJe a 
esa hora dar un paso por la aiupha 
if-sidencia del matrimonio Gaicía-
Polanco. 
Los niños todos de Matanzas, en 
n ú m e r o considerable, inmenso, re-
bosaban allí de a L g r í a , ya dedicán-
dose al placer del baile, ya sabo 
reando pastas y golosinas para ellas 
Josefina Argenttel, y Teresita Gar-
cía Polanco. 
Falta un nombre en la re lac ión. 
E l de Esther Pura, en cuyo honor 
so celebraba la fiesta, en cuyo honor 
reuníase aquella, legión de angeles 
en aquella casa. 
Los caballeritos ahora. Octavio 
flario y feligreses de Morón. Pues 
creo que son de buen corazón y que 
t ra tándose de obras de caridad no 
darán con la puerta en la cara n i la 
callada por respuesta. Lo de la ca-
tequesis ya tenemos algo sembrado, 
espero que los niños irán viniendo. 
—'Pero, ¿cómo se les a r r e g l a r á ? 
—Tenga usted entendido que Dios 
es muy grande. Y si antes no temí 
el meterme en esos belenes y en 
lítica de mi querido amigo señor 
Diógenes L . Manchóla, conocido i m -
presor de esta ciudad. 
So pasó aquí una larga temporada 
de paseo. 
Que le fué muy agradable. 
Mi expresiva despedida para la 
linda y graciosa d imi t a bayamesa. 
I N FOX A CAMAGÜEY 
Lo ha compuesto el profesor Fe-
derico Armayor. 
Director de la orquesta de la com-
pañía Martínez Casado. 
Y ha sido impreso por el conoci-
do comerciante, muy apreciable ami-
go mío, señor J . M . Cabana. 
Lo he escuchado y me parece muy 
bonito. 
A la verdad que el señor Arma-
icados perfumes embriagan! nas> n>) deja(1 vn'Jf iliaí « i 
itable deleite el ambiente ! e,sos jn l f li(.Ps p , , , , . ^ 1 ' ^ óboi^l 
en sus brazos lleva al inte-, un sufrimiento tan t - 1 an [*m quella mans ión , m i l veces i otros vIueremog de n¡;1o ^ 
mas' oeua por dentro, qué cuantoi]a suscepc ión iniciada i Pocoiaáí 
nuy D^llo, causa asombro por fue- gramos entregar algo c,,,Ver si 
'a- , . , l ' a P611^ A los que í a h l aiere^ Allí, santuario de la rel igión cris- • viar lo prometido ^ Por % 
lana, que es guía de todo lo gran. - ¡ c a n t i d a d e s hemos , ) i i h ' i ,nombr« 
f noble, en sus amplios e higiénicos j-amoq Ir. VIHP-QH . vlolesr(L 
innaa entre BUS\semejautea. | - . . , , . , „ „ , fcdmoa JO nagai; sm mas dom T M A~™ir,„~ on apartamentos, se cobijan innumera-] uaí> aeiiiora La m a ñ a n a del domingo 30 del * . * o K ^ „ 1 •— • T - _ - bles criaturas de ambos sexos, per-; j , A ACADEMIA I)EI 
RA í j i K i i r V ' (A-
pasó su vida recluido en su hogar 
ha s t á*que de una m a ñ e r a santa ex-
haló el ú l t imo hál i to de su existen-
cia, consagrada al hien y a la cor-
dialidad entre sus\ semejantes 
pasado noviembre se efectuó el se-
pelio de su c a d á v e r . 
Rindiéronle los honores militares 
correspondientes a su graduación de 
Veterano. 
Descanse en paz; el noble adalid 
esas obras tampoco lo tengo ahora, .yor ha estado inspiradísimo en esa 
Confío y espero que en el vecinda-1 pieza musical dedicada a Camagüel . 
rio de Morón me ayudará , y las per-
sonas que me quieren bien espero 
que me ayudarán también . De lo de 
la escuela no digo nada; ya leerán 
y verán por los periódicos y por los 
hechos dentro de poco tiempo. Pues 
el Padre que el I lus t r ís imo señor 
Obispo envió en cualidad de Tenien-
te Cura, viene también con la em-
presa de abrir un colegio. Y puedo 
decirle qué estoy muy bien impre-
Viciedo y Castañer. Armando Ur ia r - i si0nado y a juzgar por las cuali 
te y Oliva, Dania! Escbar, Jorge ¡dades y dotes que rehne el Padre 
Mis aplausos y que, el señor Caba-
na tenga el éxito que merece en la 
edición de ese Fox. 
EX PADRE SALAS 
Ha regresado de su viaje a la 
Capital de la República el R. P . 
Antonio Salas, Gobernador Eclesiás-
tico de esta Diócesis. 
«Mi respetuosa bienvenida al cul-
to y correct ís imo amigo, digr¿) mi -
nistro de la Iglesia Católica en es-
ta ciudad 
r i * m o \ m Rafl0ei. EoH. 1 
que. entusiasmo que se nota en las altas Por Decreto del honorable Presi-
En atento S. L . M. nos parhv 1 
el señor Luis G. Caballevo M 
regresado de Méjico, y nos L , ab{fJ 
que para el día 15 de los c o v r M 
; Moderna. Arlt inét 'ca Mercantlí.li 
tenecieates unos a la edad infant i l , 
y otros que ya espigan en la adoles-
cencia. 
La comunidad de Hijas de San 
Vicente de Paul, de la que es Supe-̂  
r iora Sor Concepción Soler, joven y 
de las libertades cubanas y acepten j SOciablá religiosa de intelecto nada 
sus deudos, acongojados por el más i común, instruidas todas en lo que ,?n p a...Vnia' " la cj. 
grande de los dolores, mi condo-' abarca el ramo de primera y segun-il le " ji • ,0 L'ast-1.'^. númeroij 
lencia. da enseñanza , hasta el Magisterio, y I*?* ñ , * ! „ * para ,: !P la juventirf 
BAUTISMALES otros conocimientos út i les , « o n s a - / ' ^ 
Una nueva cristianita en t ró a for- gran sus energ ías y con cariñoso i v;nf,Qrri;ib A * ™ ^ ° f _ ü ^ Contabil^ 
mar parte de la incontable grey ca- afán, a formar cerebros y robuste 
tólica, el día primero de diciembre, 
en la pila de la Iglesia de la So-
ledad , 
Se llama Rolanda Etelvlna Ru-
f ina . 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
Nació en el Central "Senado" el 
día 16 de noviembre de 1922. 
Son sus padres la señora María 
Luisa García y el señor Manuel Ba- " ¿ o o r a ellas, que nos han hecho WEB OPERADA DE APENDlcni 
sulto Ossorio. otiles para D k n . la Patria y la fa- GNA HIJA í»M. CORONEl 
Y sus padrinos: la señora Cari- mi l ia . MEND1ETA 
dad Abaroa de Canmanñ y el señor ¡ por que esta es ;a grandeza d^i 
Arcadio Canmanñ Alvarez, rico cb-j Univen o. Eij la capital, en la renombrad» 
lono de esa finca azucarera. Clínica del Dr. Oscar Ledón UriK 
cer corazones a criaturas que comien !, ' , ' '¿y ' Ta,luiSrafía, Mecanografía^ 
zan a deslizar sus pasos por los i n - , 1 ' . „ ^, i „ 
trincados laberintos de la vida, a ; r l S o n ^ s o s Especíale, (,e ,5. 
fin de que en el día de mañana , ven-¡ ^ ' f materias que el profesor s ¿ 
cedores. miren ai cielo y puedan de- J-aoaiieiO ae tteibelt, * proponed 
c i r i Admiramos cuanto este mundo! lal^ecf;; en ^ f ' " ^ 
enc ie rn de bello, noble y del icado ' ^Nuestra saludo de bienvenid 
¿y a quien se lo debemos? A la^es-! *1 seno.r. Caballero y muvhos éxit» 
ciarecidas Hijas de San Vicente de 
Paul, que nos educaron. 
en su Academia. 
A la t e rminac ión de la fiesta re-
ligiosa, hubo obsequios para los con-
currentes. 
Dedicados y esp léndidos . 
Br indándose por la futura dicha 
de la bebita y la felicidad de sus 
amantes papás , cariñosos padrinos y 
dispuestas en el patio, ya entrete-l . ' . . , • a que tenga resultados muy favo- brado Director de la Granja Escue-
nidos en juegos preparados para su! P1C0' Mario Argentel, Armandi to ¡ rabies; ya Dios y el tiempo lo d i - la de esta ciudad el ca tedrá t ico de 
regocijo. Ca!^otlT E™e!lanito Lies, John W i t - r á n . La Biblioteca popular y parro- la misma, del Grupo D, señor Je sús 
Una gran p iña ta para las n iñas | "eIc1' Jav . tn to Peralta, Rafael y quial la estoy ya formando, l l e v a r á ' M a r í a Quintero y T a n d r ó n . 
y otra semejante para los mucha-j 0rIando Cárdenas y Pina, C3ntio por nombre "Biblioteca del Aposto-j Indiscutiblemente que el s e ñ o r ' d e m a s asistentes al s impát ico y ale-
chos, fueron rotas entre m i l voces v Í l l e r ' R l c a r d l t o ' R o d r í g u e z Cáceres , ¡ lado e hijos de Mar ía" . No es ahora 1 Quintero, compenetrado de la labor 'gre a^t0 
de contento, entre ei bullicio de Pldencio y Piquito Sánchez Escoto,, tiempo de dormir, trabajemos cuan- asidua y 'admirable de su antecesor 
aquella mul t i tud infant i l . Gabrielito Font Ttó, Jesusito Suá - ¡do tengamos tiempo. doctor Roberto L Luaces i lus t ré 
rez, Camil ín Acosta, Pocho Delgado. | — ¿ Q u é me dice del culto religio- camagüeyano , agrónomo por voca-
Un grupo de señoras ahora. Ro-;so? ¡ción y de entusiasmo sin desmayos 
sita Ulmo de Landman, Felicia Ro-i —Le diré que ahora el tiempo está I ha de continuarla con éxito pues 
Hasta entrada la noche reinó en | dr íguez de Carnet, Nena Ulmo de^f r ío , pero tengo entendido qus l o s | f ué un compañero eficaz y constan-
torno de Esther Pura García y Po-i Hannebeck, Marina Peralta de Cruz,. moronenses ni son sordos, ni son du-1 
lanco un ambiente da a legr ía , de i Paquita Morales Pasalodos de Ro- ' ros de corazón. j 
satisfacción, indescriptible. 
Había premios para todos. 
Y había bombones en saquitcs 
preciosos, juguetes, flores etc., etc 
dr íguez Caceres, Estrella Br i to de — ¿ C r e e usted que podrá sacar mu 
Y al par que niñas y n iños aga-1 Harves, Nenita Escoto de Sánchez, ,cho fruto espiritual? 
EL AMOR TRIUNFANTE 
Cupido ha triunfado una vez mas, 
flechando a dos corazones juveniles. 
Ya es un compromiso oficial . 
Mar ía Pazos, la ideal damita que 
seduce con sus encantos virginales, 
ha sido pedida por un elegante y 
distinguido joven. * . 
José A . González Lanuza, perte 
Hoy es la Inmaculada Concepción lia sirl ) operada con toda fniiolfl 
de María . de apandicitp. la graciosa señoría 
Onomást ico de Sor Concepción So- Canhlta Mendieta, hija de ¡1; 
ler. de la religios.-». que ya hemos ofstingaida amigo e! Coronel Car!» 
tenido el gusto de presentar más Mendieta. 
arriba de este o.^nueño y humilde ' En los ' ac túa le - momentos, y «ij 
a r t í cu lo . ^ . l ío decimos con gran satisfacción^ 
¿Cómo no dedicarle una ofrenda, ¡ tstado de la señori ta Mendieta es 
a la c.ue entre (t? vioi- las y aza-jmuv favorable, 
cenas sobresale esbelta como el ta-1 Dicha opsración fué realizadapa 
lio de un l i r io y rostro blanco y be-1 el prooio Dr. Ledón Uribs, auxiliado 
lio cual la delicada y aromosa coro-1 de los doctores Ponce de León 
ia del mismo? diñas . 
No queda r í amos del todo satisfe- Felicitamos a los médicos y la-
chas si al felicitar a nuestra queri- ceñios liegar nuestra alegría a lo$ 
da Sor Concepción a la vez de já ra - I adres de- la operada, 
mos de rendirle homenaje con mies-1 
t ro cordial saludo a la admirable ^ | NOTA TRISTE ' 
por todos admirada, nuestra qiK-ri 
sajaban a la linda muñeca , señoras ; c ia r i ta de Quesada de Lies, Margot 
las más distinguidas de esta-soCie- MéHénWz /le 'Oliva, Ri ta Eulal ia 
dad, y nuestras más bellas señor i tas , I Trelieg de Rui:z ^e Le5n, María Do-
cumplimentaban a l a ' s e ñ o r a García lores Núñez de Beato, Juana María 
que estaba también de días . ¡González de Obregón, Nena Menén-
Para ellas hubo obsequios t a m - | dez de Zabala, Chafa Llanos de 
í Susto. Yetty Solomon .de Hre í l es , 
quin Masip y Armando Guerra, es-ineciente a la conspicua sociedad de : o í s ima L i l y Hidalgo de Coni l l . A la1 
bién. 
- T o d o lo pongo en manos de D i o s | ^ ~ Alcalde y arquitecto mu- I la~ l l á b a n a . ' ] | í ^ m d^ma ^ l a j o ^ u ^ Ina ' ¿ a t h ^ ' Z M 
i acudiremos a la Sant ís ima Virgen Inicipal ** Guanabacoa, respectiva- Palmadas de felicitación para la l l icada c o n s t i t u c ü n femenina abriga u l l \ n(••! 1 rl » s!ir\ j u \ - i p fué dj 
con el Santo Rosario como el vene- ment9' el ^ n o r Coto, alcalde-muni-1 enamorada pareja. ^ l i a fortaleza de 'a iñ i . - r r ido adalid an- y) ^ ^ 
cipal de^ San José _de las Lajas. y | Que tiene todas mis s impa t í a s . j te la lucha en pro de las criaturas, Postrado en i-ama desde hacia-tl 
gún tiempe, soportó con crist'tflj 
r-.-siguación el pÉnetso de una iact̂ ,. 
rabie cura de Ars. 
Salí complacidísimo de la entre-
vista que tuve con el P. Fé l ix del 
Val. No le pude sacar nada de otros 
de los hermanos Elíseo y Narciso VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Castilla; siendo el motivo de este De Ciego de Avila, el Sene 
que ella ama con ternura maternal. 
nador elec-l f*omo si fueran hijos de sus entra-
viaje, recibir las obras del parque to por el Partido Liberal , señor Mo- fa3- A los tiernos moradores de I 
Un luch exquisito servido excelen.: Ba ita p ^ V ^ i ^ de Reynaldos, j u n t o s ; se ve que todo su afán g "Joaquíín M ^ s i P " que nos constru-.desto Maidique Venegas 
temente hiz0 las delicias de los que Mres ¡ K l o m o n , Mari i ta Rodr íguez |ir-terés son la parroquia y la mayor 
pasaron esa tarde del ocho de d i - , de Urrec.haga( Blanca Luisa y a l l í - l ^ o r i a de Dios. Nos despedimos mu-
o.embre en la residencia de los os-, ce de F€rnández Taquachel, Benilde i tu.amente con los ofrecimientos, ca-
Peralta de Algarra, Alicia Díaz Par-i1."11?03 ^ sonrisa en los labios. Buen 
do de Valdés F igueróa . Cheché Me ieXlto• 
Creche y Asilo del Vedado, comun-
posos García-Polanco. 
Daré nombres ahora. 
Primero los de la legión infant i l . 
Blanquita Reynaldos, Nena Berta 
y Alfreda Carnet, Nenita Urquiza, 
Olga.Otero, Zenaida y Olga Montal-
vo, Rita y Ana Emi l ia Ruiz Tre-
Ues, Bertica Cárdenas y Pina, Alda 
néndez de Oladecoaga, Monona Sust 
de Zinck, Angela Espinosa de Acos-
ta, Aganita I turralde de Carballo, 
Mignon de Soto de Loredo, Nenita 
García de Urioste y Margarita Hey. 
drich, la encantadora Margot. 
E l Corresponsal. 
De la Haba 
té Legislativo 
ra, doctor R a m ó n Zaydín . 
rabie dolencia. 
El doclor Vnlenziiela» era muv qao-. na el l íder del Comi- ^ente conocido por la Creche Li ly1 d o c t o r ale zuela, era y JM 
Liberal de l a Cáma-! n i d a l ' 0 ** * t i tu ló a r a í . ¿ ^ ^ d o . los vtclnoa no Cnana-
¿ Í W 7»¿l fn l su fundación, con el concurso d3 S ,Hlcc>a. no ^ ™ exqu.sta cate-
DE MINAS 
yeron frente al santuario de Nuestra 
Señora de la Caridad en los terre-
nos donados generosamente al efec-
to por el apreciada caballero don , 
José Fe rnández de Arenal. favorable oue c X dárse íe al nro COmo tnenas y loabl63 c o m ^ ñ e r a s , ¿9 cuHura y don de gentes 
Terminada la recepción de l a J S f ^ Reciban n u c í ro pésame ma. se • 
hVrprMA »«« cn . , ,TQ; ; ' ! ^ a , m,e_gUASt ^0 reinante en l0Sjdenta de tan benéfica y altruista ein.Jt.Mo todos sus familiares y especial-
.presa, a la sencilla L i l y , la 'fPrince-i ni ente su viuda ía señora 
Vinieron a tratar de la solución d a m á s de alto :.;•>.ieve social, que •llerosiíiacl BÍm> Por sus aIlas doteJ 
D 
Muñoz. Graciella J iménez , Dulce. 
rah Algarra, Margarita y Guil lermí- Cierra la relaoion este grupo N Q T A TRISTE 
ra Algarra, Margarita y Guillermi- efmtil de señori tas Rossy Solomon, E i pasado día 
na Harves, Gliciera y Ciarita Suárez j Esther y Bla,nca Escobar, Nena P i - , rodeada de sus amantfsimo.s hijos, j significados vecinos. 
Dums, Nenita Font Tió, L i l a y Elsy 
Gauche, Berta y Florence Cruz Pe-
ralta, Viñeta Esnard, Josefina Tfe 
y E%ña y Edna Valdés Díaz 
Con la gentileza qüe es caracte-
lles Momomon, Esther y Silvia Car-¡ r ís t ica *n Esther Polanco y en Six-
ballo. Nena y Silvia Uriarte, E lv i r i t a ' to García hicieron los honores de 
Borges, Cuca ^ a t o , Josefina y Lour- | su casa a sus invitados, 
des Hurtado de Mendoza, Beba y ' Los colmaron de atenciones. 
t¿. Nena Zapico, Ruth Campuzano, j njetos y den,ás familiares, en su re-1 Nos sentimos altamente agradecí 
obras, les . fué ofrecida una sucu len - ¡ cen t r a l e s azucareros 
ta comida en los salones de la socie-i O I > K R 4T>o 
| d a d y e n l a c u a l n o f a l t ó e l d á s i c o l e - i ^ un antÍKU0 y aDrec i a -^ i ^•en ^ a(;ertadanVinte !RlfnierG ^ su W * 8enorIta S0Í1 
chón asado y el rico arroz con nnlTn n • , aiU guo 7 aprecia- ha dominado la ilustre escritora Va l e ú d e l a 
V ^ K U aBHuu y ril-o arroz con pollo, b]e amigo: el señor Amparo Gómez, Laura ^avas Bazán r.- u 
- . f é r v i d o por delicadas señor i t as de por €1 doctor Garcés de Marci l la . K n Z Z i f i T l L u ñ n , r I I > 
D-ciembrev 4. I a loca idad fueron acompañados los E i paciente se encuentra en sa- Quanab c T D m ^ m b ^ 
) visitantes por el estimado Párroco tisfactorio estado lunanauccoa, uiciembre 8 de 1924. 
dejó de existir, j licenciado Manuel Arguelles y otros ' Que su totaI restablecimiento no i 
Eh8aSi I Z T I R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
EV L A F L O R D E L A V I D A 
Jossú CALZAWMA 
MONSERRAT 
Una t radición. cen en Monserrat con preferencia. 
No de otro modo pudieran clasi- J H a b r á en la' m a ñ a n a los oficios 
ficarse esas fiestas del domingo | religiosos en la Ermita, 
en las pintorescas alturas donde fia-
mea, junto a l pabellón de Cuba, la 
bande'ra de la madre Patria. 
A Monserrat vamos el domingo. I te de la Colonia Española , y 
Unos por costumbre, atros a gozar demás autoridades locales, 
de sus festejos, los más por venera- | Durante el día, baile en el l*ndo 
ción a la morena Virgen que parece i chalet regalado por Bonifacio Menén. 
Después el almuerzo, el tradicio 
nal almuerzo que presiden el Alcal-
de y el Gobernador con el Presiden- j 
las 
unir entre sus brazos los corazones 
de padre e hijos, de cubanos y espa-
ñoles. 
Hay este . afio com0 los anterio-
res verdadero entusiasmo para esas 
fiestas de Monserrat. 
Se estrenan por lo general las* 
modas de invierno. 
dez en memoria de Rosa Haza, a 
la Colonia. Y por la tarde retreta 
con la procesión tradicional. 
Como en años anteriores irán a 
Monserrat las St^s de la Caridad a 
completar la obra hermosa que se 
inicia el sábado con la función de 
Santo y termina siempre con la co-
Los modelos más ballos de Ja lecta hecha en aquella fiesta. 
Marquesita, de la OlOental, se lu- I No faltaremos. 
L-N ÍÑL C U lí NAUTICO 
De Varadero. j Tocará en la fiesta una magníf l-
En aquel hermoso Palacete, que ca orquesta t r a ída de la Habana. 
I J S i . i S aZUleS agUaS de ;a Pla-.a' Y para mayor comodidad de los 
í ^ r n ^ ^ ^ .PrePara Ufa/,(esta d0 ¿ocios se les reserva habi tac ión en la que me hago eco gustaslsimo. 
sidencia del Vedado, la virtuosa y ; dos del señor Gobernador Provinclai, 
distinguida señora Lutgarda Muro , ' po r su espontáneo ofrecimiento de 
viuda de Fáez, car iñosa madre deshacer votar un crédi to para cons-r 
ía bondadosa y benefactora dama M a l t r u i r la escalinata en la loma hasta 
r ía Julia Fáez de P ía , madrina de., el parque, así como rellenar bien los 
nuestra iglesia. Hados del parque a su entrada para 
La infausta nueva, ha causado i mejor efecto de vista, 
hondo pesar en este pueblo, dondo ¡ Muy bien por este noble rasgo, 
tienen imperecederos recuerdos ic-iel cual sabremos agradecer todos los 
car iñ0 y grat i tud los distinguidos es- vecinos. 
posos Fáez-Pla . • 
Descanse en paz la finada, y re- I NUEVA COMPAÑERITA 
oiban todos sus familiares y muy en 1 
particular los esposos María J. Fá'ÓB ' Sean e&tas breves l íneas de un cor-
y el doctor Ignacio Pía e hijos, miP!) 1 dial saludo para la bella y s impá-
tro testimonio más profund0 de con-1 tica señor i ta "Lala Mesa" que ha 
sid0 recientemente nombrada cronis-
ta del estimado colega "La Discu-
[s ión", deseándole mucho éxi to en 
su cargo, res tándonos felicitar muy 
sinceramente a "La Díscusióll•' por 
ba ^ ¡ Q U E SE H A N C E L E B R A D O 
dolencia. ^ 
K h P A S Q U E 
El lunes ú l t imo fuimos gratamen-
te Visitados por los señores Antonio ; su. acertado nombramiento hacia la 
Ruiz, Gobernador Provincial, Luis señor i ta Mesa. 
Guerra, ingeniero de la misma, Joa- Cano, Corresponoal. 
y que pronto podamos escribir el 
restablecimiento completo de José 
Ramón. 




Sonríe desde ayer en el hogar de j 
1 esposos Carballo-Docal, coimán-1 
Jóvenes y d is t inguid ís imas esas 
dos parejas. 1 
¿Cuándo esa comida? 
E l próximo domfingo seguramen-
te. 
Y nada por hoy. 
na ele juventud, cuando todo deben 
ser_ ilusiones. Luís O. A g r á m e n t e 
Boza, el correct ís imo y distinguido 
joven. 
Como sus apellidos lo expresan 
era, vastago de un tronco familiar 
de historia gloriosa en las epopeyas 
de la redención cubana. 
•Cuánto dolor para su amant í s i -
mo padre, el respetable caballero se-
ñor Qliver.o A g r á m e n t e , y sus de-
más familiares. 
E l entierro del cadáver se llevó 
a cabo la m a ñ a n a del jueves 4 . 
Nutr ido acompañamien to seguía 
a la carroza que conducía el fére t ro . 
M i pésame a todos sus familiares, 
que son numerosos, y especialmente 
a su padre, a quien profeso un graii 
afecto desde hace muchos años. 
Rafael P E R O N / 
DE CABAIGÜAN 
ü n gran baile, precedido de una 61 U n b ' Para J ^ f f i q t t e QO/laisie-, dolos de dicha 
comida que se organiza para despe- " " p r e s a r a Cá rdenas , d e s p u é s ; Grande es la alegría de ese ma-
dir al año que se vá y recibir a l , ba,,e- ' t r imonio 
novecientos veinte v cinco que nos Bien dijimos cuand0 la ú l t ima del» Para el -«nie va mi felic'.tacion. 
jlega. ,('1111), PU que t r iunfó la candidatura ; con la muy sincera que envío a los 
ORLA DE L U f O 
Diciembre 6. 
El día 3 del actual, llegaron a 
leste pueblo procedentes de los Es-
E l Quinteto Híspanla . [lados Unidos de América, los pre-
Se hacen gestiones para que no ciados restos de la virtuosa señora 
quede el público matancero sin ad-! Rita Ma. de Cárdenas de Santaló, 
mirar eso excelente conjunto musí-1 amante esposa de nuestro ilustre 
animación para esa de Ernesto .1. Castro y Asunsolo, 
que su Presidencia había de impri -
Reina gran 
fiesta. 
Apenas apuntada la Idea. lluQven m»:r al Náut ico un sello de activí 
los pedidos de mesa al restaurant dades, de engrandec imira íen to , da 
del Náut ico para esa noche del t re in . , animación y prosperidad, 
ta y uno de diciembre. 4 Esa fiesta del 31 lo proclama así . 
FELICITACIONES 
Para las que están hoy do días . juna figulina encantadora, de aris-
En primer t é rmino Eulalia Ba- 1 tocrát ica belleza, 
día. la bellísima prometida del Dr. ¡ Y un saludo más entre los que 
Ezequiel Caballero, cuvas bodas QO env,o hoy: para la viuda de Lul iug . 
he de tardar en anunciar. I J f * PIaZa01*' * ^ Va „ . „ , „ „ con mi afecto un car iñoso abrnzo. 
María EulaKa Herrera y Pollo, 1 M i l dichas a todas. 
JOSE K. S O L A I N 
Una pequeña mejor ía . ¡ y con esa mejoría parece va po-
Se inicia afí en el estado ds tía-i derse proclamar la victoria 'de la 
lud, del distinguido caballero, que ciencia en la lucha grande que ha 
tan gravemente ha estado durante venido sosteniendo con el mal te-
las ú l t imas s.manas. ; r r ib le que minaba la existencia del 
B i i l l a en aquel hogar una eape-j estimado joven. 
ranza- I Ojalá que esa mejor ía con t inúe , 
cal qué tantos éx ' tos ha conquistado 
en la Habana. 
Hombre de los conocimientos, de 
amigo el doctor Arturo Santaló. muy 
querido y respetado en esta sociedad. 
La señora de Santaló fué sorpren 
abuelos del nuevo matancerito los 1 la cultura de don,Manuel Aznar. rae i dida por la muerte hal lándose de ve-
esposos Carballo-Escalona. 
Una fiesta. 
Cuyo anuncio va hoy. bajo el ve-
lo de la incógni ta , ya que no estoy 
autorizado aun para darla con mayor 
claridad. 
Se trata de una comida. 
Que ofrecerán los distingirdos 
matrimonios de esta sociedad para 
celebrar su aniversario de bodas. 
1 hablaba del Qirnteto Híspan la en 
! días pasados y lo proclamaba como 
el mejor Quinteto del mundo. 
No tiene igual. 
Aunque sin poder decir la fecha 
fija, me complazco en adelantar 
que es casi seguro que nos ofrezca 
un concierto en Santo, el Quinteto 
Híspanla. 
Volveré a ocunarme de este inta-
rccantfgimo tema. 
I A U L T I MA NOTA 
Para una evocación. 
En esta dolorosa fecha del diez 
A la pobre María Isabel. 
A aquel ángel que dejó de 
E N A I . M E N D A R E S F A R K 
Octubre: 
25. —Habana, 1; Marianao, 0. 
26. —Habana, 3; Marianao, 1. 
27. —Mar'anao, 1; Habana, 0. 
29. —Ahnendares, 4; Marianao, 1. 
30. —Almendares, 4; Habana, 3. 
Noviembre: 
2.—Habana, 6; Almendares, 2. 
2.—Marianao, 5; Santa Clara, 2. 
3.—Almendares, 6; Habana, 3. 
5. —Habana, 9; Santa Ciara, 1> 
6. —Almendares, 4; Santa Clara, Ó 
8.—Almendares, 3; Marianao, 2. 
' 9-—Almendares, 8; Marianao, í . 
10.—Marisnao, 12; Almendares, l . 
12. —Almendares, 12; Habana, 7. 
13. —Marianao, 8; Habana, 0. 
15. —Habana, 7; Almendares, 5. 
16. —Almendares, 8; Hdbana, 6. 
17. —Habana, 3; Almendares, 2., 
18. —Santa Clara, 9; Habana, 4. 
19. —Santc Clara, 7; Marianao, 7. 
20. —San;a Clara, 3; Almendares, 2 
22. —Marianao, 2; Habana, 0. 
23. —Marianao, 6; Habana, 5. 
24. —Marianao, 7; Habana, 0. 
29. —Alnundares, 8; Marianao, 3. 
30. —Almendares, 3; Marianao. 2. 
Diciembre: 
1.—Almendares, 6; Marianao 5. 
2 
E Í J ' SANTA CIiAEA 
Octubre: 
26.—Almendares, 9; Santa Clara, »-
Noviembre; 
15. —Santa Clara, 8; Marianao, 1-
16. -Santa Clara, 6; Mariana^, b , 
16.—Sania Clara, 7; Marianao, b 
22. —Santa Clara, 8; Almendares 3- ' 
23. —Santa # Cara. 0; Almendares,»-
23.--Almendares, 17: Santa Clara, « 
30.—Habana, 8; Santa Clara, b 
30.-—Habana, 3; Santa Cara, b 
EN MATANZAS 
Siciejnbre: 
6.—Santa. Clara Almondares, 
COLEGIO DE CORREDCRB i 
T A R I 0 S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
S|E. Unidos cable 
S|E. Unidos vista 
Lond.es cobie . . 
LondrfS vista . . 
Londrt-s 60 dlv . . 
Paris cable . . . . 
l ' ar i j vista . . . . 
Brusii. s vista . . 
Kspaña cable . . . • 
Espuf a vista . . . . 
Italia vistí. 








3. —Marianao, 5; Santa Clara, 4. 
4. —Habana, 9; Santa Cara. 8. 
6.—Marianao. 8; Habana. I . 
8.—Habana, 5; Marianao, 4. 
l í 'neo por los Estados Unidos, en com 
pañfa de otros familiares ha rá pró-
ximamente unos 8 meses. E l cadáver I santa señora. Al consignar nuestro 
de la respetable dama fué embalsa-1 más sentido pésame a la familia San-
mado convenientemente para que taló tan querida en esta localidad, lo i 
pudiese ser t r a ído hasta este pueblo hacemos .particularmente al doctor 
dentro de una fecha prefijada por (Santaló y a su hijo Rafael, con nues-
los familiares, la cuaL ha correspon-; tra más sincera expresión de senti-
dido al día 4 del actual que fué cris-! miento. 
tianamente enterrada en nuestra Ne- | — 
crópolis . SALUDO 
Si mucha fué la concurrencia de j E l día 5 del actual tuvimos el gus-
tedas las clases sociales de este pue- ¡ to de saludar en esta, al señor José 
blo que esperaba los restos de la se-jGonzález, representante del DIARIO 
ñora de Santaló, que vinieron en ca - ¡DE L A M A R I N A en toda la Repúbl i -
de diciembre que es de duelo, de paso por la vida con una estela d e ' r n ) especial desde la Habana y lea. que de paso p a ^ la villa de Pía 
tristezas infinitas para el Cronista j dulzura, de abnegación y do bou-; acompañados por el doctor Santa ló cetas estuvo en este pueblo, para 
y les suyos. Idad, el recuerdo de una existencia-'y su hi jo Eduardo, mayor aún fué resolver asuntos relacionados con la 
Cinco años hace que en día como j ejemplar. I el acompañamien to el día 4 desde1 Adminis t rac ión del DIARIO. A l con-
el do hoy, la terrible influenza. Comparada solo a las de las san- la morada del doctor Santa ló hasta ¡s ignar en estas l íneas nuestro salu-
aquel azote de la humanidad quo|tas. - e! Cementei:io, en cuyo lugar en la do al amigo González, le deseamos 
tantas vidas segó, nos llevó del ho- ¡Pobre h e r m a n a . . . ! l ó v e d a que allí tiene la familia San- muchos éxitos en su viaje a t ravés 
taló, descansa rán eternamente los de la República. gar y dol car iño a una santa más 
que una mujer. Manolo J A R Q I T X preciados despojos de la buena y Bada, Corresponsal. 




Estocolmo vista "í'l^^' 
Montrcal vista 
Berlín vista 
Notarios de ^ ^ ^ g M 
Pa-a Cambios: ulio C é s " tt0" ^ 
Para intervenir en la ri',iza pgul 
cial do la Bolsa de la Haba»* 
B . Argüelles y Rafael OOtnez 
eosa. gfo-
Vto. teño. Andrés R. ,:3inP'¿¿ago1' 
i'.Ico Presidente; Eugenio 
Secretario-Contador. 
E X P O R T A C I O N D E 
pon'3 
rPPp Las exportaciones de ..̂ r.p-1 
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i León y Par-
ódicos y hs-
ilegría a los 
Ijadrones descubiertos. | E n honor de los Congresistas 
lA', * . ')0,.(aiite.—Gestiones en | o r g a n i z a r á n varios festejos ent 
rís<!i E n la f i l a r m ó n i c a . — P r e - | ellos una e x c u r s i ó n por el G u a d a l - : de E s p ¿ P a / h a dlcted^sentet tcte I Íiat>&ñ c ó l a b o -
W ^ * - . « d o 1» Semana Santa | quivir , un e s p e c t á c u l o da. honor en | los recursos de c a s a c i ó n que a su r a c i ó n , pero ante la negativa insis-
nrlo se cre ía di f íc i l hal lar los ¡ ef Teatro de San F e r n a n d o , un h a n - ¡ t i e m p o prepararon .y fuerofi í n t e r - ten del primero a devolverle, sur-
Como saben nuertros lectores, l a | ferario para dedi-vi lo al teatro, de 
Sa la Segunda del T r i b u n a l Supremo tuyo primer acto • n , autor, e] cual 
N O T I C I A S V A R I A S 
L A K I A U T R I P I C A C I O N D E P A J A 
H E S 
C o m e n z ó a funcionar en la r a m p a ' 
L A S C O S T U M B R E S P I N T O R E S C A S 
N A C E E L R A P A Z . E L M A N T O D E 
L A VIRGBPÍ. L A ( 11>AI)A 
de Pa.?are.?, Gijón, el servicio de tre In.Pu-JS " ^ ' . S l ^ m í n ^ o n 
nes para viajeros con tractores eléc D ™ - - - ' - ^ un chicote rollizo, con 
Cua° del importante robo realiza-1 quete. una gira a importantes oliva-1 puestos por el fiscal, a c u s a c i ó n p n - g ió acalorada y t io lenta disputa, 
dores •»"•- i oyer ía de la calle de La-1 res de la Provinc ia y un concierto 
|o en Málagá, las gestiones de los | baile en el Palacio de la E x p o s i c i ó n 
«6» êí j acuerdo y con la ayuda I Ibero A m e r i c a n a . 
i trieos, desde la e s t a c i ó n de U j o a la 
i de Busdongo. 
E n la e s t a c i ó n d é Ujo e s t á termi-
n á n d o s e el tendido del cable para el 
funcionamiento de los discos e l é c t r i • 
perior ai que se s u p o n í a y ya hay! delito de homicidio coa la concu- r á p i d a t i n s t a n t á n e a o f u s c a c i ó n , le cos' T se adelantan los trabajos pa-
vada y defensor, contra la sentencia durante la que, como recordara V i -
que c o n d e n ó a Vida] y 'Planas, por j dal y P lanas que A n t ó n le d í f a m a h a . 
de    l  ! Ibero i . haber dado muerte a ,'don L u i s A n - s e g ú n le h a b í a n enterado aquel m L 
ueñOSpolicía. ha dado eficaz r e s u l - ¡ E l n ú m e r o de Congresistas es su-j tón del Olmet, como responsable del rao d ía , obrando en un momento de 
Ift ^ 
l"- , e s t á n ya presos algunos ¡ adhesiones no solo de todas las P r o - l t r e n c i a de la c ircunstancia a t e n ú a n - hizo el disparo que le produjo la 
NTo mitnres de aquel misterioso p lncias Andaluzas sino de otras v a - ¡ te de arrebato y o b c e c a c i ó n , a la m u e r t á . por todo lo que es visto que 
unos mofletones colorados como 
manzanas maduras , y unas ganas de 
vivir , de gr i tar , de "espatuxar"' que 
son la a d m i r a c i ó n de todo el pue-1 
blo. A d e m á s , no n a c i ó en martes , y 
. . . ' ( 4 ) E n Astur ias no hay ras-
tros de-.este uso; en Gal ic ia hay un 
cantal- míe por pura chacota dice 
a s í : 
— M i ñ a na í , par ida d'hoxe; 
m-Mi pai , parido d'aycr; 
q u i é n han de ser os compadres 
d'o home'e mals d ' m n l l e r . . . ? ( 5 ) 
E l uso, s in embargo existe a ú n , y 
autores 
,D nevado a cabo con c i r c u n s - ¡ r ías de E s p a ñ a pena r̂ e doce a ñ o s y un d í a de re- rn ese l echo c o n c u r r i ó la c lrcunstan 'íes 
r'110' extrañas , sino que empiezan; L a C o m i s i ó n organizadora propor-j c l u s i ó u temporal y a l abono de c ía atenuante apreciada por la Sa la , 
hnC'iaS-^.drse las joyas, vendidas e n j í t i o n a r á los hospedajes . i l O O . ü ü ü pesetas, por v í a de indem- toda Ve/ que, aparte del recuerdo 
esto dabe tenerse muy en cuenta, 
porque e'. Martes en As tur ias "no se 
ra la c o n s t r u c c i ó n de los edificios cst im ^ p a r a nada' . ( i ) y no nacer diz quo en la misma E s p a ñ a se í e 
destinados a tal leres de reparado-1 en é l y a es ijUena suerte. E n otras i encuentra en la i s la de Mallorca. A l l í 
) partee p i é n s a s e lo mismo, y lo dice ¡ s e aM'csta el marido uno o dos d í a s 
reCUli!'~"Barcelona y otras pobla 
o afirma que algunos de los au 
. encubridores e s t á n confeso: 
»oreS añade que se t ra ta de gente 
^(•era de p é s i m o s antecedentes 
F v i n o a M á l a g a a dar el golpe 
Ice vlDU 
[-erá un Congreso que d e j a r á g r a i n i z a c i ó n de perjuicios a la v iuda de de las efensas a su fama p e r s o n a í , 
to recuerdo . ¡Con L u i s A n t ó n . | é s t a , y por los motivos que la en-
¡ S o s t e n í a n fiscal y a c u s a c i ó n pri- pendraron y m á s t r a t á n d o s e de un 
" ncubridores e s t á n confesos C O R D O B A . — L a R e s t a u r a c i ó n de vada en sus recursos que no era de literato de renombre, es suficiente 
est imar la c ircunstancia de a t e n ú a - causa para que rac ional y n a t u r a l -
c i ó n que a p a r e c i ó la Sa la sentencia- , mente produjera en su á n i m o l a sl-
dora ei favor del procesado 
P E R I O D I C O Q U E D E S A P A R E C E 
E l p e r i ó d i c o " L a R e g i ó n " , de B a -
dajoz., ha suspendido su p u b l i c a c i ó n . 
rran ©spectación ha despertado 
• t e n i d a contra el joven An-a vista segu 
'^avDa?Case6Ínó y r o b ó al invertido 
, . L i o dentro de un piso de la 
• Z á e ' j n z * de P a d i l l a . 
,, poCtor p e r t e n e c í a a una hon 
distinguida famil ia y los v i 
^ Doctor. que en la semana de 
rada y 
tios 
jo llevaron al c r i m e n . 
El Fiscal le p e d í a la pena de 
te per0 en el jucio no se demos 
If^rV algunos agravantes y esto hi-
oae la Sala' compuesta de cinco 
ilaeisfados, l imitase la condena a 
¿ n a perpetua. 
Estaba t a m b i é n acusado como en-
• Jidor otro joven l lamado Antonio 
Ir.-os, pero las pruebas fueron fa-
¡e's y se le a b s o l v i ó . 
una mezquita 
E n C ó r d o b a S3 h á n tenido noticias 
part iculares de que e s t á n ya dadas 
las ordenes para que comiencen las 
obras de r e s t a u r a c i ó n de l a Mezqui-
ta, cuyo estado de ru ina preocupa a 
todr»e los cordobeses entusiasta.5! de 
aqu(-l notable Monumento . 
e han dirigido telegramas de gra-
tnac ió í i excepcional que determina la 
' E l defensor alegaba, en o p o s i c i ó n ; existencia de dicha á t e n u a n t e . 
a los recursc3, que d e b í a quedar s u b ¡ C O N S I D E R A N D O : Que por los 
sistente la atenuante, y a d u c í a ade- t é r m i n o s de la sentencia, a l admit ir 
m á s cemo probados otra atenuante, la mencionada c ircunstanc ia , no ca-
la de v i n d i c a c i ó n p r ó x i m a de una be aceptar, otra algurta, porque sien-
tfeUsa grave causada al procesado, d& un solo heoho el de la d i s c u s i ó n 
fensas que su-
es é s t a s no 
Está, todo orenarado nara comiu- l,leSab;i razonamientos para que la t-parecen como el motivo pr inc ipal o 
preparacio para comtn- cantidaci f i jada en t.onCepto de in- g e n é s i c o del t r i s t í s i m o suceso de 
B O M B E R O M U E R T O 
I E l bombero Aure l io A l c í b a r , que 
| estab.';, trabajando en la e x t i n c i ó n de 
: un i n c e n d i ó en el tejado de la casa D í a s antes del suceso, el saludo de 
| n ú m e r o 5 de l a calle de San Vicen- todas las vecinas que encontraban 
te, en Bi lbao, se c a y ó a la calle, pro-
la co^la de este modo: 
— A mi madre le pregunto 
que s i yo he nacido en Martes , 
porgue esta desgracia m í a 
me persigue a todas p a r t e s . . . 
N a c i ó Col ín y es una b e n d i c i ó n , 
i d u c i é n d o s e la muerte , 
t i t t íd al Rey y al Subsecretario ^ de | c ie?iet ld° sfer a"lbas, muy cal if icadas y el recuerdo de las ofe s 
I n s t r u c c i ó n ' Wetítoa de rebajar la pena, y pone ei ser difamado, pu  
/ a r las obras, empezando por apun 
talor la parte mas resentida. d e m n i z a c i ó n .de perjuicios fuese re- autos, efc Imposible; l ó g i c a y lega! Ldjada, aunque esto no p o d í a , claro mente hacer una s e p a r a c i ó n de los 
es. pr.-^perar como motivo de re- hechos y aceptar dos impulsos d i s -
curso, j l in tos e 'Independientes por una sola 
L a Sala declara en su sentencia p e r t u r b a c i ó n del e s p í r i t u , y a i en-
uo haber lugar a loo recursos quu tender el T r i b u n a l , s e g ú n lo ha he-
M l E R T E S E N T I D A 
Repent inamente ha fallecido l a 
] directora de la E s c u e l a Normal de 
! T e r u e l d o ñ a C l a r a P é r e z J o r d á n , da-
| ma qae gozaba de grandes s i m p a t í a s . 
J A E N . —Proyec tando reformas — 
E l t imo del aviói> — L a z o d<i tv.x 
t r i n i d a d 
No ha querido J a é n ser menof: que! í-e interpusieron por todas y cada cho, .me- no e x i s t í a m á s c lrcunstan 
M>"lla?«i y d e m á s poblaciones q.ie p r o j v . n á de las partes recurrentes con- cía moc í i f i ca t iva que la que e s t i m ó 
yertan grandes reformas y en la ú l - ; t í a la sentencia de la Audienc ia , l a j en pu sentencia. I n t e r p r e t ó la ley 
l i m a s e s i ó n celebrada por la D i p u í a - i q u e queda firme en todas sus par - , con acierto. 
tílón Prov inc ia l se p r e s e n t ó un es-' teb. | C O N S I D E R A N D O : Que resueltos 
, crito f irmado por varios Diputados i L a doctrina j u r í d i c a que sienta l a los tres recursos con las declaracio-
|50Ty"defensa del Doctor estuvo a i s o i í c i t a n d o que se convocase a una j Pala d(.l T r i b u n a l Supremo en sus nes que preceden, no hay por q u é 
I reo del señor P é r e z de la Cruz y i.Tunta Magna, eos. a^is lenc i í . de . lo- Considerandos, base de la . desestl- b a c e r l a á sobre los d e m á s fundamen-
fjlel Ramos del s e ñ o r B a e z a M e - ¡ d e s los Alcaldes , de los Ayuntamien- ' n a c i ó n de los recursos, y por t?.n-! tos de los mismos, pues quedan y a 
! ¡ , Ambos pronunciaron elocuen'tos de la Prov inc ia , organismos y i lo sosteniendo la procedencia de la ¡ decididos en esta sentencia. 
C A I D A M O R T A L 
E l maestro del pueblo de Alobrea, 
: D. J o s é A l a r m a R i v a s , a l d ir ig irse a 
• su rer idencia en t é r m i n o de C a m -
i pil lo, se c a y ó de la c a b a l l e r í a que 
i montaba, y a consecuencia de las 
I heridas , que se produjo f a l l e c i ó poco 
d e s p u é s . 
[te., discursos, elementos activos, a fin de re i l izar ¡ c ircunstancia de arregato • y obceca-j L a sentencia fué redactada por Ql 
* I en plazo breve una serie de mejoras , ; c i ó n , por ser interesante la copla- roagisvrado ponente don Marcel ino 
m m i s l ó n que f u é a Madrid I a base de cu l tura , sanidad, benefi-i ir.os l i teralmente a c o n t i n u a c i ó n y; G o n z á l e z R u i z y a q u é l l a l leva las 
, V p n W n a d n r fi*ñor Cano ' c e n c í a , riegos, comunicaciones y ex- ^Ice « U ' j f irmas del presidente y magistrados 
f ^ ^ i ^ e ñ o r G á l v e z a f i r d e potaciones industr ia les . C O N S I D E R A N D O - Que declaraio1 siguientes: don Bernardo L o n g u é , 
ir u a i v e ¿ , a u j ^ v e « j , ^ . B ó r i i M á * o ia nu. por el T r i b u n a l ^.-i ienciador que al don Joaé María de Ortega M o r e j ó n , 
tncon ra.! se en un cuarto del teatro don Marcel ino G o n z á l e z R u i z , don 
ce E s : r a, don j i i . is A n t ó n del 0^- , 'Enrique Gotarredona, don F é l i x R u i z 
n e t y don A l f o u s j V i d a l y P l a n a s , ' don Antonio Cubil l í . y don Benito 
este r e c l a m ó de 8>:ué¡ un trabajo i i - ' S a l g u é s . 
D E T A L L E S D E L A E J E C U C I O N 
H a n sido ejecutados en Barcelo-
na los reos J o s é L l á c e r B e l t r á n *y 
J u a n Montejo, condenados por el 
Consejo de guerra como autores del 
asesinato del guardia de Seguridad y 
h e r i i a s a un cabo. 
E s a s obras s e r v i r í a n a l  v^t pa-
ra dar trabajo a gran n ú m e r o de 
jornaleros que Qilhn parados . 
D e f e n d i ó la m o c i ó n el Ineeniero 
s e ñ o r M é n d e z y : u é aceptada . 
E L 
obtener varias ventajas para Mála-
L ha regresado sat is fecha. 
Nú faltan colectividades de la B a n 
Ica'nne está dispuesta a patrocinar 
L Empréstito proyectado. 
Por sa parte el Gobierno ha da-
o ¡rrandes esperanzas de sus pro E n Marmolejo S3 presentaron :lcs 
¡ositos a fin de que se celebre en sujetos , t i t u l á n d o s e Pilotos d:-. a v h - i 
la próxima primavera l a E x p o s i c i ó n ! c i ó n y diciendo que h a b í a n tenido | 
Betra-Africana. jque aterr izar violentamente en las 
Mientras no regrese a Madrid e l ; fragosidades de S i e r r a Morena, que-
fieneral Primo de R i v e r a no se po-i dando el aparato destruido S o ' v i . a -
iú saber la cantidad sobre la cual ban de las autoridades y del pueblo 
ha de airarse. recursos para cont inuar el v i i j e 
?! doctor dol 
la, Alcalde; 
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M U R I O E L D E A N D E 
V I T O R I A 
E N H O N O R D E L O S 
Q U I N T E R O 
B L A S C O 1 B A Ñ E Z C O N D E N A 
I N T E N T O D E S E D I C I O N 
In*errogado por un redactor del 
Matin, de P a r í s , el Sr. Blasco I b á ñ e z 
¡ ha calificado de cobarde y cr imina l 
lo ocurrido en Barce lona , a f i rman-
do que ello s ó l o f u é obra de un pu-
ñ a d o de anarquis tas , s in que los re-
publicano^ e s p a ñ o l e s h a y a n tenido 
p a r t i c i p a c i ó n a lguna en tal suceso. 
Se les r e c i b i ó bondadosamente f \ E n A r g o ñ o s , su pueblo natal , f a - E l resonante triunfo de los herma-
se e m p e z ó a gestionar la cant idad' Uec ió confortado con los Santos S a i n o s Quintero, en M a d r i d , con su 
con que d e b í a n ser socorridos pero cramentos, el M . I . s e ñ o r don Mi- obra "Cancionera", constituye ei te-
algulen o l f a t e ó que se trataba de un guel F e r n á n d e z Santiuste, D e á n de \ nía de las conversaciones en las "pe-
timo bien meditado. I l a S . I . Catedra l de V i t o r i a . ¡ ñ a s " l i terarias , h a c i é n d o s e elogios 
Cuando los supuestos aviadores1 Dotado de un excelente e s p í r i t u ¡a la inagotable de los insig-
se dieron cuenta de las sospechas, ¡ sacerdotal , cuya v o c a c i ó n se inicio -1£íS sevil lanos, exaltadores del a l m a 
creyeron oportuna la huida y uno ¿ e muy n i ñ o , y de un talento qUe J 0 P U I a r andaluza. 
de ellos hizo un "vuelo sin aparato", c u l t i v ó con el estudio de diversas j E l alcalde de Sevi l la , recogiendo 
a r r o j á n d o s e a l a calle desde el bal- disciplinas, especialmente las c o r r e s - " 1 . s e n t i r de la ciudad, ha telegrafia-
Clampi que t o m ó parte en los c o n - l c ó n de la fonda dejando sin pa^ar; p o n d i e á t e s a su c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , ; ^ a los Quintero, t e s t i m o n i á n d o l e s 
ciertos Colomne, con é x i t o y que re if ' hospedaje. en las que s iempre d e s t a c ó como d e ! S ^ ' t u d de Sevi l la , s u madre adop 
cientemente ha sido aplaudida por el | los m á s aventajados seminaristas , ellos ensalzada en sus-^o-
póblico de P a r í s . E l Ayuntamiento de L i n a r e s acor- ya desde r e c i é n ordenado de p r e s b i - i l ' e " l £ l 3 ^ e , r , 
tero o c u p ó el s e ñ o r F e r n á n d e z San- E1u p'^ceja l don Santiago Mart í -
tluste importantes puestos hasta e l ' f ez ha Presentado en ei A y u n t a m i e n 
elevado que d e s e m p e ñ ó en Vi tor ia , i í 0 una p o c i ó n para que e r i j a un 
presidiendo aquel Cabi ldo C a t e d r a l , f , ^ ™ ; " } 0 / ^ e' p ^ ; i u e de María 
Su avanzada edad y quebrantos ^ ^ X i ^ 1 13 COltíCCÍÓU 
salud, le obligaron a a le jarse de stt • ^ « ^ ^ ^ pue-. . . . . , „_ >,_._ , __ , dan f á c i l m e n t e ser l e í d a s ppr el pue-
La Sociedad F i l a r m ó n i c a no pie i -
de ocasión de traer a sus Salones los 
mas notables artistas, aunque repre-
senta grandes gastos. 
Es rafo el mes en que no organi-
za cuatro o cinco buenos concle i -
to<. exclusivos para los Socios. 
Eítos días ha presentado a la 
eminente soprano francesa R i t a 
Con la Ciampi viene el afamado! de que el Paseo de L i n a r e j o s . toma 
pianista Mr. León K a r t e n , conocido 
ventajosamente en el mundo Musi-
cal. 
I N A V I A D O R F R A N C E S M U E R T O 
E l c a p i t á n aviador Madon se ha 
matado en B izer ta , T ú n e z , citando 
efectuaba vuelos sobre el m o n u m í n -
to erigido en memoria del aviador 
Garros , cuya I n a u g u r a c i ó n se veri-
ficaba. 
E l aparato c a y ó sobre un terrado, 
matando a un espectador. 
a Colasa era esta formul i l la sempi-
terna: ' 
— Q u e Dios te dé una hora cor-
t a . . . ! 
Y e l la e n c e n d i ó una vela a San 
R a m ó n , y a m á s de corta , t ú v o l a fé -
l i z . , . A s í se a l e g r ó la V i r g e n ; por-
que cuando es malo un parto y una 
i í o b r e m u j e se muere en é l , l a V i r -
gen l lora de' pena . . . 
N ' el valle de Josafat 
un?, canil la se h a c í a , 
que no la hizo carpintero 
n i hombre de c a r p i n t e r í a ; 
h í z o l a el R e y de los cielos 
para Sagrada Mar ía . 
T í o s ventanas de oro tiene 
lab iadas con plata f ina; 
por una entraba la luna 
y per otra ei sol s a l í a . . . 
P o r la m á s hermosa de ellas 
entra la V irgen M a r í a , 
con un n i ñ o entre los brazos, 
l lorando que t r e s v e r l i a . . . 
— P o r q u é l l o r a r á mi m a d r e ? 
P o r qué l lora , madre m í a ? 
Si dora por los p a ñ a l e s 
Santa A n a se los d a r í a . 
— N o lloro por eso, no, 
que yo p a ñ a l e s t e n í a ; 
l loro por los pecadores 
que tantos n' el mundo h a b í a ; 
t a m b i é n por una muj.~r 
qre de parto se m o r í a . . . ( 2 ) 
E l morirse de parto, s in embar-
go, santif ica a las mujeres , y las l i -
b r a del riesgo del infierno ( 3 ) . 
Pe^o bien, ya Colasa d e s c a n s ó ; y a 
tuvo su ouena hora ; ya ha dado un 
beredeio a s'is hac iendas . E n l a 
cama e s t á n los dos, y ella duerme y 
61 n i f e r e f u n f u ñ a . . . 
San Antonio bendito se lo guar-
de. . . ! 
E l l a duerme, y es lo jus to . . . Pe-
ro si fuera en los tiempos de la ta-
tarabuela , de la abuela de la tata-
rabue la de su abuela, quien ahora 
d o r m i r í a como si no exist iera el P u r -
gatorio, s e r í a P a c h í n , el marido P a -
c h í n , que se a c o s t a r í a ; P a c h í n , que 
se o o u l t a r í a entre las pieles del le-
Los ferroviarios han organizado 
«na nueva Cofradía, que h a r á su sa-
lida esta Semana Santa, probable-
mente en la noche del Domingo de 
-amos. Aspiran a poder competir 
COA otras de las mas renombradas . 
í un eminente escultor han en-
"rgado un "paso" que r e p r e s e ñ t a -
¡a Sagrada Cena Sacramenta l , 
impuesta de catorce f iguras . 
Las figuras serán de t a m a ñ o na-
jwai, mayores por tanto que las de 
' ri'mosa cena de murciano Salc i l lo . 
« í i n s t f ü y e en V a l e n c i a . 
¿ t i túnicas serán de gran lujo y 
^nalmente las de Camapani i le -
botoneros, bordadas en oro . 
Cofrades ya apuntados p i s a n 
8 ^ ' l y se calcula que los gastos 
, ts o an0 s e r á n de quince a vein-
'• W duros. 
demás Cofrad ías y a e s t á n ba-
le « £|US prel)arat'vos y no b a j a r á n 
^ ' S n ^ 3 proce6lone3 l ú e este 
PI& ^ r u P a c ^ n ha abierto un con-
•Jrso de carteles. 
O V I L L A ' 
lado ^ • • ~ Incendlo en un consn 
•"~«s levanta l a i n c a u t a c i ó n 
l ongreso (le o le icultura 
n d ^ ; ^ l i 0 del C ó n s u l de Ho 
^ 0rip"f b \ V l l a ' s'tuado en la callb 
^bia S í ? 0 - 103' donde t a m b i é n 
róunvi„, s almacenes, se d í d a -
^ o m A T n t 0 ^ e d i o que ensegui-
Ba.ie ;roPorciones horrorosas . 
»ÍT!en(ja aecir ^ « e d e s t r u y ó cuatro 
El 
Sin «iesíanf Bon^eros t r a b a j ó 
k*to no e0 sta conseguir que el 
?0 b l i n d a ' J r T g a S e a 1111 edifi-
01a Comn d0-nde tiene ^ s t ^ j a . 
!íl^ad ^ P a u i a Sevi l lana de Slec-
se desde luego el nombre de A m é 
rica, como homenaje a l a tierra por 
C o l ó n descubierta y como nuevo la-
zo de fraternidad con nuestros her-
manos de allende los m a r e s . 
Se ha celebrado con solemnidad el | s i t ial en el coro de la Catedral ala- ^ 
acto de colocar la l á p i d a conmemo- .vesa , r e c l u y é n d o s e en - M o n t a ñ a , 
ra t iva , que es de azulejos con ca í donde r e s i d i ó constantemente du-
r á c t e r ' marcadamente andaluz ¡ rante sus dos ú l t i m o s a ñ o s , o t o r g á n -
A l acto asist ieron las autoridades, I ^ole el S e ñ o r el supremo anhelo ya-
las C á m a r a s de la Propiedad, A g r i - ! " a s veces expresado por el i lustre 
. . i . J - n «„s^ vonT.aooní-aH.'t.! prebendado en su amor de entusias-
ta m o n t a ñ é s : morir en el pueblo 
donde v i era la luz p r i m e r a , en s u l 
querido A r g o ñ o s , cuna y sepul tura! 
t a m b i é n de sus antepasados . 
E l S e ñ o r B e r g a m í n e n e l 
C i r c u l o M e r c a n t i l 
. c i jo; , Pac.bln[ .Que puede ser que se ' (4> L i b . I I I , P á g . 250 de la E d 
¡i».; que jara como si acabara de par ir el de Amsterdan , 1707, con notas d( 
I d e s p u é s que la m u j e r se levanta, y 
todas sus amistades van a felicitar-
le de este modo: 
— N o r a b o n a . . . ! 
Do a q u í esta e x p l i c a c i ó n de l a 
costumbre: no hay s imulacro de 
parto; hay solo un homenaje pri-
mitivo que se tr ibuta a la paterni-
d a d , E t lecho, t o d a v í a en la edad 
media, era s i t ia l de r e c e p c i ó n y lu • 
jo , como trono; se a c o g í a a los h u é s -
pedes en é l , y ponerse de pie, era 
e x p u u a r l o s . . . ( 6 ) . L a e x p l i c a c i ó n 
no convence, porque las c a r a c t e r í s t i -
cas de la "couvade" de Mal lorca , de 
¡as era le s se deduce, no son y a las 
pr imi t ivas , sino una d e s v i a c i ó n , 
q u i z á mejor una a t e m p e r a c i ó n que 
los siglos impusieron. L o que dice 
E s t r t b ó n es otra cosa; lo que dice 
l a costumbre, conservada en gran 
n ú m e ; o de pueblos con toda su pu-
i reza origina es otra cosa t a m b i é n . 
| E n I r l a n d a existe a ú n ; y si el mar i -
¡ do no sufre los dolores de parto con-
siguinntes, es porque la comadrona 
no se los ha querido transferir . E l l a 
a f i rma tener esta v ir tud , y hasta se 
Jacta d j p o d é r s e l o s mandar al hom • 
bre que se le antoje, sobre todo si 
este hombre es s o l t e r ó n . . . 
— E n los comienzos de la h u m a -
nida ? — se deduce asimismo de este 
d a t o — c u a n d o la partera le a n u n -
ciaba a un individuo que iba a ser 
padre en seguida, s in duda que le 
i l e v a c a estos supuestos dolores, lo 
cua l era mandarle recogerse, y abs-
tenerse de diversos a l i m e n t o s . . . ( 7 ) 
L a e x p l i c a c i ó n os difícil- Y tam-
b i é n es d i f íc i l demostrar que en los 
comienzos de la humanidad sucedie-
r a n las cosas de este modo, por lo 
que a las parteras se refiere. L o que 
se h a c í a en ej condado de Uls ter , 
prueba q u : esta r a z ó n por otra par-
te, m i r a a una c ircunstancia acc i -
denta, y deja el misterio intacto. E n 
Ulster , el marido se acostaba; le 
vis i taría el doctor; mandaba prepa-
r a r l e un conocimiento, y ordenaba a 
¡a fami l ia . 
— H a c e falta una nuise para es-, 
le hombre . . . 
Y le •buscaban la nurse . . . ( 8 ) . 
. 0 . C a b a l . 
( 1 ) Antonia G o n z á l e z de V a l l e , 
32 a ñ o s . T e r e ñ e s - R i b a d e s e l l a . 
( 2 ) Mela J u a n a Margolles P e n -
d á s 1̂ 5 a ñ o s , Abeo, ib-Este romance 
se dice i manera de o r a c i ó n 
(31 Dolores V a l l i n a , 37 a ñ o s , T e -
r e ñ e s . 
cola, y de Comercio y representado- j P 
nes de todas clases soc ia les . 
E l Alcalde i n i c i ó los discursos, que 
fueron varios d e d i c á n d o s e en ellos 
c a r i ñ o s a s fareses a los amer icanos . 
F A L L E C I M I E N T O 
Recientemente el Directorio mi l i 
tar p u b l i c ó un Rea l decreto abrieu-1 nene' ^ ^ue dI í era con la voz tem-
do una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a con un ¡ b lona: 
cuestionarlo, para que las entidades I Colasa , dame c a l d o . . . ! 
mercanti les e industriales formulen | Y Ia ni isma Colasa le h a r í a el 
propuestas y estudios acerca de la caldo, para que recobrara su 
c r e a c i ó n de la Casa C o m e r c i a l , que f o r . . " — E n t r e los pueblos del 
r o es otra cosa que l a i n s t a u r a c i ó n ! Nort - — s e g u r a b a E s t r a b ó n refi-
del patrimonio comerc ia l ; es decir, I r i é n d o s e a l de E s p a ñ a — c u a n d o pa- 1889, 240 . 
la i n c o r p o r a c i ó n a los bienes mato- ren las mujeres , mandan a sus m a - ¡ (8* M. Coleman, Costunes et su-
r iales de los valores I n c o r p ó r e o s , ! ridos acostarse y ellas sen quienes perstitlons d'Ir lande, L a Revue Men-
e ó m e son el c r é d i t o , la m a r c a , la i les s irven. d í a l e . P a r í s , 15 Junio 1921, 4 0 0 . 
j cl ientela, la seriedad de una e n t i - j ^ -
dad comercial , etc., cuya propiedad, ."-
tunque no e s t á determinada en l a s ! E N J . A R E A L A C A D E M I A D E J U - 1 a la concurrencia , y d i ó las gracias 
C a s a t i b ó n y otros autores. 
( 5 ) J . P . Ballesteros, Cancione-
ro peo. gaMego, Madrid , 1886, I I , 61. 
( 6 ) M a r q u é s de Desfuentes, H i m -
nos iberos, Madr id , 1915, 144; 
( 7 ) W . G . B l a c k , Medicina popu-
lar , T r a d , A . Machado, M a d r i d , 
G R A N A D A . — Cazador herido 
E n G r a n a d a el estudiante F r a r c ' s 
DON A N G E L A V I L E S 
A \OÍ ochenta y dos a ñ o s ha fa-
llecido en Madrid, Don Angei' A v i -
D i s t i n g u i ó siempre al i lustre f i a a . ] é s M3rin0) que en el ú l t i m o tercio 
do su modestia, que se reve laba en si5,0 pasado g o z ó de renombre 
la sencillez de su trato, lo que le , como critico y per iodis ta . Muy jo-
c a p t ó generales s i m p a t í a s en cuan-[ ven a¿i1> y ante3 de t erminar la ca-
'da  
Que "n p u p o de trasfor mano 
El V f Calzada y í ^ e v u l ó n . 
9 61 C o S del edifici0 donde ^ t a -
n s u l a d 0 j s el s e ñ o r Galdel . 
^ande 
¡ r ^ ¿ i r r o «COa los laJaKa y J a é n , couvi-
5 > esto? ros y comerciantes 
í00 ^ s e £ 1!enderfan el aceite a 
a > y Por a arroba' en P ^ t o de 
l* ]* inca,, ^ l c u e i l c l a ^ levan-
' L f ^ r d i ^ poblaciones d e s e m p e ñ ó a l g ú n j rrfira d e ' D e r e c h o , 
char dos dias seguidos que tema u& rg0. en V i t o r i a era que 
-• l a r e b ó con otros ami-1 6 ' 
vonia favoreciendo a los cazadoras 
cuando la escopeta del Mol ina se étt-
g a n c i ó en las r a m a s de un á r b o l y a l 
t ra tar de qui tar la s o n ó un disparo, 
cayendo gravemente herido el estu-
diante . 
Conducido a G r a n a d a , se le enca-
m ó en el Hospita l de San J u a n de 
Dios estimando los m é d i c o s de bas-
tante gravedad l á s h e r i d a s . 
C A D I Z . F u e g o a Bordo 
Procedente de Nueva Y o r k y con 
carga de a u t o m ó v i l e s l l e g ó a San 
L u c a r el vapor " A n g e l a " . 
gos a Campotejar , a fin de aeduar-1 fianza de sus prelados> ]a e s t i m a c i ó n ¡ ministro de U l t r a m a r , r e p r e s e n t ó en 
Ide sus c o m p a ñ e r o s de Cabildo y e l , ¡ e l Congreso a Puerto Rico , y, m á s 
tarde d e s e m p e ñ ó en F i l i p i n a s el car-
go de director general de A d m i n i s -
t r a c i ó n civi l , planteando las refor-
mas de r é g i m e n munic ipa l inspira-
das por M a u r a y reorganizando los 
servicios de e n s e ñ a n z a . 
L levado de su amor a las Be l la s 
Artes , e s t u d i ó la p intura con Casado , 
'-bteniendo un premio por sus acua-
relas ei. una E x p o s i c i ó n internacio-
nal . 
V o l v i j a l periodismo, colaborando 
«m L a I l u s t r a c i ó n y en otros p e r i ó d i -
cos y revistas , ya con su nombre, 
ya con los s e u d ó n i m o s E l S i l v a y 
E l L icenc iado V i d r i e r a . 
F u é senador, ocupando una de las 
vicepresidencias de la A l t a C á m a r a , 
v se v ió agraciado con la gran cruz 
de Isabel la C a t ó l i c a y varffcs con-
á e c o r a c i o n e s ex tranjeras . 
L o s m é r i t o s a r t í s t i c o s le e levaron 
a l a R e a l Academia de Be l las A r -
tes de San F e r n a n d o , de la que era 
bibliotecario perpetuo. 
Todo era a l e g r í a , pues l a su ' f te i respe.to y c a r i ñ o de cuantos le cono-
c í a n en aquel la capita l , donde la 
noticia dé su muerte ha producido 
profundo sent imiento . 
E n l a M o n t a ñ a , pasaba sus vaca-
ciones capitulares , que d i v i d í a entre 
Santander y A r g o ñ o s , teniendo es-
tablecida casa en uno y otro pun-
to, en los que se ha l l aba emparen-
tado con distinguidas fami l i a s . A 
pesar de su vida de recogimiento, 
contaba en aquella capital con mu-
chas y buenas amistades; en Argo-
ñ o s era tan querido como respeta-
do por todo el vec indar io . 
L a M o n t a ñ a pierde con la muerte 
Apenas e n t r ó en el puerto avls'Mdel s e ñ o r F e r n á n d e z Santiuste, uno 
a las autorirlades que t r a í a fuego e n j d e sus mÁÍ¡ amantes h i jo s , 
las carboneras . Descanse en paz. 
A c u d i ó una brigada de bomberos 
y con grandes trabajos y peligros sr-
c o n s i g u i ó salvar la carga y part« del 
buque. 
No obstante las p é r d i d a s son de 
c o n s i f l e r a c i ó n . 
A L M E R I A . Bibl ioteca para el sol-
dado 
E n A l m e r í a se va a establecer una 
Bibl ioteca especial exclusiva para ios 
soldados de la g u a r n i c i ó n . 
L a Idea parece que ha partido del 
Coronel del Regimiento de ia Coro-
na, aulen r e c a b ó la c o o p e r a c i ó n del 
Alcalde y del Obispo. 
Se asegura que Corporaciones y 
E l a n t i g u o e d i f i c i o d e l 
H o s p i c i o 
B A N C O E S P A Ñ O L E N 
>EI eonv0Cautac56n. 
3nh;. unven n . . . 
& ^ Z ' L ^ y . - ' * Part lcu , ares están dispuestos a con-
L ^ o r i g o r r j T I o s de castlgarsc 
1 caro A ,que vendiese su 
aro del Precio f i jado. 
a ríí.nJ!;ros d ías de Dic iem 
L a Rea l Academia de Be l las A r -
tes de San Fernando ha dir igido unf 
mensaje de f e l i c i t a c i ó n a i alcalde, • 
s e ñ o r conde de Val leUano, y al A y u n j ' 
tamionto de Madrid, por el acuerdo, 1 ) 1 1 1 ) 1 0 
de a d q u i s i c i ó n de la antigua Casa l A K I i l 
Hospicio, haciendo constar en dicho * i * a » * u 
escrito, que f irman el conde de Ro-
m a n ó n o s , como presidente de l a A c á - j 
demia y el secretario general , s e ñ o r ^e ha constituido en P a r í s una 
Zavaia y Gal lardo , que dicha en-1nueva entidad bancar ia denominada 
honrada al verse ' Ban^o E s p a ñ o l . 
ta- S u capital es de 10 millones de 
oc lda ' í r a n ' o s , dividido en dos serles de 
I cinco mil lones cada una , la pr ime-
dos ' r a de las cuales h a quedado total-
Se 
Cn<jQ "ion m 
vnit a?rfla<la qu 
ilia el CongresoVe6 Olel-1 Londres con la partitura de " E l 
asombro, de Damasco", obra que, 
traducida y con algunas modifica-
ciones en el libro, acaba de ser es-
Hotel Alfonso 11 renada en el teatro Oxford. 
' E l asombro de Damasco" se ti-
"EL ASOMBRO DE DAMAS-
CO" EN LONDRES 
E l maestro L u n a ha triunfado en 
están 
y ^ C ^ ^ o los t r a b a j a 
^ / ^ r f a s V Í ? r n ° ™ los salo-
TfiM - ^ a d o Z Hotel Alf' 
^ t nTl lugar ia a el efecto. l a , d P ,„gar las sesinn^o 
sesiones en dos ! tula en i n g l é s " T h e first X i s s " — E l 
ptiraer beso—, y s e g ú n las referen-
ciád t e l e g r á f i c a s la part i tura , espe-
cialmente, a m á s de ser e n t u s i á s t i -
. camente aplaudida, 3Stá siendo ala-
tien<las 0 ^ H o n e s de ma-i bada en extremo por los c r í t i c o s mu-
u ' W V * Planta bar 'Qo n, J se y,., tt'Ja.ja, de gran 
• C ' ^ j ó ^ X . ^ w a r í n e » 
por aquel Municipio para conservar 
tan preciada j o y a a r q u i t e c t ó n i c a y 
le est imula a que persevere 3n el 
p r o p ó s i t o anunciado de dedicarla ín-
mentc desembolsada en manos de 
los fundadores, que son diversos 
Ban.L,? y banqueios . L a otra serie 
e s t á suscri ta por los cl ientes de di 
leyes civiles, lo e s t á en rea l idad , y I I l I S P R U D E N C I A 
j debe ser objeto de disposiciones le-j 
I gis lativas, p a r a darle va lor , junta" i P A M r r n n M r ' f Jl D C I D D 
mente con el de las m e r c a d e r í a s y t U n r C K f i W U A U t L U R . 
I el sitio en que e s t é instalado el co-
¡ rnercio o industr ia . 
I E l C í r c u l o de la U n i ó n Mercan-
til de Madrid , c o n c e d i é n d o l e la im* 
I p o r t a ñ o l a que tiene el asunto, a b r i ó 
I un concurso para premiar los dos I h i spr inóf i lo s e ñ o r Char les Petr ie , 
mejores trabajos que presenta- doctor de la Univers idad de Oxford 
Irán, destinando dos premios, uno de ¡ ( I n g l a t e r r a ) , h a dacVo una interesan-
12,000 pesetas y otro de 1,000, que ¡ te Conferencia en la docta Corpo-
s e r á n adjudicados por un Jurado ! r a c i ó n . 
oue forman el ex-ministro don F r a n j P r e s i d i í e l acto don F e l i p e Cle -
cisco K e r g a m í n y los c a t e d r á t i c o s : mente d j Diego, presidente de l a 
P E T R I E 
E l notable publicista y entusiasta 
de la F a c u l t a d de Derecho don F e 
lipe Clemente de Diego y don F e l i -
pe S á n c h e z R o m á n . 
L a Sociedad, d e s e a n d » conocer la 
Academia , que t e n í a a s u derecha 
a l embajador de Ing la terra , S i r H . 
R u m b o l d y a l exministro don A n 
tonio Goicoechea, y a su izquierda. 
o p i n i ó n dei i lustre jur i sconsul to y j á j conferenciante 
ex-ministro don F r a n c i s c o B e r g a m l n . E ^ ñ o Y p e t r i e ' s a l u d ó en e s p a ñ o l 
le invito a que diera una conferen-
c ía , y é s t a tuvo lugar en el s a l ó n d a ' — ^ ' 
a l a Academia por haberle concedi-
do el honor de hablar desde su tr i -
buna, lamentando no poder desarro-
l lar el tema de su d i s e r t a c i ó n en la 
lengua e s p a ñ o l a , por conocerla muy 
poco. 
" P r o s i g u i ó su discurso el s e ñ o r Pe-
trie en idioma i n g l é s , tratando del 
tema "Para'.elismo en ía e v o l u c i ó n 
h i s t ó r i c a de Ing la terra y E s p a ñ a " . 
E x a m i n ó ese paraleliemo desde 
tres puntos de v is ta: el de l a forma-
j c i ó n de la nacional idad, e l de la 
e x p l o r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n de A m é -
r i ca y e l de la r e a c c i ó n experimen-
tada en el siglo X I X contra la Revo-
l u c i ó n francesa, haciendo u n a defen-
sa muy entusiasta en E s p a ñ a . 
E l exministro s e ñ o r Goicoechea ha-
b l ó a c o n t i n u a c i ó n para dar las gra-
cias a l a Academia por la acogida 
que h a b í a dispensado al dejetor Pe-
trie, h i s p a n ó f i l o i lustre , que ha pu-
blicado trabajos muy Interesantes 
sobre arte e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Goicoechea e l o g i ó el dis-
actos de dicho C í r c u l o , ante nume- i 
r o s í s i m a concurrencia . | tanto, la personalidad j u r í d i c a , que 
O c u p ó la presidencia el s e ñ o r Ber h a b r á que inscr ib ir en el registro 
g a m í n , a c o m p a ñ a d o de toda la J u n - de la Propiedad con el c a r á c t e r de 
ta direct iva. ¡ b i e n e s inmuebles, para "poder r e a l i - ' curse que acababa de pronunciar el 
E i s e ñ o r S a c r i s t á n , presidente del; zar con toda clase de g a r a n t í a s las i s e ñ o r Petriet por la s inceridad y en-
Círcu lo , e x p l i c ó el objeto del acto,1 operaciones de t r a n s m i s i ó n , traspaso, tus iasmo con que h a b í a estudiado 
y dijo que era muy de agradecer | etc." h a s c a r a c t e r í s t i c a s de la n a c i ó n es-
que el s e ñ o r B e r g a m í n hubiera acce-] T r a t ó d e s p u é s de los problemas I p a ñ o l a , haciendo jus t i c ia a su a c t ú a -
dido amablemepte a i h í á t r a r , con su ; j u r í d i c o s , que pueden presentarse ; c i ó n como pueblo colonizador. 
acerca de l a c r e a c i ó n de ü C a s a C o - ; q u i l e ^ d e loca! por parte de; a r r e n - J ^ ^ T ^ ^ ^ i ^ , 
E l s e ñ o r B e r g a m í n c o m e n z ó di-1 Opina el í e ñ o r B e r g a m í n que e l b e V ' hablan & f U * diciendo l a 
ciendo que a g r a d e c í a a las clases contrato de. arr iendo de u n local ^ a d , no con f a n t a s í a s e mexact i -
mercantl les que se hubieran acorda- ' destin?,do a industr ia o comercio de- ^ co1mo * * * * * muchoe, p a r a r i -
do de é l , por lo mismo que e s t á a l - ; be inscribirse en el registro de i a a iCuIlZarla 0 denigrarla, 
go desterrado y sufrlmiendo peni •! Propiedad para que tenga fuerza | ^Terminó el s e ñ o r Goicoechea po-
t t n c í a por unos pecados que no co-1 efectiva y rea l , y que la d u r a c i ó n ' niendo de re l i eve la hermosa obra 
noce, y de los que, por lo tanto, no i de u n contrato de esa clase debe s o - ¡ colonizadora l levada a cabo por E s -
puede arrepentirse. | meterse a la r e s o l u c i ó n de un T r i - P a ñ a en A m é r i c a , comparando a 
Hizo una d e f i n i c i ó n de los prin-1 bunai a r b i t r a l , formado por un Juez i nuestro Pedro M é n d e z de A v i l é s con 
cipios de Derecho J u r í d i c o para de - 'y representante del propietario de 
ducir que no puede exist ir la soc ie - : la finca y del arrendatar io 
dad sin libertad, sin propiedad y sin 
sociabilidad. 
D i r i g i é n d o s e a los propietarios, 
les dijo que en los tiempos que co-
W a l t e r R a l e i g h , 
Lo-: s e ñ o r e s Petr ie y Goicoechea 
fueron muy aplaudidos . 
tegramente a Tines cul turales , de que jehos estabieidmientps bancarlos , en-
ea ni pam sicales de los p e r i ó d i c o s . 
tan necesitado se encuentra el pue 
blo, s e g ú n ya se ha iniciado por el 
Municipio, estableciendo an dichas 
conGtrucciones, dsbidamente restau-
radas, amplios calones para Museo 
municipal y Bibl iotecas populares, 
y a ú n , s e g ú n se ha Interesado en 
variarB ocasiones, p a r a exposiciones 
p ú b l i c a s permanentes a r t í s t i c a s . 
Con ello y con la apertura de 
nuevas calles sn lob terrenos adya-
centes, como, as imismo, con el em-
bellecimiento de j a r d i n e r í a , p o d r á n 
transformarse aquellos parajes s n 
un sit io preferente- de la p o b l a c i ó n . 
tre los que f iguran el Banco Gui -
puzcoano. C a j a de Ahorros Provin-
c ia l de G u i p ú z c o a , Banco de A r a g ó n 
Banco de Vi tor ia , B a n c o de To losa , 
L a Basconia , L a A g r í c o l a , Banco 
Aragonét i de Seguros, Banco Z a r a -
gozaLo, G a r r i g a , y Ñ o n g u e s Sobrinos, 
B a z c á i z t e g u i y Maestre , C r é d i t o de 
la U r i ó n Minera, Smi th H o m y C o m - , 
p a ñ í a y Panco A g r í c o l a C o m e r c i a l r í 
los tres ú l t i m o s , de esta plaza. 
L'.'.n operaciones del nuevo Banco ' 
con sus asociados han dado comien-
zo ya , para cont inuarlas este mes 
tou el p ú b l i c o en general . 
Dijo que el derecho de" propiedad i r ren no se puede ser intransigente 
es Intangible, y que el medio para : con ciertas modificaciones, pues por I M P R í A U n l \ V h \ C O h í X f i 
adquir ir la es el trabajo. no querer ceder en lo accidental s e l a i i á l ™ t \ V V U L / U t U U l S U H 
" E l comercio es Indispensable pa-1 exponen a perder en lo pr inc ipa l i 
r a la existencia social , porque es e l i ya que la propiedad no tiene m á s 
cambio en la v ida entera, incluso en 'remedio que adaptarse a las normas 
les afectos. No es f u n c i ó n secunda-i j u r í d i c a s de los tiempos modernos 
ria , puesto que él c r e ó pueblos e n - i " D e lo contrario se corre el p e l í -
ter(?^ . , . , , 1 gro de que ei enemigo de la propie-
A s . como el trabajo Intelectual1 dad aumente con los elementos de 
se convierte en propiedad industr ia l , la clase media." 
as í t a m b i é n el comercio debe tener 'Est ima que el valor mora l de la 
existencia j u r í d i c a en la C a s a Co- C a s a Comerc ia l h a b r á de conquis 
merc ia l y hay que darle v ida , for-; l ar se por el e s t í m u l o h o n r a d o ' d e l 
mando un conjunto de elementos • propio comerciante 
permanentes unos, esenciales otros 
y secundarios. 
" E s o s elementos ais lados no tie 
T e r m i n ó diciendo que sean cuales 
5ean las c ircunstancias en que se 
hal le , s iempre es optimista, y cree 
nen valor , pues la C a s a C o m e r c i a l : ea, l a prosperidad dt la ^ a t r i a 
no se l o r m a solo con el activo de l ; " E s t a p o d r á estar falta de l í b e r -
comerciante: tampoco l a Integra l a i t a d y hasta de los derechos natu-
m e r c a n c í a , que no es permanente, | rales , como a W a d a d e - c a t a l e p s i a -
como 
todos, forman la propiedad, y , por elido. 
A l cerrar ayer el mercado de New 
fork, se ci tizó el algodón como slgim: 
Dic:embre.. . 
Enreo ( 1 9 2 5 ) . 
Marzo ( 1 9 2 5 ) , 
Mayo ( 1 9 2 5 ) 
J U I I J ( 1 9 2 5 ) 






Octubre (1925) 22.86 
BOÜSA D E B A a C S l . O N A 
B A R C E L O N A Diciembre 9.. 
E l dollar se cotizó a 7.22. 
B O L S A B S PARXC 
P A R I S Dldcmbre 9. 
Los precios se movieron Irregular-
mente hoy. 
Renta del 8 por 1 0 0 : 5 0 . 7 5 f rs . 
Caaibloj sobre Londres: 8 7 . 1 0 f r s . 
Emprést i to del 5 por 1 0 0 0 2 . 6 0 frs 
E l dollar se cotizó a 1 8 . 4 5 112 frs 
D I C I E M B R E 10 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 CENT 
PreqüüMs y Respuestas 
P o r F . R . 
i » 
Crónica de Esgrima s - M I S O E L A N " E A-
1 
E n 24 de septiembre de 191G su 
magnitud fotográfica era de 17,1; 
su distancia al Bo] de unos 275 ini-
a la Tjerra 
Corrigiendo 
lia fase y el índice de coloración, 
tuvo que sostenerle obtiene para el brillo visual de 
Rosario C'aircrá.—El precio más 
alto ouc se ha pagado por un libro 
fué trescientos mil pesos en la ven-
ta de ila célebre colección de Yates Ilíones de kilómetros y 
Thompsson, en Southeby, Inglate-jde unos 13.S millones. 
i r a . 
E l rematad-.n' 
un verdadero asalto, pues t.ran mu- este asteroide la magnitud de 14.3, 
. bos los interesados en adquirir di- y atribuyendo a su superficie um 
cüo tomo, que era el "Libro do ho-|"albedo" o poder de reflexión igual 
ras de Juana V I . reina de Navarra", |al de Marte y de los asteroides más 
contenía ciento ocho preciosas mi-j brillantes, se obtiene un vaJor dt' 
niaturas. Dfespuáa de una reñida pu-i brillo aparente que corresponde a 
ja fu;; adquirida la obra por Mr. |un diámetro comprendido on 3 y 5 
Kuare'ittch. acaudalado propietario i kilómetros, de modo que este astro 
del periódico ' T a l l Malí Gacette". es aún más pequeño que Ueimos, el 
I segundo satélite de Marte, cuyo diá-
L'n lector. Tiene usted razón. 'metro es de 10 ki lómetros. 
E n lo3 países occidentales . se ha 
V n n de Caibarién.—Sobre el ori-
gen del árbol do Navidad rauch) se 
ha escrito. Solamente, de momen-
to, recuerdo tres narraciones sobre 
esa tradicional costumbre. 
Una de ellas, de una vieja na-
rración, presenta a. Martín Lutero 
u esposa e 
formado un concepto erróneo de lo 
que es la- "geisha L a "geisha" no 
es una "demi-mondaine". aino una 
criatura especial en la í-ociedad ja-
ponesa. L a "geisha" canta, recita, 
baila, mientras lo mejor de la so-
ciedad del Japón, sentada a la mesa, 
regpcija con el espectáculo o la i tratando de explicar a 
música que la "geisha" Ies propor-
ciona. Cuando ella no canta o re-
cita, prepara ei té. vigila para qut 
todo es íé listo y en orden. E n una 
palabra, es a la vez la dueña de la 
casa y éí elemento artístico que re-
crea. Sustituye a Ja primera por-
que las costumbres sociales del Ja-
pón n-.» permiten a la señora que 
se mezclé €>n los preparativos de 
la fiesta. L a s "geishas" son invita-
dac para q-jie alegren con su dulce 
y espirituaí feminidad a los demás 
invitados de la casa, y se les paga 
bien por el recreo que proporcio-
nan . 
UNA NUEVA S A L A D E ARMAS -arte se aprende a ter correcto y a | 
• [respetar a sus semejantes, así como 
Es un hecho palpablemente cier-tse fuerza a la. persona que lo praefi-
to, que el arte de la esgrima cada 1 que a someterse disciplinariamente, 
día toma mayor auge entre nosotros. | prendas personales todas estas que 
Las distintas salas que e:¿sten en ¡son de resultados prácticos en la vi-
la Habana, de sociedades de índole ¡da del hombre. 
cultural y deportiva. a¿í como la úni- • L a nueva Sala de Armas del "Ins-
ca particular que hay, llamaua I Ututo Cuba", será dirigida por el ro-
"Alesson", se ven diariamente con-j putado profesor señor Jorge Agosti-
curridísimas por elementos jóvenes, i ni, quien sabrá, seguramente, crear 
que se aprestan a formar una taian-juna digna generación de esgrimistai, 
ge de notables tiradores. | obteniendo los merecidos éxitos que 
E n provincias el oatuJ aimo por | ha alcanzado donde quiera que ha 
la esgrima también - crece notaole-¡ ofreddo sus sólidos caaocimientos 
mente. E l señor Alonso, en Cleníue-1 del arte de Pini y Merignac. 
gos; el señor Martínez Asensio, en | L a inauguración de esta nueva Sa-
Morón y el señor Nardín, en Ca- la de Armas tendrá lugar el próximo 
maguey, forman fuertes esgrimistas, ¡ día 19 del corriente mes, efectuán-
! educado;; bajo su competente y sabio dose con tal motivo una interesante 
profesorado. , fiesta, en la que los asaltos de esgri-
Ahora, podemos, gustosos, dar ma entre conocidos amateurs cuba-
cuenta de la próxima inauguración ¡ nos, serán el principal aliciente, 
de una nueva Sala, al frente de la Gustosos vamos a publicar los 
Cual figurará un' profesor que da I nombres de los esgrimistas y el or-
prestígio a las armas, tanto por sus den de los encuentros, 
conocimientos esgrimísticos como por ! Doctor Ramiro Mañalich y David 
Indudablemente, la originalidad es 
una cosa muy sorla. Cuando más se 
rota la falta de este tesoro, es en 
las proximidades de Nochebuena y 
Año Nuevo, día en que los chicos 
bien salen ufanamente a la calle de-
jando ver la punta de su pañuelo 
Kusquellano con bellas iniciales. 
E n esa fecha casi no hay perió-
dico- que deje de traer el retrato de 
un viejo decrépito con luengas bar-
bas, caminando penosamente apoya-
do en un largo bastón a manera d-̂  
l:ácuIo, como quien no ha tomado en 
su vida la maltina Tívoli, que tanto 
fortalece., 
¡ " O R I C I N A L I D A D " ! . . . 
de camensales lucen las camisas pa-
ra etiqueta que tiene L a Rusquella, 
y se disponen a hacer los honores a 
las escogidas golosinas 'que venden 
en Cuba Cataluña de Galiano 97. 
sus dotes sociales. 
Se trata de la Sala de Armas del 
hijos las bellezas de un bosque cu- "Instituto Cuba", centro docente de-
bierto de nieve bajo un cielo estre-, dieado a la easeñanza en general, y 
Hado. Entonces se le ocurrió una i que ha tenido la feliz idea de Intro-
idea: dirigióse al jardín, cortó uníducir el ejercido del noble arte co-
arbusto y 
Aizcorbe, espada. 'añejo. 
Profesor Jorge Agostini y Edmun- | 
do Estrada, espada. 
E n la roano izquierda lleva una 
clépsidra que denota el final de su 
efímero reinado, y en la túnica lar-
ga con que lo visten se lee la fecha 
del año que fenece, haciendo que el 
eogñac Pemartín V. O. G. sea más 
r T„i,OT,Af QO I AI lado opuesto de este vlejecito. . José Caminero y José Johanét. e s - , ^ ^ ^ im ^ recién ^ 
Agredo Menocal v J . G o n z á l e z ' ^ 0 : bien saliendo del cascarón de 
colocándolo en la sala con. roo un nuev0 medio de cultura físi-1 Prendes, espada " " l,n hlievo' bien de uua canastllla con 
UaniTo.—El idioma del Hawai só. 
lo consta de treinta y dos palabras, 
y una misma palabra significa co-
sas diversas, según su colocación en 
la frase. Este dato lo copio de! úl-
timo libro do Irasco Tbáfiez, " L a 
vuelta al mundo de; un novelista", 
que se encuentra a la venta en " L a 
lievoltosa", (ialianso 115. 
"Las letras las pronuncian todas, 
--dice en su libro B . Ibáñez, refi-
r endose al Idioma hawaiano—, y es-
ta pronunciación, se parece a 'la es-
pañola más que a ninguna otra len-
gua. Tal pobreza aparente de pa-
jabras no ha impedido a los hawaia-
nos ser poetas en los momentos im-
portantes de su vida. Ahora "Alo-
ha" significa "Bienvefnido". 
Na«'jonalista — A l (principio del 
mundo se escribía en piedra o en 
ladrillo; luego se usaron planchas 
de cera y de plomo en tablillas. Des-
pués se escribía en las hojas de 
los árboles o en e! "Ifber". corteza 
interior de ellos, y de aquí provie-
ne el decir una hoja de papel. 
Fué en tiempos de Alejandro 
Magno cuande se Inventó el papel 
y lo hacían de un junco de Egipto 
llamado "papiio". de donde viene el 
nombre de papel. 
E l pergamino propiamente tal es 
de piel de carnero; el de becerro 
se llama "vitola". Hasta el siglo X V 
no se empezó en Europa a fabricar 
papel con trapos viejos. E l papel de 
estraza se fabricó en Inglaterra en 
IHSS y el papel para escribir e im-
primir no se usó hasta 1690. Los 
antiguos preparaban la tinta para 
escribir con corazón y goma. E n 
tiempo de Plinio se componía con 
hollín y goma mezcladas. Los em-
peradores de Orlente usaron para 
firmar la tinta encarnada, la cual 
era sagrada. 
L a tinta de Imprenta fué Inven-
tada, según los holandeses, por Lo-
renzo Coster, natural de Harlen. 
Primero se escribió con punzones 
de madera y de marfil, después con 
cañas; desde bl siglo X V con plumas 
de aves. E n 1830 se inventaron las 
plumas de acero. 
Alarcon B . — E n el "The Astrono-
mil Journal" M . Metcalf describe el 
astro inVis peq'ueño conocido. M. 
Metcalf lo describe como un asteroi-
de dotado de un movimiento par-
ticular, y cuya órbita ha sido calcu-
lada por NIcholson y Shapley en el 
observatorio de Mount Wüson, (Ca-
lifornia) . 
velas encendidas en sus: ramas, ce-¡ca para sus alumnos. ¡ Doctor 
lebraron la noche de Navidad. E s realmente halagador el hecho León, sable. 
Otra vieja tradición do los paí - |de que se consolide la esgrima como j Profesor Jorge Agostini y David ^ entra saludando con 
sés escandinavos nos habla de un , deporte, aislándole cuanto pueda te-! Aizcorbe, florete. 
árbol que brotó del srglo cusangren-i ner de agresiva y pendenciera, y es-j 
tadio donde dos amantes fueron . timándola como un bienhechor ejer-1 Esperamos que esta fiesta resulte 
muerto^ violf-ntamente en horas de | ciclo, que a la vez que beneficia a j brillantíaima. 
, Luego, contrastando con esta J M -
queza, es de rigor hablar dé" una 
pobre mujer que perece de frío en 
el quicio d( una puerta, teniendo en 
brazos una débil c r i a t u r a . . . Todo 
esto lo dicen para hacernos saber al 
final que al día siguiente apareció 
muerta la infeliz mujer, mientras la 
criatura duerme plácidamente sobre 
el yerto vadáver de la madre, que 
pasó de esta vida a la otra sin usar 
los delicados perfumes franceses 
"Moralinda" que reciben Suárez y 
Rodríguez de Muralla 75. 
L a escena no puede negarse que 
es tan patética como excelente el 
vermouth Pemartín, pero a fuerza 
do repetirla, unos y otros, se ha con-
vertido en un lugar tan común como 
el uso del jabón "Neptuno" que deja 
la ropa impecable. 
i\TofioHn»i rr Tnnó flores, o simulando el pétalo de una airo Manahch y José ^ ^ ia fecha ^ ^ ^ 
can el agua cual in8 
vende don Antonio j S 
Cienfuegos 18, 20 y ^ 
Los chorantes " e , , , ^ 
tos beneficios reportan a 
s e a i r t é ñ i r sus vestidos le,l6« 
venta en todas las botir'J8^ >1 
rías. "c<18 y i r j 
Se duele un colega de „, 
yan asistido más ,1Ue 20 
a la Cámara de R e p r e s é 
de se glorificaba la n i e m n ^ í 
que cayeron luchando Z ? ^ 
tad. vur 'a ly 
SI se tratara de algún r~-
umlrgen, antes dejarían H 
gran ron Bacardí qUc 
Congreso. . . . 
socio, 
M-62 41. Llamando-a P^KW , 
que es el del gran café v rp ^ 
" E l Paraíso", le s e r v i r á n ^ 
tiempo almuerzos, merienda ' 
midas excelentes, a precios 
simos. 
Un fresco» 
— ¿ M e hace usted el fav» 
tambarme este duro, ^ 
aui 
la noche; durante la espera de Na-Vlos músculos del niño, le educa mo-i 
vidad solían verse lucos misteriosas |raímente, pues ejercitando el noble 
en ilas ramas del árbol, las cuales 
A 1 7 5 . 
Prepárense pues, mis lectores, a 
"saborear" por milésima vez la es-
na antes descripta y a contemplar ¡ cnc9r:itre «l^éu quisiera 0 ^ 
el dibujo del viejo de luengas bar- 1 
bas que no tiene fuerzas para bañar-
se con jabón Copeo con P, y del 
niño que viene al mundo ansioso de 
A todo esto se reducen los dibujos saborear los cigarros "Susini" que 
de sidra "Cima" y dulces exquisitos 
de "Marte y Belona" 
el viento no podía apagar. 
L a otra y última narración que 
recuerdo haber oídc sobre este asun-j 
to, es aquélla que busca su origen I 
en Egipto, donde los nativos cu- j 
brfan las chozas con ramas del dá-
til, que era el símbolo de la vida 
triuníanté sobre la muerte. 
"originales1' con que nos obsequian no tienen rival. 
los artistas en esta f echa . . . A estol • . 
o a pintar un sol que fenece y otro} 
Jque brilla radiante, con el nuevo nú-1 "New Perfection" 
BAÑA [BOLSA DE LA 
es la cocina 
mero del año estampado en el cen-| ideal que no da humo, dando en 
Itro de su disco. 
— i Pero hombre, si es falso' 
—Toma pues si fuera bueno» 
quiera lo hubiera cambiado y" 
dría ir a L a Burgalesa de Mont. 
a comprar varios libros. 
D¿sde cinco centavos en aíou 
encuentra usted platos ímos eT 
sucursal de " L a Copa" que estij 
H . J . R e y . — D i r í j a l e al 
1 Continúa rigiendo con tono firme el 
p^fjOf mercado local de valores. 
Administrador del DIARIO D E L A 
MARINA, señor Joaquín pina. 
Dos porfiados.—Londres tiene 
7.47G,168 habitantes, Berlín 3- mi-
llones 803,770-: París, 2.906,472 y 
New York, 5.620,048. 
Sánchez Inicia.—Debe ponerles 
sellos. Esa correspondencia está 
considerada como ordinaria, y por 
tanto llevará sellos en relación con 
su peso. 
Jí. B . J .Tagua.—Sí está eman-
cipado, claro está que puede ingre-
Far, ya que es mayor de edad. 
Interesado E l General 
ceo nació en Oriente. 
Ma-
Lia3 noticias relacionada? con la huel-
ga no han producido ningdn efecto des-
favorahle hasta la feclia. 
Serán acordados próx imamente les 
dividendos de la Nueva Fábrca de Hie-
lo, Perfumería Nacional, Jarc ia de Ma-
tf>nzag. Lonja del Comercio y Empresa 
Naviera de Cuba. 
Han mejorado sus tipos las acciones 
de la Empresa Naviera; y las de As 
Dnldos, Jarcia d© Matanzas, Nueva Vá 
brica de Hielo y Eléctr ica so han afir-
mado.: 
L03 demár. valores sostieren sus pre-
c'os. 
Los valores de la Compañía azucare-
ra Cuba Cañe son los únicos que re-
cristran pesadez. 
Suscrlptor.—Le recomiendo la 
obra de Selva. "Guía del buen de-
cir", que se encuentra a la venta 
en Albela, Belascoaín 32. 
L . S. Abellina V U a S . — L a "Nue. 
va Geografía Universal" ''Los Paí-
seg y las razas". Obra presentada en 
forma enteramente nueva; compues-
ta por cincuenta escritores de Euro-
pa y América. Consta de 10 gran-
des volúmenes . 
2 a . — L a Aritmética práctica del 
doctor Prats Aymerlch. 
Las puede encontrar en Albela. 
Rubín E l "Rotterdam", despla-
za 25,000 toneladas, tiene once 
puentes y puede transportar 4,015 
personas. ,811 velocidad es de 17 
nudos. 
Mayo .—Según la teoría de Mal. 
íhus, la población tiende a crecer 
siguiendo una progresión geométri-
ca, mientras que la producción ali-
menticia sólo crece siguiendo una 
progresión aritmética. 
Borge*..—Inglaterra domina sobre 
?n."90,827 Klms. con 396,525,000 
habitantes, de cuyas cifras, a las 
E n el acto d» la cot ización oficial, 
"n la Bolsa se operó en acciones comu-
nes de Perfumería Nacional a 16 de 
valor. 
Extraofloialmente se operó también 
en distintos lotea de acciones y bonos. 
Se reunirán dentro de breves días 
los tenedores de Obligaciones de la 
Seguí da Hipoteca del Ayuntamiento de 
la Habana, para tratar de los cupones 
que están vencidos y de a^ Obligacio-
nes, que han sido amortizadas. 
Probablemente en esa reunión se 
acuerde requerir al Ayuntamiento por 
la v ía judicial . 
Cor» firmeza en todos los A-alores co-
tizados cerró ayer el mercado. 
COTIZACION D E L BOLSIN 







Rpp. Cuba Speyer. . 
Idem D . Int 
jdem 4 1|2 por 100. , 
jdem Morgan 1914, 
Idem Puertos . . . . 
idem Morgan 1923.. 
I lavana Electric R y . Co1.. 






Licorera Cubana 64 
Islas Británicas corresponden sólo Cuban Telephone Compan/ 
319,399 kilómetros y 41.609.000 ha. 
hitantes. I-o demás es todo impe-
rioi colonial, un imperio trescientos 
acres mayor que su metrópoli . 
CERCADO LOCAl DE 
CAMBIOS 
—Poca demanda hubo ayer en el mer-
cado ¡ocal de cambio. 
—L,:*s divisas sobre New Tork cerra-
ron flojas y con fuertes cantidades 
ofrecidas er. el mercado. A l cierre pa-
gaban por cheques m á s le la par. 
— L a s 'pesetas rigieron firmes. A l 
cierro pageban por cable a 14 centa-
vos. 
—Sostenidas las libras esterlinas. 
—Los francos franceses fojos y con 
tendencia de baja; los suizos y belgas 
sostenidos. 
—Se oper* entre bancos v banqueros 
on cheques sobre New York a 3|64 y 
1132 por lo-» premio. E n pesetas ca-
ldos a 13.97, 14.00 y 14.01 y en libras 
cablee a 4.70 718 y 4.70 i|4. 
COTIZACION DE CHEQUES 










A C C I O N E S Comp Vend 
F . C . Unidos 
Havana Electric , Pref. 
Idem Idem Comunes.. 
Teléfono, Preferidas . . 
Idem Comunes 
Int. Telephone Co. 
Naviera, Preferidas . , 
Naviera, comunes 30 
Banco NacK«nal Nominal 
B a n c j Españo l 13 — 
(Sanco Espafiol, cert., co^ 
el ;> por 100 cobrado . . 8 12 
Banco R-spafigl, con l a . 7 
2a. 5 po-: 1*0 cobrado.. 3 6 
Banco de Pe^aüad Nominal 
N^^a.—justos tipos de So.'sa son para 
lotes d¿> 5,(00 pesos cada rno.. 




1 Jarcia, comunes 
U. H . A . de Seguros. . . 
ü . H . A . de Seguros, benf. 
75 S0% 












Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane, (en eclrcula-
clOn | 1 . oon .uuü) . . Nominal 
Bonos Acueducto do 
Cinfuegos Nominal 
Bonos Ca . Manufactu-
rra Naciona. . . . 60% 67 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obllgs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marlan^o . Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
CCa. Consolidada de 
Calzado 70 100 
Bonos 2a. Hlp. Ca. Pa-
pelera Serla B . . . . 65 75 
Bonos Hip. Ca, Lico-
rera Cubana 64% 66 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hleio Nominar 
Bonos Hip. Ca. Curti -
dora Cubana Nominal 
ma tan obligado como,ofrendar una 
corona de Gelado a un ser querido. 
Todo ello es te- cambio plena satisfacción a quienes i Jĵ 11̂ 1"1*1 95 y 97' entre Newm 
Virtudes. 1 la usan. Véala en Oficios 40. 
Cuando se acerca - este tiempo, 
espero ver alga original en estas 
alegorías, y siempre salgo taji de-
fraudado como quien desea tener ho-
ra exacta sin proveerse de un Ros-
kopf Freres de Francisco C. Blan-
c o . . . . Es que, indudablemente, o la 
gente discurre menos que un saco de 
gofio "Escudo" o tiene la desapren-
sión de pasarse la vida Imitando a 
los demás sin pararse a considerar 
el ridículo en que' c a e n . . . 














Banco Aeríco la Non^nal 
Líanco Territorial Nominal 
ídem idem benef. . . . . Nominal 
frust Co. JSOü.OOO en clr-
cuaclón. 40 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, (JSO.OOO en cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos 79 82 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguíní . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Klectric S . de Cuba. . . . Nomina» 
Havana Eecric pref . . . 102 102% 
Idem Idm comuns. . . . 89% 90% 
Eléctrica do !s. Spir l tus . . Nominal 
Nueva Fabrica de Hieo. . 303 
Crvera Int . prf 51 
Cervecera Int . comunes. . . 10 
Lonja dei 'tomercio, pref . 101) 
I d . id. com 100 
P'a Curtidora Cubana. . . Nominal 
Te lé fono preferidas. . . • . 98% 100% 
Teéfono, comunes 101 120 
Inter. Telephone «nd Tele-
gnaph Corporation. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
'ndustrial de Cuba . . . . 
7 o]o Naviera, preferidas. . 
Navira comuns 
Cuba Can, prfridas. „, . 
Cuba Cañe, comunes. . M . Nominal 
Ciego de A v i l a 6 
Unión Hispano Americana 
T 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción' $550.000 pref. . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (.JII -irculación 
$1.100.00Q comuns. . . . 25 
Union Hispano Americana, 
de Seguros. 15 17 
I d . Id . benf 3 6 
Culón Oil Co. |650.000 en 
circulación 16 19 
Cuban Vire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
010 Ca. Manufacturera 
Naciona prf 10 14 
Ca. Manufactura Nacional. 
comunes 3% 3% 
Consianiia Copner Co . . . Nominal 
C a . Licorera Cubana com. 3% 4% 
u¡0 Ca. Nacional de Per-
fuemerfa, pref, $1.000.000 
en eircuación 57á 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 Jou.Ouü en circu-
lación comunes. . . . 16 
Ca. Acueoucio Cienfuegos. 
7 010 Ca. de . larda de Ma-
tanzas, pref 80 
'.n. de Jarcia de Matanzas 
Dice el señor Secretarlo de Gober-
nación que el Gobierno está dispues-
to a hacer zafra de todas maneras. 
Curiosidades. 
Cuna práctica. 
Uu doctor de Inspnrk ha ¡mj 
i tado una cuna tan práctica comoi ¡Indudablemente, la noticia no es • fo. _ , . o , . r / . , 
I _ , „ „ K ^ ^ C 1 fajas reductoras Ideal" para daj» tan nueva como los sombreros 
"Knox" que vende " L a Habana" de 
Aguacate 3 7 ! . . . 
¡ ¡Casi todos los Gobiernos se han 
distinguido por la zafra que ha-
cen! ! . . . • 
E n los cuentos dedicados a la No-
chebuena, también te advierte la fal-
ta de originalidad. A casi todos los 
literatos que creemos merecedores de 
tomar el chocolate L a Estrella y via-
jar en los palacios flotantes de lajrar el catarro 
Compañía Hamburguesa Americana, 
les da por endilgarnos un argumen-
to tan manido, que se cae de las 
manos. 
Multitud de españoles residentes 
en París han llevado a cabo una ma-
nifestación de protesta contra Blas-
co Ibáñez, al que silbaron ruidosa-
mente, haciéndole huir. 
¡Mal hecho! Eso es darle tanto 
mérito como el que tiene la famosa 
medicina Grippol Bosque para cu-
que venden en los amplios -¿n 
ceneó F in de Siglo". 
^Trátase en efecto de algo cij 









Componen el fondo de la cunaij 
telas metálicas separadas por n 
pedazo ú<¿ paño de igual longitud n 
aquellas. De las dos telas metália 
parten dos hilos de cobre qnei 
hallan unidos a un timbre eléctri» 
Cuantío el paño está seco ccnstitiji 
un aislador perfecto. 
A Blasco Ibáñez, Unamuno, Mel-
quíades, Soriano y demás adláteres , , 
lo mejor es dejarlos como a los pe-1 de la electricidad, y, eslabledeiilj 
Ahora, si una circunstancia cu! 
quiera viene a alterar su estado li 
grométricc, con la humedad tóriw 
inmediatamente en buen conductoi 
rros cuando ladran a la luna 
Consiste éste, en describirnos una Hay que hacerles, en fin, menos ca-
regla mansión donde varias docenas 1 so que a esos filtros que no purifi-
B O D A S D E O R O D E L C O L E G I O " L A 
I N M A C U L A D A " 
sesión literario musical de ayer. 
Medio siglo, la vida de dos gene-
meiones, tie iconsagración educa-
cional serven, a fe, par^ cimentar y 
aun coronar prestigiosamente una 
institución cultural, asitgnándola 
merecimientos bastantes para te-
nerla por modelo y guía en la obra 
magistral que realiza para bien de 
nue&tra sociedad. 
Caso en que, ya y por muchos 
más años lo veamos, se halla una de 
•las Instituciones pedagógitcas imás 
82% 84^! justamente acreditadas ido la Ha-
3Nomina baña: el colegio " L a Inmaculada", 
donde se celebran actualmente las 
el contacto entre los electrodos, 
ce sonar ei timbre; con to cual 
da advertida la madre o la I 
driza, de que su ayuda ie es tai» 
cesaría al nene, como a un cour-
ciante en víveres el molino "SteiiB" 
que es el mejor que se conoce 
No pierda usted la oportunidsj 
de comprar en "La Casa Borboíi' 
de Compostela y Obrapia, las jojtt 
muebles y estatuas que realizan P« 
mos de poesías, canto, declamación, 
y música, alternando con cuadros 
plásticos esmeradamente ejecutados i menos de la mitad de su valor 
y vestidos con pulcritud absoluta. I 
Diciendo que tod0 fué ejemplar y ' Cortesía, 
ejemplarmente desempeñado esta- E l admirado compañero señor 
mos seguros de brindar a nuestros ero José Cohucelo, subdirector 
lectores la más exacta y ciertaTsín- " L a Ui-cusión" ha tenido laanirt 
tesis del juifcio (que meneciA tan 
memorable acontecimiento. 
E n la primera parte figuraban los 
siguientes mímeros: 
1. —Discurso por la señorita Do-
lores Morales. 
2. — T R A M W A Y - G A L O P , por las 
Srtas. F . Medina, M. Recio, G. Amar-




COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y OWlaracIones Comp Vend 
C O T I Z A O l O N E b 
Valor 
New Tork cable. 
New York vista . 
Lond-es cabie . 
liendres vista . . 
Londres 5") días 
T a r i s cah'e . . . 
T'aris vist?. . . . 
ilamburgo cable 
¡ Haml iTgo Vista 
España caMf 14.03 
Kspara. vista 14.02 
Italia cable 4.37 
Tialla vista 4.36 
¡ trusc 'as cuble 4.98 
bruselas vista . . . . • . . . . 4.97 
Znrlc'i cable 19.42 
Zurich vista 19.41 
Amstddain cable 4.68 
Amst'-dam vsita 40.$7 
Tororto cable 3 164 P. 
Tororio vista 1 |64 P. 
. . 56.37 % 
. . 66.25 
3 ¡64 P. 





5.40 % I Hong Kong cable. 













Cuba Speyer. . . . 
Cuba d. int. . . . 
Cuba 4% o|o. . . 
Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917 puertos. 
R . Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. Habana l a . hlp 101% 110 
Ayto. Habana 2a. Hlp 95 100 
tiihara - H d g u í n , 1a. 
Hlp Nominal 
F . C . U . perpé tuas . . 79 100 
tínneo Territorial. Serle 
B J1» "fo.Oüv; en cir-
culación Nominal 
Gas y Electricidad. . . 103 120 
Havana Eectric R y . . 95% 99 
Havana Klectric K y . 
Gral. mo.828.000 en 
eircuación 
Tl'eciric Stgo. de Cuba 
Matadero l a . Hip . . . 
C^ban Teephone. . . . 
Ciego de Avi la . . 
Cervecera In t . l a . hlp 
comunes 
C a . Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional', Com-
pañía General de Fguros 
y fianzas, pref 
Idem idem benf Nominal 
La. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas. -
la . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. . . . . .̂ . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Comnaftia Consoli-
dada de Calzado (pref. 






fiestas conmemorativas del 50 ani- tamarlna, C. Martínez, R. Rodríguez 
3 —CINCUENTA A Ñ O S D E T R A -
BAJO (Cuadr0 dramático) , por las 
señorítaa M. T. Alvarez, Silvia Guz-
mán, Ma. del P. Rodríguez y Elv ira 
Alfonso. 
4. — A la Capitana del batallón In-
fantil, canto por un grupo de alum-
nas pequeñas. 
5. —Gloria a la Inmaculada (Poe-
sía) por la parvulita Concepción Pl . 
ñera. 
6. —Gentil Batalllón y Parls-mar-
che, por las alumnas de Mandolina, 
acompañadas al Plano. 
E n la parte final del programa 
éstos otros: 
1. — A la Inmaculada (Poes ía ) , 
por la señorita Gloria Amargós. 
2. —Juguete lírico, por un grupo 
de niños de kindergarten. 
3. —Campanone (Sinfonía) por 
las señoritas M. Calera, E . Hernán-
dez, J . Alvarez y J . Rodríguez. 
4. — L a s musas ihlsprano-america-
nas. Homenaje a la Inmaculada, por 
las señoritas. B. Urquía, E . Hernán-
dez. M. Yáñez, E . Alfonso. F . Cusl-
né, M. T. Alvarez S . Guzmán E . 
Calzadilla y Sosi, C . D-Irube, C . 
Santamarfna, G . Galigarcía, Z . Pa-
lomo, G . Publllones, C . Pubillones 
P. Medina, M. del P . Rodríguez' 
D. Cerdido y L . Pérez. 
iidad de remitirme 
drama " E i Gran Pecado", con oq 
páginas de impecable estilo y 
conocimiento perfecto de la 
pasaré debitándome algunas 
Sera el ilustre camarada que 
estoy sumamente agradecido por 
cortesía. 
95 
versarlo de BU estableo'.jnlento -en 
esta capital y por cuyas aulas han 
pasado mirladas de nuestras madres, 
hijas y hermanas. 
Estas jubilosas "bodas de oro" 
lian movido a las alumnas de tan 
acreditado plantel a organizar un 
variado y exquisito programa, del 
que ayer sie cumplimentó una de 
BUS mejores partes, en forma de 
amenísima e Interesante sesión 11-
] terario-musical que obtuvo pleno 
¡ éxito, como era lógico esperar. 
Señalado este festival para las 
' 3 p. m., de ayer, el ahiplio "gran 
i patio-jardín" del Colegio " L a In-
. maculada era un maraviloso cua-
!dro de animación y regocijo, ava-
lorado por la presencia de numero-
jsas familias de nuestra mejor so-
ciedad, muchas exalumnas y en las 
| balconadas de las galerías, altas y 
¡bajas, se contemplaba "otro lleno", 
que a tal punto subió la cifra de 
19% concurrentes a esta sugestiva fiesta. 
Presidiéronla los señores Iturral-
de, Cónsul de España, en represen-
tación del Excmo. Sr. Alfredo de 
Mariátegui, Ministro de S. M., el 
Rey Alíonso X I I I , y de monseñor 
Méndez, Gobernador eclesiástr.co de 
esta diócesis, acompañados de muy 
distinguidas personalidadíes y una 
nutrida representación del clero re-
gular diocesano. 
Las Hermanas de la Caridad, án-
geles de redención tan aptas para 
paliar el dolor como para alumbrar 
con sus virtudes y celo el sendero 
i de la vida a sus alumnas, atendían 
jcom/o sólo ellas saben hacerlo al 
'perfecto, al impecable orden por do-
¡quier allí resplandece y que ayer 
persistió tanto en . las Incontables 
deferencias a sus visitantes CQIHIO en 
el desarrollo del selecto programa 
Las compensaciones efectuadas ayer predispuesto, 
por ei Clearing House de la Habana as- ¡ E n este figuraban nómeros que 
10 18 
CLEARING HOtISE 
candieron a $3.917,264.06 , fueron—como todos- celebradísl-
5.—Rapsodia española por las se. 
Coritas Urqula, Calera, Alvarez y 
Rodríguez. 
Y como número final, sin duda el 
de niay>r valor estético y de mayor 
acierto en su 'Ideación y representa-
ción, en el que apareció una celes-
tial encarnación de la Purísima Con-
cepción, con tres preciosos angeli-
tos a sus pies y bajo ellos un coro 
fervoroso todas las alumnas repre-
sentaron las Repúblicas hermanas en 
el homenaje a la Matrona España 
Fué visado y largamente aplau-
dido, resultando admirable de to 
das veras. 
Efemérides. „ 
1848.—(Dicbre. 10). Luis Nfffl 
es elegido presidente Qe 
república francesa. 
1924.—Recibe don Pedro 
propietario de la gran 
ría "Roma" de O Reíw 
Habana, infinidad de « 
da. de bolsillo forrad»»' 
pieles y telas. 
1862.—Muere Castellanos, P 
te de Honduras. 
1508.—Liga de Cambray (I>u18 
Fernando el Católico. -
I I y Maximiliano ae 
1905 —Una mujer del P«ebl° > 
al general r*iiso ^ 
(No confundan a esie ^ 
ral con ningún íani' ' c< 
diputado por Oriente 
"Sagarofff")- .̂..̂ x-opa 
1888 —Muere la gran t w n u 
quesa de Galliera. 
-Honrosa capituladón 
roña con los franceses-1809. 
de 
Horóscopo del día. 
Lo? nacidos el 10 
serin cultos y llegaran a ^ 
populares como el ma.es>" ^ 
señor Richard que está en - ^ 
82, (joyería) entre O'neníJ 
po. 
L a noto final. . 
A Gedeon cuyo P331"6" 
recientemente, le preguntan. j j 
— A pesar de su luto, ^ se qi» 
a tomar baños este verano^ 
da viviendo en el gran 'l0t.e^ra(i< 
[Pienso tomar baño* 
los temaré en el niar negro-
Solución. u^nrino- I 
¿El colmo de un s u b n i a r ^ ^ 
Hundirse en un mar. • • 
;.CuáI es el colmo moslc»» 
Hasta el juevei. C Q ^ U N Í ^ 
Luis M-
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